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 جودة الحياة وعلاقتھا بالھوية النفسية لدى ضحايا الإرھاب 
  الجزائر العاصمة –دائرة الحراش  - بلدية براقيدراسة ميدانية ب
أ 
 
 ــر و تقـديرشك
 عذابيوَِاْذ تَـأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكرُتْم َلأَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَف◌َْرُتْم ِإَن "قـال الله تعالى 
 .70، سورة ابراهيم الآية العظيمصدق الله  (7" )َلَشِديد ٌ
و  أشكر قبل كل أحد الله الواحد الأحد اله الصمدعلى توفيقه لي و تسديد خطاي
  أنعمني إياه من قدرة على انجاز هذا العمل المتواضععلى ما  
ليقدم كل  الذي تفـانيلأستاذي المشرف الموجه الفذ  كما أتقدم بالشكر و العرفـان 
. ما ملكت قدراته من ملاحظات و توجيهات   واقتراحات من بداية العمل إلى إخراجه
  .البروفيسور جابر نصر الدين الأستاذ الفـاضل 
اذ   الفـاضل الذي تعلمت منه الكثير و لم يبخل تو العرفـان  للأس ثم أتقدم بالشكر
  قريشي عبد الكريم البروفيسورعلي بتوجيهاته و نصائحه
  كما أتقدم بالشكر للدكتور محمد بلوم على مساعدته
لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه  الجزيل لأعضاءكما أتقدم بالشكر  
  .بالشكر و الامتنان لأساتذتي  بجامعة بسكرةكما أتقدم .الرسالة
  .كما أتقدم بالشكر لعينة الدراسة على قبولهم الإجابة على المقـاييس
و أخص بالذكر زملائي كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد 






إلى رمز  العطاء و الحنان  ...... ةإلى هذه المرحل  ناضلا لأصلطالما  انذلإلى ال
 .الله في عمرهما  الكريمين أطالالوالدين  إلى   .......اللامحدود 
  يــــإلى من ساعدني طيلة انجاز عملي و تحمل أعباء هذا العمل من بدايته لنهايته   زوج
و شجعوني لإتمام هذه الدراسة     إخوتي ، و عائلة عمي ، و  ي من كانوا دوما سنداإل
  .، و عائلة أختي زوجيعائلة 





















  ملخص الدراسة
الاقتصادية الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ظاهرة تستدعي البحث والتساؤل، نظرا لآثارها  أصبح
و قمنا بدراسة هذه الظاهرة من جانب نفسي . والأفراد والاجتماعية والسياسية والنفسية على البلاد والمجتمع
جودة الحياة و  بين الارتباطيةللكشف عن طبيعة العلاقة ها  هدفنا من خلالمرضي اجتماعي، حيث 
الهوية النفسية لدى عينة من ضحايا الإرهاب في الجزائر، وذلك من خلال قيامنا بدراسة ميدانية ب علاقتها 
ونعني  بضحايا الإرهاب هم  الأفراد الذين عايشوا الأحداث الإرهابية  -الجزائر العاصمة  –بمنطقة براقي 
د تحصلوا على درجة مرتفعة بحيث شكلت تهديدا فعليا لهم و يكونوا ق.في الجزائر أثناء العشرية السوداء
  .للعنف الإرهابيعلى مقياس التعرض 
  :و حاولنا الإجابة على الأسئلة التالية 
الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب )هل توجد علاقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  -
          الهوية النفسية و رتب ، ( الانفعالي، العلاقات الاجتماعية ،الحياة المهنية والأنشطة اليومية
 .لدى ضحايا الإرهاب (مؤجلة،مرتهنة ، محققة ، مشتتة )   
مقياس جودة الحياة و الهوية النفسية يعزي  فيهل يوجد اختلاف لدى ضحايا الإرهاب في الجزائر  -
 .درجة التعرض للعنف الإرهابي و  لمتغير الجنس
بصياغة مجموعة من الفرضيات  وانطلاقا من التساؤلات السابقة ونتائج الدراسات السابقة قمنا
ومقياس  التأكد من صحتها من خلال مجموعة من الأدوات وهي مقياس الهوية النفسية حاولناوالتي 
 الباحثة، حيث ومقياس جودة الحياة لدى ضحايا العنف الإرهابي من إعداد ، التعرض للعنف الإرهابي
  .بطريقة كرة الثلج  و فرد اختير  671قمنا بتطبيقها على عينة قوامها 
ه 
 
وتم تحليل البيانات بالاعتماد ي الارتباط بأسلوبي المقارنة ، و وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي
  :متبعين الأساليب الإحصائية التالية(   61 ssps)النظام الإحصائي للعلوم الإنسانية والاجتماعية على 
  (.tset -T selpmaS-tnednepedni)للعينتين المستقلتين ( T)اختبار  - 
 .معامل الارتباط بيرسون  - 
  .سبيرمان الارتباطمعامل   -
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة  بالإضافة إلى استخدام التكرارات والنسب المئوية
توجد علاقة عكسية بين رتبة  اضطراب الهوية ودرجات جودة الحياة، وهذا يعني أنه كلما زادت  -1
تشير النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه و  قلت مستوى الإحساس بجودة الحياة، درجة اضطراب الهوية
عكسية بين درجات اضطراب الهوية ودرجات بعد الصحة الجسدية وبعد العلاقات الاجتماعية وبعد 
الصحة النفسية، مما يعني انه كلما زادت درجات اضطراب الهوية انخفض مستوى الصحة الجسدية 
عدم وجود علاقة ارتباطيه اتضح لنا من خلال هذه النتائج،اعية والصحة النفسية كما والعلاقات الاجتم
ذات دلالة إحصائية بين درجات اضطراب الهوية وبعد الجانب الانفعالي  وبعد الأنشطة والأعمال اليومية 
  .
ة الكلية كما  اتضح لنا وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين درجات  رتبة تحقيق الهوية والدرج
لمقياس جودة الحياة، بمعنى كلما زادت درجات مقياس جودة الحياة كلما ارتفعت درجة تحقيق الهوية، 
بالمقابل تشير النتائج إلى وجود علاقة  ارتباطيه  ايجابية بين درجات  رتبة تحقيق الهوية، ودرجات  بعد 
لحياة المهنية على مقياس جودة الحياة، الصحة النفسية ودرجات بعد العلاقات الاجتماعية، ودرجات بعد ا
كما أوضحت نتائج الجدول أعلاه عدم وجود علاقة ارتباطيه بين رتبة الهوية المحققة و بعدي الصحة 
 .الجسدية  والجانب الانفعالي
و 
 
و يتضح لنا من خلال نتائج الدراسة بين رتبة  الهوية المؤجلة ومقياس جودة الحياة، أنه توجد علاقة  - 2
موجبة بين درجات  رتبة الهوية المؤجلة ومقياس جودة الحياة كما اتضح لنا من نتائج الدراسة أن  ارتباطيه
عينة الدراسة تحصلت على معاملات ارتباط غير دالة إحصائيا، مما يدل عدم وجود علاقة  ارتباطيه  
 بين درجات تأجيل الهوية ودرجات أبعاد مقياس جودة الحياة
التي تشير إلى وجود علاقة ارتباطيه بين درجات رتبة الهوية و أما فيما يخص الفرضية الرابعة  -3
تبين من نتائج الدراسة أنه لا  توجد علاقة ارتباطيه  المنغلقة ودرجات مقياس جودة الحياة  بأبعاده المختلفة
وهذه النتيجة غير  حياةذات دلالة إحصائية بين درجات رتبة الهوية المنغلقة ودرجات مقياس جودة ال
منطقية لا تتطابق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة كما لا تتماشي مع التراث النظري ومع 
 .مفهوم الهوية النفسية
كما أوضحت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق بين الأفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر والأفراد  -4
 .مقياس جودة الحياة و النفسيةغير مباشر على مقياس الهوية  الذين تعرضوا لعنف إرهابي
وفي الأخير أوضحت النتائج انه توجد لا توجد فروق بين الجنسين ذكور وٕاناث على مقياس الهوية  -5
  .الحياةجودة  النفسية ومقياس
وختمنا بحثنا هذا بخلاصة ومجموعة من المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة والتي استعملت في 










Summary of the Study 
There is no doubt that terrorism in all its forms and manifestations has 
become a phenomenon requiring search and wonder, givet n o the economic, 
social, political and psychological effects on the country and society, and to 
individuals. And for this we studied this phenomenon by myself pathological 
social , where our goal of which disclose the nature of the correlation between 
identity and psychological quality of life among a sample of victims of terrorism 
in Algeria and that, through field study area we Archon Algiers. We mean the 
victims of terrorism are the individuals who lived through the terrorist events in 
Algeria during the black decade. So constituted a real threat to them, and they 
have obtained the degree high on the scale of the display of terrorist violence. 
Based on our research in this set of questions, which were: 
Is there a correlation between the dimensions of quality of life (physical health, 
mental health, emotional side, social relationships, professional life and daily 
activities) and arranged psychological identity (deferred, dependent upon, 
unrealized and dispersant)? 
Is there a difference between the victims of terrorism in Algeria on a scale 
measure of quality of life and psychological identity is attributed to gender, age, 
educational level and degree of exposure to terrorist violence? 
On the basis of previous questions and the results of the previous studies, we 
have formulated a set of hypotheses, which we worked on validating through a 
set of tools that are: the measure of the psychological identity, the measure of 
the exposure to terrorist violence, and the measure of the quality of life of 
terrorist violence’ victims prepared by the researcher, where we applied to a 
sample of 176 individual were chosen in a manner Snowball sample. 
 ح
 
We have adopted a descriptive approach Correlative and comparative statistical 
system for the Humanities and Social (16 spss) reverting following statistical 
methods: 
a- Pearson correlation coefficient; 
b- Spearman correlation coefficient. 
In addition to the use of frequencies and percentages the results of the study 
have shown: 
1. There is an inverse relationship between rank identity disorder and scores 
measure quality of  life , and this means that the greater degree of identity 
disorder Say level of perceived quality of life , and the results indicate and 
having a correlation inverse between grades identity disorder and degrees  
of the physical health dimension,  the social relations dimension and the 
mental health  dimension, which means that whenever the degree of 
identity disorder increase  the physical health,  the social relationships and 
the mental health decries. As it turns us through these results, the lack of 
correlation between statistically significant degrees of identity disorder 
and after the emotional side and after activities and chores. 
 
2. As it turns out us having a significant relationship between the scores of 
the rank of the identity and the total score to measure quality of life, in the 
sense that whenever  the measure of the quality of life degree increases , 
the degree of achievement of identity increases too, in contrast the results 
indicate the existence of a positive correlation between  the scores rank 
identity, grades after Mental health and after social relations grade, and 
life  after professional degrees on the scale of quality of life, as the table 
above results showed a lack of correlation between the rank identification 




3. And it is clear by the results of the study among the rank and identity 
deferred measure quality of life, that there is a positive correlation 
between the scores of the rank of deferred identity and quality of life 
scale, as is clear from our findings that the study sample obtained on the 
correlation coefficients is statistically significant, indicating lack of The 
presence of correlation between the scores of the postponement of identity 
and degrees scale dimensions of life. 
4. With regard to the fourth hypothesis, which indicate the presence of 
correlation between the scores rank identity closed and scores measure the 
quality of life in its various dimensions, from the results of the study show 
that there is no correlation statistically significant differences between the 
scores of rank identity closed and gauge degrees of quality of life. And 
this is a logical result does not correspond with the findings of several 
previous studies as not in line with the theoretical heritage and with the 
psychological concept of identity. 
5. The results showed that there were no differences between individuals 
who have been subjected to terrorist violence directly and individuals who 
have been subjected to terrorist violence indirectly on a scale 
psychological identity. However, there are differences between the two 
groups on a scale of quality of life. 
6. In the final results showed that there were no differences between the 
sexes: males and females on a scale of identity and psychological measure 
of quality of life. 
We ended our following search with a summary set of references relative to the 
subject of study and research which are used in addition to supplements that 
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فهي   ا الأبدان لمجرد ذكره هبقد تر  ،عند أفراد المجتمع كبيره و صغيرهالإرهاب كلمة متداولة        
ظاهرة أيا كان نطاقها أو مداها قديمة قدم هذه الومن المؤكد أن  في النفوس، تثير الخوف والرعب
منذ أن وجد الإنسان الأول قد عرفت ف ،بعض الأفرادتصورها كما ي ةبالحديث ليستالجماعات البشرية و 
            بعضها انصب، وأنواعا عدة  فأخذت أشكالا ،ور المجتمع البشريطبت طورتالأرض وت ىعل
    .خرالأانصب على الجماعة ومنها ما  على
 عاشت  إذ،و عانت منه لمدة عشرية من الزمن، مثل هذه الظاهرة والجزائر من الدول التي تعرضت ل
 والجرحىمن القتلى  الآلافوراح ضحيتها  ، أعنف و أبشع الجرائم الإرهابية في العديد من مناطق الوطن
  .جسديةو تشوهات  بعاهات ٕاصابة الأفراد و  وتيتم الأطفال الصغار لنساءبالإضافة إلى ترمل ا
هم الأشخاص و، مصطلح ضحايا العنف الإرهابي يطلق عليهم إن هذه الفئة من الأفراد هو ما 
 أو المعاناة النفسية  ، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي، الذين أصيبوا بضرر فردي كان أو جماعي
التي عايشها .اء هذه الأحداث بيرة  من احد الأقارب جر أو لحرمان بدرجة ك ، أو الخسارة الاقتصادية
ا مرو تعتبر من الخبرات التي   فردية،وارتكاب مجازر جماعية و المنازل حرق تدمير و  و قتلمن  الأفراد 







  :ةــــمقدم 
  
         8691عام  NOSKIREتعتبر الهوية من المفاهيم التي وضعها عالم النفس اريكسون و 
                جزء  إذ هيفلا يوجد فرد ينتمي لجماعة دون هوية،  مفهوم جوهري في علم النفس هي و
من حياة الفرد، فهي دليل شخصية الفرد و دليل سلوكياته وطموحاته ودوافعه، كما أنها تحدد  لا يتجزأ 
   .لثقة بالنفس وتعكس الذات الموجبةالشعور بالقوة وا
واعتبرها أحد الأزمات النمائية ، من المنظرين الحديثين الذي أشار لمفهوم الهوية أريكسونيعتبر و      
                   أن نمو الهوية  AICRAM 3991مارسيا اعتبركما التي تظهر في مرحلة المراهقة، 
النمو لا تنتهي في مرحلة المراهقة فقط، بل يتعدى ذلك هذه المرحلة إلى مراحل  و   أهي عملية لا تبد
يتضمن حل أزمة الهوية ف مارشيافحسب وجهة نظر  نفس اجتماعية كما نظر للهوية كمهمة ، الأخرى
هما الاستكشاف والالتزام، فاكتشاف الهوية يتضمن السعي  النشط من الفرد للحصول : عمليتين أساسيتين
         ام من جهة أخرىعلى معلومات حول الخيارات في المجالات المختلفة، بينما ينظر لعملية الالتز 
            تقويمها و السلوكات ودمجها  و بأنها العملية التي تتضمن اختيار مجموعة محددة من القيم
  .والتي ليس لدى الفرد الحرية في اكتشافها أحيانا ،والتقيد بها
 ومارشياأريكسون من بينها دراسات ،دت دراسات أخرى على أهمية الثقافة في تشكيل الهويةكما أك
ة الجماعات العرقية أشار إلى هويدور الثقافة في نمو الهوية، و على أهمية و منذ بداية البحث في الهوية 
        جماعة الفرد في مرحلة المراهقة على تذويب ثقافة الوالتي تنمو من خلال قدرة ، في المجتمعات
  .التي ينتمي إليها






  :ةــــمقدم 
  
التي      أن المجتمعات، ت الحضرية والريفية والنائية في المجتمعا 8991أدمزدراسات كما جاءت    
 الأهدافو  حسا ايجابيا بالذات ونيم والتوقعات يطور فيها المراهقعن اتساق الق ونيعبر فيها الراشد
ر الأم، يد الأهداف والأدوارفي تحدفشل فيها الأفراد ياع والفقر والهوية،أما المجتمعات التي يسودها الصر 
 ونا الباحثيهحد رتب الهوية الأربعة كما أشار إلوٕان وقوع الفرد في ا ،الذي يزيد حالات تشتت الهوية
في الإحساس           كما تلعب دورا  ، والاجتماعيالفرد بالتوافق النفسي  إحساستلعب دورا هاما في 
الرضا عن الحياة بالإضافة إلى الكثير من المتغيرات النفسية  الإيجابية  و بالسعادة والرقي و التحضر
  .الحياةفي الإحساس بجودة   هاماوالتي تلعب دورا 
       ودور الخبرات والأحداث الأليمة التي عايشها ضحايا الإرهاب لأهمية دراكنالإهذا البحث  يأتيو  
  للدراسات  المتتبعهذا فإن لو ، وتأثيرها على جودة الحياة ةهويتهم النفسيفي العشرية السوداء في تشكيل 
                    و جودة الحياة  ملحوظا بمفهوم الجودة بشكل عام االنفسية الحديثة يلاحظ اهتمام  
  .الفرد بشكل خاص  لدى
                      على مختلف الجوانب هتأثير المفهوم و أهمية هذا هذا الاهتمام و يعكس 
اليوم من مقومات الرقي  بلغه الإنسانوٕان ما  ،هي انعكاس المستوى النفسي ونوعيته فالجودة، النفسية
جودة خصائص الإنسان  بشكل عام هاويقصد ب .حياةالمعينا من جودة  شك مستوىتعكس بلا  التحضرو 
 .المهني الانفعالي والجسديالاجتماعي و النفسي و من حيث تكوينه 
جاء ولهذا ، الباحثين إلى أهمية العوامل التي تسهم في نمو تشكيل الهويةعدد من أشار وقد  
حيث اخترنا  ،جودة الحياة وعلاقتها بتشكل الهوية النفسية لدى ضحايا الإرهاب حول موضوع دراستنا 




  :ةــــمقدم 
استخدمنا  وللتأكد من صحتها والإجابة عليها، انطلقنا في هذا البحث من مجموعة فرضيات و 
      حيث اشتمل البحث على جانبين، جانب نظري  و المقارن  الارتباطيبأسلوبيه المنهج الوصفي 
  .فصول والذي تناولناه في ثلاثة
موضوع الدراسة والذي تناولنا فيه تحديد إشكالية الدراسة والدراسات السابقة  ىإل الفصل الأولتعرضنا في  
     وانطلقنا في هذا البحث  من مجموعة  تساؤلات يتم الإجابة عليها لاحقا بالإضافة إلى تطرقنا ،للموضوع
  
في الفصول  وأهداف الدراسة ومجموعة من الفرضيات التي يتم التحقق منها واختبارها، لأهمية الدراسة   
  . مدعمين ذلك بتعاريف  إجرائية لمتغيرات الدراسة، اللاحقة
الذي شمل مجموعة من العناصر  موضوع جودة الحياة و ىعل ىفقد احتو  الفصل الثاني أما        
  :كانت
   ، مفهوم جودة الحياة، جودة الحياة النفسية، أبعاد ومجالات جودة النفس الإيجابي علممفهوم 
          معوقاتفي الأخير  و ،الحياةجودة  ، مقومات الاتجاهات المختلفة المفسرة لجودة الحياةالحياة، 
  .جودة الحياة 
مفهوم : الذي شمل متغير الهوية النفسية حيث تضمن مجموع من العناصر كانتو : الفصل الثالث    
كذا و  ،الاجتماعية المفسرة للهويةالنفسية و نظريات الو ، النفسية  وتشكل هوية الأناو مفهوم الهوية الهوية 
  .العوامل المؤثرة على تكوين الهوية
استخدام مصطلح  خالإرهاب، تاريتعريف  :كانتو الذي تضمن مجموعة من العناصر : الفصل الرابع    
أشكال ، الفرق بين الإرهاب والمفاهيم المشابهة له،الإرهابموقف الإسلام من  ،الإرهابأسباب ، الإرهاب
            را وأخي الإرهابية، الشخصية،الإرهاب، أهداف ،مقومات الإرهاب،أساليب الإرهابالإرهاب
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                الخطوات المنهجية المعتمدةأحدهما شمل ، بعرضه في فصلينقمنا   الميداني أما الجانب         
  الإطار النظري   في ضوء  ةعرض ومناقشة نتائج الدراس احتوىفي اختبار الفرضيات والفصل الأخير    
 .الملاحقو قائمة المراجع و  و ختمنا بحثنا هذا بخلاصة ،  وبعض الدراسات السابقة
    
  
  :ل الأولـــالفص
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  طـرح إشكاليــة الدراســـة: الفصل الأول 
    : الية الدراسـةـإشكـ - 1
حيث ،القديمةعرفته المجتمعات البشرية منذ العصور ، عالميةظاهرة اجتماعية  يعتبر العنف        
  .من بينها ما يعرف اليوم بالإرهابعدة ت وتطورت واتخذت أشكالا تنوع
 هو دول إرهاباـا يعرف عند بعض الــفم، اختلافا في تعريف الباحثين لههذا المفهوم الذي وجد 
  .فمثلا المقاومة الفلسطينية تعتبر دفاعا عن النفسأخرى،ودفاعا عن النفس في دول كفاحا 
والاستياء  ردـاستجابة في الشخصية تعبر عن التم كما يعتبر ، إرهابا الصهاينةلكن من وجهة نظر 
  .في المجتمع قائموالرفض على ما هو 
عنف ـال لاستخدامص الذي يعاني منه الفرد مما يؤدي به ـهي تعبير عن النقوحسب علماء النفس 
  .كنوع من أنواع العدوان
       ية من الزمنوعايشت الأحداث الإرهابية وتحملت أعباء عشر زائر من الدول التي تكبدت الجو 
 شيوخاو  ضحيتها العديد من الجزائريين أطفالا كان ،الإجراميةالعمليات  أبشعتعرضت لأشد وأعنف و  إذ
تخريب للمنشئات بين سنة  018جريح و 73112و 63562أثبتت الإحصائيات مقتل  إذ،رجالاونساء و 
تدمير ،سطو المنازل، مثل اغتصاب النساء، أعراض وحرمات الأفرادبالإضافة لانتهاك ، 7991- 2991
 او الأفراد الذين كان في نفوسلع والخوف الهأدى لانتشار مما ، تقطيع الجثث و والممتلكات العامة البيوت
         أصيبوا بالأمراض العقليةبنيتهم النفسية و  انعكس سلبا على  ما م، ضحية هذه الأحداث الإرهابية
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دراسة المثل ، ضحايا الإرهاب في الجزائرعلى أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت حسب ما و 
 0002- 9991سنة ( PRAS)التكوين والبحث و ،ئرية للمساعدة النفسيةالتي قامت بها الجمعية الجزا
منطقة  سيدي ب البحث إذ تم، جراء العنف الإرهابينتشار الاضطرابات السيكولوجية من مدى اتضمنت 
   ولمدة عشرية  تعرضت للعنف الإرهابي المكثف باعتبارها الجزائر العاصمة ،  –براقي ببلدية موسي 
         عنف إرهابي شديد ومستمر أثناء نفسلنسبيا تعرضت دالي إبراهيم التي  ، و منطقةمن الزمن
         حد على الأقل خلالاسي و من المشاركين عانوا  من اضطراب نف %58أنوتوصلت  ،الفترة
      خلال السنةأكثر من ثلث مجموعة البحث كانوا يعانون من إحدى الاضطرابات النفسية و ، حياتهم
     %5.73الصدمة وأكثر الاضطرابات انتشارا كان اضطراب الضغط ما بعد . التي أجري فيها البحث
  .%يليه التجسيد و  %32والاكتئاب  %3.73ثم اضطراب القلق 
: العديد من الدراسات  التي  أجريت على نفس العينة من ضحايا الإرهاب في الجزائروتوصلت  
مسعودة بوقاق  ، دراسة(0102)،دراسة لعريش حورية ( 0102)فاطمة الزهراء البازيدي   دراسةمثل 
مرور م لم تزل رغكليا و  لم تختف ادثأثناء الحسية التي أصيبوا بها  ـأن الأعراض النف،...... ،(0102)
مواقفهم  وتصرفاتهم و ، في أذهانهم وفي سلوكاتهم و بقيت راسخة، ية معتبرة على الأحداث الإرهابيةمدة زمن
      نف التي جرت ـتوصل أن أحداث العحيث  3991دراسة بارونوهذا ما يتفق مع ، وفي شخصيتهم
اصة على الشباب مثل قلق ـوخ، على الأفراد يةفسـفي الكويت  أدت إلى ظهور أعراض الاضطرابات الن
وعانى بعضهم ، ومشاكل النوم، الأمراض السيكوسوماتيةو ، والخوف من المدرسة، ل عن الأهلالانفصا
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عاليــــة مــــن العنــــف والعــــدوان علــــى وجــــود تقــــديرات  7991كمــــا أكــــدت دراســــة بيكهــــام و آخــــرون 
يعــــــانون مــــــن ضـــــــعف قــــــابليتهم للســــــيطرة علـــــــى ردود  بالاضـــــــطراباتى المصــــــابين، وأن المصــــــابين لــــــد
أن الاضـــــــطراب الـــــــذي يحـــــــدث حـــــــين  4991أكـــــــد الشـــــــربيني كما، لعنيفـــــــة أو كـــــــبح الغضـــــــب م افعـــــــالهأ
     أســــــرته أو لأفــــــراد  يتعــــــرض الشــــــخص لتجربــــــة أو خبــــــرة إنســــــانية أليمــــــة وتمث ــــــل تهديــــــدا حقيقيــــــا لحياتــــــه
أو بســــبب مشــــاهدته لأحــــد المشــــاهد المــــؤثرة التــــي تتضــــمن العنــــف أو القتــــل و يترتــــب علــــى ذلــــك تــــأثره 
  .ربة واستعادتها في عقله فيما بعدسلبا بهذه التج
    ت النفســـــــــية والأزمـــــــــاالصـــــــــراعات الداخلي ـــــــــة  و ت النفســـــــــيةهـــــــــذه المشـــــــــكلا أنو يمكنن ـــــــــا الق ـــــــــول 
تعتبـــــر مـــــن الخبـــــرات والتجـــــارب التـــــي مـــــرت ، مـــــن ضـــــحايا العنـــــف الإرهـــــابيتعـــــرض لهـــــا الأفـــــراد  التـــــي
لـــــيس باعتبـــــار أن هـــــذا المفهـــــوم  دون شـــــك ف ـــــي تشـــــكيل وتوجي ـــــه هـــــويتهمبهـــــم ف ـــــي حي ـــــاتهم  وستســـــاهم 
مــــن الأزمــــات الوجوديــــة حقيقــــة تول ــــد وتنمــــو وتتكــــون وتتغيــــر وتعــــاني  انمــــاو  انــــا يعطــــي دفعــــة واحــــدةكي
  .و الإستيلاب
ثوا ـيعد من المنظرين الأوائل الذين بح الذي و ر أريكسون  لمفهوم الهويةأشا الاتجاهوفي هذا 
سلم بأن تركيب الهوية  و المجموع الكلي لخبرات الفرد" : بأنها حيث يرى، تعمقوا في هذا المفهومو 
وترجع هوية الأنا إلى تحقيق ، هوية الذات و يتضمن تكونين متميزين يرجعهما إلى كل من هوية الأنا
هوية الذات فترجع إلى الإدراك الشخصي للأدوار  أما ، عمل والقيمـكال الالتزام في بعض النواحي
  . الاجتماعية
     وداخل الأنشطة ألاجتماعية، إن انهيار إحساس الثقة بالنفس والآخر داخل أنظمة القيم الثقافية
  ويترتب لفردية، لبية والاتجاهات اوأن يؤدي إلى نمو النزعة الس، اللامسوؤليةمن شأنه أن يعزز مواقف 
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، قلال والتمايزو ضياع الشعور بالوحدة والتماسك والاست، ضياع الإحساس بالهويةعلى ذلك  
يرى  وفي هذا السياق  - في اضطراب الهويةوالقيمة والثقة بالنفس والإحساس بهامن العوامل الرئيسة 
في نمو هوية الفرد   أهميةالحياتية لها  الأحداثالثقافية و  و الاجتماعيةأن السياقات   smadaأدمز
 يأتي من اكتشاف الفرد للقيم والأيديولوجيات ،واعتبر أن تأثير هذه السياقات في نمو الهوية ، النفسية
وتشمل علاقة التبادلية بين الفرد والسياقات في المستوى الواسع،من خلال ال، ابه الالتزاموالمعاني والرموز و 
في المستوى والسياقات  ، يطلق عليه مصطلح الهوية الأيديولوجية وهذا ما، والسياسة     ين دالثقافة وال
حوارات وهذا ما يسمى بالهوية من نقاشات و  ، بين الأفراد الاتصالفتشمل أشكال  الأصغر
  (80:، ص 0102محمود أبو فارة ، إسماعيل ثروت).الاجتماعية
تجعل الهوية إما في حالة  الاجتماعيةان تقاطع العوامل البيولوجية و "  aicramمارشيا" يشير و 
جح  في التزاماته واستطاع نأن الفرد قد  وتعبر حالة الإنجاز، أوالانغلاق أو التشتت، الإنجاز أو التعليق
ل و الأزمة ويشهد نشاطا كبير في البحث حفإن الفرد في حالة  التأجيل/ حل مشكلاته  أما حالة التعليق 
كنه ملتزم بقيم تبين أن الفرد لم يختبر أزمة ول وحالة الهوية المغلقة، بدائل للوصول إلى خيارات الهويةال
      أزمة الآنفيما تبين الهوية المشتتة أن الفرد لم يختبر حتى  ،ومعتقدات مرتبطة بأشخاص مهمين
  .من أجل إيجاد سمة للهوية لديه والأدوار ولا توجد دلائل لنشاطه ، تعهد أو التزام للمعتقدات أي، ولا هوية
إحساس " )بمن هو ومن يكون"والمجتمع  لذلك فإن إحساسنا بهويتنا  يكمن في مدى إحساس الفرد
هو الوجود  ندما يعي الإنسان أنيته وتصبح هذه الأنا هي المحركة لأفعاله ومنجزاتها فذلكـ، فع(الهوية
  .الرضيويحس بالسعادة و  وبالتالي فإن الفرد يحس بان للحياة معني ويكون راض عن حياته، الإنساني
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وعدم الوعي بها وسيطرة أفعاله عليه لتصبح بمثابة إرادة خارجية " الآنية " أما فقدان الإنسان لهذه 
والذي  ويةفذلك هو عدم  تعيين اله، أقرب ما يكون إلى أشكال الطبيعة محركة له في غيبة وعيه ويصبح
  .بمعنى الحياة الشعور بالقلق وعدم الرضي وعدم الإحساسيؤدي  به إلى 
ونظام موجه يساعد ، أن الهوية النفسية تعمل كبناء نفسي (9891) آدمزيرى في هذا المعني و   
عن البدائل والالتزام بالقيم  وتزويده بالمعاني من خلال البحث، الفرد على اختيار السلوك المناسب
    خلال نمو الفرد في سياقات مختلفة  تظهر تميز هويته وفرديته يكون ذلك من و ، المعتقدات المناسبةو 
بصحة نفسية جيدة خاصة  يتمتعو .والتي من خلالها يطور هويته النفسية، في عمليات التفاعل الاجتماعي
تعويقها  أو ل الهويةوباختصار فإن  تشكي.ويكون راض عن حياته، عاهات جسديةفي حالة عدم إصابته ب
  .الفرد بمعني  وجودة الحياة  إحساسيؤثر في مدى 
وهدف تسعى لتحقيقه كافة ، صر الحالي توجه قومي لدى المجتمعوتعتبر جودة الحياة في الع
خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي عاشها الوطن ، التعليمية و قتصادية والسياسية والاجتماعيةأنظمته الا
بالرغم مما يظهر من اهتمام بتحسين نوعية الحياة إلا أن  والجزائر بصفة خاصة، عامةالعربي بصفة 
الصراعات بل في المقابل ازدادت الضغوط و ، لالشعور بالرضا النفسي لدى الأفراد لم يتحقق بشكل كام
  .وارتفعت معدلات انتشارها
         للحياة سواء تجسدجودة الحياة ببساطة شديدة تقويم الشخص لرد فعله "أن  دينيريشير و 
 بظروف الحياة" لانفعالي المستمررد الفعل ا"أو الوجدان ، "المعرفية  التقويمات" الرضا عن الحياة في
بالرغم مما يظهر من اهتمام  انه  تيليوينحبيب حيث يرى وتحقيق الاحتياجات، إشباعلمدى توافر فرص 
     ويظهر ذلك، يتحقق بشكل كامللم  ي لدى الأفرادبتحسين نوعية الحياة إلا أن الشعور بالرضا النفس
وذلك 3102 إلى غاية  استمرتو  3002والتي انطلقت سنة ، ولايات الوطن بعض دراسته على في 
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والذين يشتغلون في مجال دراسة ومتابعة جودة ، بالتنسيق  مع عدد كبير من الباحثين من مختلف القارات
من غياب تام من المواطنون يعانون بالمائة  02وتوصل أن، بلد عبر العالم 122ة في أزيد من الحيا
بالمائة من الجزائريين من  33بالمائة من المواطنين بالانتماء للمجتمع ويشكو  13، بينما لا يشعر للأمن
 63وأكد ، من المستجوبين أنهم لا يشعرون بالسعادة%23ي حين كشف ، فالمزرية الاجتماعيةالظروف 
 بالمائة من الأشخاص عن علاقتهم  62، بينما عبرأي انجاز يستحق الذكر يقدموامن المواطنين أنه لم 
دى الجزائريين المعطيات المادية والنفسية حددت ما مدى جودة الحياة ل ه، هذالسيئة بالناس الاجتماعية
وهي نسبة ، بالمائة 25ته ما نسب3002، حيث بلغت جودة الحياة في الجزائر سنةبالسعادةوشعورهم 
   بالمائة من المواطنين  84بينما عبر، حياتهم الجزائريين الذين أبدوا ردودا ايجابيا حول مختلف جوانب
 واستقرت،بالمائة 83 ـبلأدنا  مستواها  5002تراجعت سنة  و وأدنى شروط العيش، قارهم للسعادةعن افت
واهم على مست ساخطون  لا يشعر بالسعادة وهم ةبالمائ 14نسبة 0102بالمائة وبلغت سنة  04نسبة 
        عربيا 31 واحتلت الجزائر المرتبة بالراحة النفسية ـ  ولا يشعرون  وعلاقاتهم الشخصية، المعيشي
جودة الحياة في العالم عن ترتيب جديد لسنة لقياس مستوى " ميرسر"وكشف تقرير أخر ، في جودة الحياة
  .عالميا 871زائر المرتبة ـاحتلت فيه الج 2102
                   من منظور يركز على الأسرة" جودة الحياة"لمفهوم الاجتماعيالاتجاه وينظر أصحاب 
غيرات ـوضغوط الوظيفة والمت ،حضارية والسكان والدخل والعملالمتطلبات العلاقات الأفراد و و ، و المجتمع
علاقة و ، بينما يركز الاتجاه النفسي على إدراك الفرد كمحددات أساسية للمفهوم ،الاجتماعية الأخرى
وتحقيق الذات ومستوى  اعهاإشب و يةفسوأهمها القيم والحاجات الن فسية الأخرىـلمفهوم بالمفاهيم النا
             فعالية القويةالأساسي لجودة الحياة يتضح في العلاقة الانفالعنصر  وبالتالي، الطموح لدى الأفراد
راك ومعه بقية فالإد، هذه العلاقة التي تتوسطها مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاتهبين الفرد وبيئته،
  .تمثل المخرجات التي تظهر من خلالها نوعية حياة الفرد المؤشرات النفسية
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دة إلى مرحلة جديدة من النمو فرضت عليه متطلبات وحاجات جديوكلما انتقل الإنسان من مرحلة 
، مما يجعل الفرد يشعر بضرورة مواجهة متطلبات الحياة في المرحلة لهذه المرحلة تلح على الإشباع
نتيجة لتوافر مستوي " في حالة عدم الإشباع"أو عدم الرضا"الرضا في حالة الإشباع"فيظهر ، الجديدة
  .ة مناسب من جودة الحيا
ومـــــــن هن ـــــــا نســـــــتطيع أن نق ـــــــول أن جـــــــودة الحي ـــــــاة ل ـــــــدي ضـــــــحايا الإرهـــــــاب تتضـــــــمن الاســـــــتمتاع 
، وٕاشـــــباع الحاجـــــات والرضـــــا عـــــن والإحســـــاس بحســـــن الحـــــال، ة الخارجي ـــــةبـــــالظروف المادي ـــــة فـــــي البيئ ـــــ
الإحســـــــاس بـــــــالألم وعـــــــدم ، وٕادراك الف ـــــــرد لقـــــــوي ومتضـــــــمنات حيات ـــــــه وشـــــــعوره بمعن ـــــــى الحي ـــــــاة، الحي ـــــــاة
إلـــــــى جانـــــــب الصـــــــحة الجســـــــمية الإيجابيـــــــة بحيـــــــث لا يكـــــــون ، ألام شـــــــوه مـــــــناعوالحـــــــزن نتيجـــــــة مـــــــا 
      ت جســــــميةمثــــــل عاهــــــا، علــــــى الجانــــــب الصــــــحي للأفــــــراد للأحــــــداث الإرهابيــــــة والتفجيــــــرات قــــــد أثــــــرت
، وٕاحساســــه بمعنــــى الســــعادة و صــــولا إلــــى عــــيش حيــــاة متناغمــــة متوافقــــة مــــع جــــوهر أو تشــــوهات خلقيــــة
         ش بــــــــالرغم مــــــــن الأحـــــــــداثالمجتمــــــــع  بمعنــــــــي تقبــــــــل الواقــــــــع المعــــــــاوالقــــــــيم الســــــــائدة فــــــــي ، الإنســــــــان
وبـــــالرغم مــــن إصــــابة احـــــد الأقــــارب آو مشـــــاهدة عمليــــات القتــــل والتـــــدمير و غيــــر ذلـــــك ، التــــي عاشــــوها
  .بالإضافة لتحسن مستوي المعيشي للأفراد 
يحدد وية الأربعة باعتبار أن  وقوع الأفراد في رتب اله و جاء في الدراسات السابقةانطلاقا مما 
. لمهنية والانفعالية والاجتماعيلجسدية واوا، صحتهم النفسية وتصرفاتهم  مما يؤثر على ، سلوكاتهم
  :ةالتالي تجاءت دراستنا لتجيب عن التساؤلا
  (مشتتة، مؤجلة ،مرتهنة ،محققة)النفسية رتب الهوية  الة إحصائيا بين هل هناك علاقة ارتباطيه د  -
الصحة النفسية، الجانب الانفعالي، العلاقات الاجتماعية الحياة  الصحة الجسدية،)الحياة  اد جودة أبعو 
 .لدى ضحايا الإرهاب ؟ (المهنية و الأنشطة اليومية
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اختلاف لدى ضحايا الإرهاب في الجزائر على مقياس جودة الحياة و مقياس الهوية النفسية  هل يوجد - 
  ؟الإرهابييعزي لمتغير الجنس و درجة التعرض للعنف 
  :الدراسة إلى  من خلال هذههدفنا  :أهداف الدراسة  - 2
بأبعادها المختلفة لدى التعرف على طبيعة العلاقة بين رتب الهوية الأربعة و مستوى جودة الحياة  - 
 .عينة من ضحايا الإرهاب في الجزائر
عرفة درجة الفروق بين الأفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر و الأفراد الذين تعرضوا لعنف م - 
 .تشكل الهوية النفسية في مستوىإرهابي غير مباشر لدى عينة من ضحايا الإرهاب بالجزائر 
الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر و الأفراد الذين تعرضوا لعنف  معرفة درجة الفروق بين الأفراد - 
 .إرهابي غير مباشر على عينة من ضحايا الإرهاب بالجزائر في الإحساس بمستوى جودة الحياة
 منعينة التعرف على درجة الفروق بين الذكور و الإناث في مستوي تشكل الهوية النفسية لدى  - 
 .براقيضحايا الإرهاب بدائرة 
لتعرف على درجة الفروق بين الذكور و الإناث في مستوى جودة الحياة لدى عينة من ضحايا ا - 
 .الإرهاب بالجزائر 
 . تزويد المكتبات الجزائرية بدراسات نفسية حول نتائج الإرهاب في الجزائر - 
 :أهمية الدراسة  - 3
  : تستمد الدراسة أهميتها من
كون الإرهاب هو حديث الساعة ومن المواضيع الحساسة التي مست الجزائر كما مست الدول  
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 .الإرهابالمجتمع وهم ضحايا  حساسة منعينة الدراسة تعتبر فئة  
 .النفسيةمفهوم الهوية  الحياة،علم النفس مثل مفهوم جودة  هامة فيلمواضيع تناولها 
التطبيقية لهذه الدراسة في أنها تمهد لدراسات مستقبلية للتعرفعلى الكثير من كما تتحدد الأهمية  
هم ضحايا  جتمع الجزائريو المجتمع العربي وــالمتغيرات النفسية لدى شريحة هامة و حساسة في الم
بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدول العربية من انقلابات و ثورات العنف الإرهابي، خاصة 
 .راح ضحيتها العديد من  الأفراد نتيجة العنف الممارس في حق الأبرياء داخلية
 :الدراسةدوافع إجراء  - 4
ندرة الدراسات التي تناولت معالم البحث مثل  الهوية النفسية، وجودة الحياة والذي يدخل ضمن  
حسب   ائرالتفكير الإيجابي مقارنة بالدراسات التي تناولت التفكير السلبي، والاضطرابات في الجز 
 .اطلاع الباحثة  
     على الرغم من أن الوقت الحالي هو عصر الجودة الشاملة، فإن  المصطلح ما زال حديثا وأنه 
على حد علم الباحثة لا توجد دراسات في الجزائر تناولت المفهوم لدى الفئة المستهدفة في هذه 
 .الدراسة
 .الاجتماعيعلاقة الموضوع باختصاص علم النفس المرضي  
 .انتشار ظاهرة الإرهاب و بأنواع مختلفة  
 .الآثار المروعة للإرهاب  
نقص الدراسات في هذا المجال وخاصة في الجزائر، فأغلب الدراسات كانت في مجال السياسة  
 .وعلم القانون
 .فهي لا ترتبط بزمان ومكان معينين...انتشار الظاهرة عالميا وخاصة في إفريقيا وأوروبا وآسيا 
 الاجتماعي والاقتصادي والسياسيالآثار السلبية التي تركتها الظاهرة على المستوي النفسي، و  
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  (.0102)، و دراسة مسعودة بوقاق ( 1102)فاطمة البازيدي : مثلما جاء في دراسة 
 :تعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسةال -5
  :ضحايا الإرهاب 
هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي كان أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو  :اصطلاحا
العقلي، أو المعاناة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو لحرمان بدرجة كبيرة  من احد الأقارب جراء 
  .الحدث الإرهابي
في الجزائر، أثناء العشرية السوداء  في دراستنا الحالية هم الأفراد الذين عايشوا الأحداث الإرهابية :إجرائيا
بحيث شكلت تهديدا فعليا لهم، و يكونوا قد تحصلوا على درجة مرتفعة على مقياس  0002 - 1991من 
  (.1102)التعرض للعنف الإرهابي ، و الذي تم إعداده من طرف الباحثة فاطمة الزهراء البازيدي 
 :دة الحياةجو  
في الإحساس الإيجابي بحسن : " أن جودة الحياة النفسية تتمثل كاورلرايف و آخرونترى :اصطلاحا
المرء عن ذاته وعن حياته  رضىارتفاع مستويات : الحال كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تدل على
سعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة له، استقلاليته في  و بشكل عام
ر حياته وٕاقامته واستمراره في علاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين، كما ترتبط تحديد وجهة ومسا
". جودة الحياة النفسية بكل من الإحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية
 . )59–58: .PP,6002,.late,ffyR(
 الذين عايشوا الأحداث الإرهابية جودة الحياة  لدى ضحايا الإرهاب  تعبر عن مدى إدراك الأفراد
لسلبية ت           الأفكار اللاعقلانية والانفعالاخالية من ا محياة جيدة من وجهة نظره ونيعيش منهأ
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كافة  ونبالرضا والسعادة ويستثمر  ونالإنساني و يشعر  مفيها بوجوده ونوالاضطرابات السلوكية يستمتع
  .ق ذلكتحقي مبما يتيح له موٕامكانياته مقدراته
هو الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس  :إجرائياو في دراستنا الحالية نعرفه 
أهداف الدراسة  الباحثة لتحقيقضحايا الإرهاب في الجزائر والذي تم إعداده من طرف  الحياة لدىجودة 
  .الحالية
 :الهوية النفسية 
       فهو يرى أنها تتضمن استقرارا نسبيا لإحساس الفرد بذاته على الرغم اريكسون حسب : اصطلاحا
       من التغيرات التي تطرأ على السلوك، و الآراء و الأفكار والمشاعر، بحيث نبدو مألوفين لأنفسنا 
على أن يكون هذا الشعور متفقا إلى حد ما مع أراء الآخرين  من حولنا و هو بذلك يؤكد على أهمية 
العلاقات بين الذات والمجتمع فالهوية النفسية تشير إلى تلك المنظومة من الصفات والاتجاهات والمعايير 
 عن والقوانينالشخصية  والتي يطورها الفرد لنفسه من خلال تفاعله مع  البيئة المحيطة به  والتي تميزه
معتصم أحمد ).تعامله مع  ما يواجه من أزمات ةقغيره ، كما وتعكس أنماط حلوله للمشكلات وطري
(.                                                                                                                           91:، ص 3002طراونة، 
على أبعاد  مقياس ي يحصل عليها أفراد عينة الدراسةفي دراستنا الحالية بأنه  الدرجة الت  يعرف: إجرائيا
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 :السابقة الدراسات -6
إن كل نتيجة نهائية لبحث سابق هي بداية لبحوث جديدة ولذلك كان التطرق للدراسات السابقة 
والتراث النظري مصدر إلهام للباحث، تساعده على اكتساب بصيرة أبعد من مجرد عرض للنتائج وفهم 
والإحاطة به وتصميم البحث في حدود الإمكانيات البشرية والمادية ، وع الدراسة أعمق للمشكلة موض
  .المتاحة له
كل ما يتعلق  و دراسات التي تشمل البحوث السابقةيمكن تعريف الدراسات السابقة بأنها تلك ال
أو  أسئلة مشابهةأو دارت حول  بالمشكلة تعلقا مباشرا مثل البحوث السابقة التي استخدمت نفس المتغيرات
رجاء محمود أبو علام، . )وغير ذلك من الدراسات المشابهة، درست النظرية التي يستند إليها البحث
  ( 89: ، ص8991
البحث  ويشترط في الدراسات السابقة أن يكون لها موضوع وهدف ونتائج، أما إذا وجدت فرضيات
هناك ملاحظة هامة توجب الإشارة إليها وهي تصبح أكثر تفصيلا ودقة، لكن  والعينة والمنهج والأدوات
الدراسة  و تلاف ميدان الدراسةـترط حينئذ اخيش و أنه من الضروري التفريق بين الدراسة السابقة المطابقة
  .س المتغيراتنفو  ث الجانب الذي يتناوله بالدراسةالمشابهة وفيه يدرس الباح
 :المحلية   الدراسات - 1- 6
  :نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين  تحت عنوان: (4102)دراسة زعطوط رمضان : الدراسة الأولى 
هدف الباحث من خلال هذه الدراسة استكشاف نوعية الحياة و علاقتها ببعض المتغيرات الحيوية النفسية 
مقياس ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث مجموعة من الأدوات تمثلت في ،لدى المرضى المزمنين
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و مقياس  الاجتماعيالعالمية ، و مقياس الكرب النفسي ، و مقياس الدعم  نوعية الحياة لمنظمة الصحة
  :لباحث ، و توصل للنتائج التالية  اإعدادمقياس التدين من و الكفاءة الذاتية و مقياس الوظائف التنفيذية 
 ،بالأصــــــحاءمقارنــــــة %( 88)ارتفـــــاع نســــــبة نوعيـــــة الحيــــــاة المتوســــــطة و الجيـــــدة لــــــدى المرضـــــى 
لا توجــــد فــــروق بـــــين العينتــــين أي الأصــــحاء و المرضــــى فـــــي الوظــــائف التنفيذيــــة و كــــذلك الكفـــــاءة اكمــــ
 الاجتمــــــاعيان مســـــتوى الـــــدعم كمـــــا كـــــ ،المدركـــــة لـــــدى المرضـــــى كانـــــت منخفضـــــة مقارنـــــة بالأصـــــحاء
  .الأصحاءسي سلبا بنوعية الحياة لدى المرضى و لدى العينتين وارتبط الكرب النف في منخفضا
  : (3102)دراسة وازي الطاوس : الثانيةسة االدر 
و هي عبارة عن دراسة  :الانتحاريو السلوك  الاجتماعيةاضطراب الهوية الشخصية و تحت عنوان 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  و تيزي وزو و ورقلة ، ، بالجزائر الانتحارحاولين ميدانية لعينة من م
 وقد أظهرت نتائج،الاجتماعيةبتصميم مقياس الهوية الشخصية و الباحثة وقامت  ،الباحثة المنهج الوصفي
  :مايلي الدراسة هذه
 . لدى الأفراد المحاولين الانتحاراز للهوية الشخصية و الاجتماعية ليس هنالك تحقيق أو انج - 
 .لدى الأفراد المحاولين لعملية الانتحار أجيل الهوية الشخصية والاجتماعيةهنالك تعليق أو ت ليس- 
 .الأفراد المحاولين لعملية الانتحار الاجتماعية لدىفي الهوية الشخصية و  انغلاق أو غموض هنالك - 
 .لدى الأفراد المحاولين لعملية الانتحار في الهوية الشخصية و الاجتماعية هنالك تشتت أو تفكك -
لدى فئة من ( انغلاق  تحقيق،تعليق،) ليس هنالك اختلاف في رتب الهوية الشخصية و الاجتماعية  -
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  :(1102)دراسة مسعود بوقاف :  الثالثة الدراسة 
المصدومين من جراء العنف التكفل النفسي على مصير الأطفال هي دراسة تحت عنوان أثر  و 
والذين ، حيث تناول الباحث موضوع الأطفال المتمدرسين في سن الكمون–دراسة تقيمية  – الإرهابي
  .بالجزائر تعرضوا مباشرة  و غير مباشرة إلى أحداث صادمة بفعل العنف الإرهابي
           النفسي على الصحةالدراسة التعرف على مدى فعالية التكفل هدفت الباحثة من خلال هذه  وقد
     المساعدة النفسية استفادوا منو نوعية الحياة و المصير المدرسي لهؤلاء الأطفال المصدومين الذين 
 .الجزائر العاصمةمركز المساعدة النفسية سيدي موسى ب 7002-0002بين السنوات 
( R-09-LCS)أدوات قياسية منها  مقياس قائمة الأعراض  لىع افي دراسته ةالباحث تواعتمد
 يةلتقييم نوع( SLOQ)، و مقياس جودة الحياة لصحة العامة و التحسن في الأعراضللتعرف على ا
بعض الظواهر النفسية والآليات الدفاعية التي لاحظها أثناء لفهم و تفسير  ةالباحث ت، استعملاةالحي
  .يخ الحياة للحالتينتار مقاييس، رائز الروشاخ، و تطبيق ال
  :لمجموعة من النتائج كانتالدراسة  توصلتو 
      سن في البعضرغم وجود نوع من التح ي جاء بها الأطفال لم تختفي كليةأن الإعراض الت
على المعطيات  ةالباحث تاعتمدو  ن هناك تحسن نسبيفوجد أ أما فيما يخص تحسن نوعية الحياة ،منها
جموعة البحث لازالوا من م %06حيث وجد أن ، حول المسار الدراسي لتقييم المصير المدرسي
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إليه من حوصلة النتائج أنه بالرغم من نجاعة التكفل النفسي  تمن كل ما توصل ةالباحث تاستنتج
، مثل القدرة على ارصانو تحسنوا في بعض الميادين، و رغم أن الأطفال قد الأولياءالذي منح الأطفال و 
يعود و  مدروح غير مضـ، تبقى جعنف مكثف مجتمعي على مدى السنتينترميز ما حدث لهم من أعمال 
إلى الصدمة  هنالى سبيل المثال ،الاعتراف بالضحية و الترميم و الوقاية و ندخل لأسباب عديدة نذكر ع
 و مطولة في الزمان السادسة بصفة متكرر عرض لها الأطفال مبكرا قبل سنالمزمنة أو المعقدة عندما يت
  .الجزائر منذ أكثر من عشرية كاملة، و هذا ما حدث الأطفال 2أي  من النوع 
كما ساعدها ، الباحثة للتعامل مع هؤلاء الفئة  هاهو المدة الزمنية التي استغرقت ما ميز هذه الدراسة
هذا ما يزيد في دقة المعلومات  ،دة النفسية للتكفل بضحايا الإرهابفي ذلك هو عملها بمركز المساع
            .                ة المتحصلة عن هذه الفئة كما يسهل على الباحثة القيام بتطبيق أدوات الدراس
  :(1102) لوهابعبد افرقاني دراسة :الرابعةسة االدر 
 و هي عبارة عن دراسة عيادية:سياقات الاحتواء لدى المصدومين جراء الأحداث الإرهابية: تحت عنوان 
لمصدومين هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تناول سياقات الاحتواء عند الأشخاص ا، بالجزائر
 ،تي استخدم معها المنهج العيادي و ال خلال عرضه لمجموعة من الحالات من ، الإرهابيةجراء الأحداث 
 . tatوات كانت سلم تروماك، الروشاخ ،ومجموعة من الأد
دمية  المتعلقة وتوصل من خلال دراسته أن كل المبحوثين مصدومين بعد تعرضهم للأحداث الص
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  :(1102)دراسة لعريش حورية :  الخامسة الدراسة  
من دراستها إلى   هدفت الباحثة :دراسة عيادية لضحايا الإرهاب–العدوانية فسية و الصدمة النتحت عنوان 
  .العدوانية لديهمالتعرف على مدى تأثير الصدمة النفسية على ضحايا الإرهاب في ظهور 
الذين عملوا في مكافحة الإرهاب وهم من قوات الأمن  ضحايا الإرهاب وشملت عينة الدراسة 
حيث  قامت بدراسة ستة ، المنهج الإكلينيكي و ، اعتمدت الباحثة في دراستها على المدرسة التحليليةو 
لدى ضحايا الإرهاب الذين ية في ظهور العدوانية مدجل  معرفة مدى تأثير الأحداث الصحالات  من أ
  : إلى ما يلي رهابي و قد خلصت الدراسة تعرضوا بشكل مباشر للعنف الإ
و قد تبين من خلال الإرهاب،التحقق من تأثير الصدمة النفسية في ظهور العدوانية لدى ضحايا 
تعرضوا فيها للأعمال و المدة الزمنية التي  و التي مازالوا يعملون فيهاالأمن،الأحداث التي خبرها رجال 
 .الإرهابية
     لهي الضغوطات التي تعرض لها رجا أسفرت الدراسة على أن سبب ظهور العدوانيةو  
والذي ظهر واضحا من خلال المقابلة العيادية التي تحدثوا فيها عن معاشهم ومعاناتهم خلال ، الأمن
كما أظهرت الدراسة ظهور مشاعر الذنب والإحباط الذي كان نتيجة عدم وجود السند ،العشرية السوداء
  .ة و الذي زاد من معاناة الضحايافي الأوقات العصيبالاجتماعي 
ر مستقر حيث أن عمل رجال الأمن غي، ما يميز هذه الدراسة هو العينة التي تعاملت معها الباحثة 
وصعوبة المهام التي يقومون بها وهذا ما قد  ة ذلك راجع لخطور و  وغير ثابت، من حيث  الزمن والمكان
  .   و من حيث إيجاد الوقت الكافي لتطبيق الاختبارات، يشكل صعوبة  للباحثة في المقابلات الإكلينيكية
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  :( 0102)دراسة غنية منصور: سادسة الدراسة ال
فقدوا الأولياء في الطفولة أثر حوادث اٍلإرجاعية لدى المراهقين المتمدرسين الذين تحت عنوان 
اعتمدت الباحثة في هذه :دراسة عيادية من خلال المقابلة الروشاخ واختبار تفهم الموضوع–الإرهاب 
واختبار الروشاخ كما استخدمت ، المقابلة الإكلينيكيةالدراسة  على المنهج العياديومنهج دراسة الحالة و 
سنوات  7وسنوات و 4كان في سن مبكرة ما بين، سن الفقدان  في  سنوات الباحثة منهج الملاحظة  
 :أن حيث تميزت أفراد العينة بفقدان أحد الوالدين في ظرف إرهابيو في الأخير توصلت الباحثة 
 . باشرةالكف و التجنب لم يسمحا للحياة الهوامية من الظهور بصفة صريحة و م - 
فقد استطاعوا رغم غياب أحد الأولياء ، حقق بارجاعيةوبهذا توصلت الباحثة أن عمليات الحداد  قد 
     ، بفضل استثمار المراهقين لشخصالأوديبية  إلى مراحل تطور أعلى أي المرحلة أو كليهما الارتقاء
  .. أو أشخاص في محيطهم العائلي فلا نكون ارجاعيين بدون علاقة مع الأخر
، و كان من الصعب سها عند أغلبية المراهقينتكون نفيؤخذ على هذه الدراسة أن النتائج قد وما
المدروسة، فربما كان من الأفضل إقامة دراسة  عادي و بين ما هو خاص بتلك الفئةالتمييز بين ما هو 
  .جليا لتوضيح ذلكمقارنة 
 :(0102)اسة فاطمة الزهراء البازيدي در : بعةالدراسة السا
السلوكية الناجمة عن التعرض للعنف الإرهابي الآثار النفسية  و الآثار النفسية و تحت عنوان 
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      الاجتماعية هل تعرض المراهقين الجزائريين للعنف الإرهابي في طفولتهم يفجر لديهم سلوكات
وهل تكرار ودرجة التعرض للعنف الإرهابي تأثير على مستوى ظهور السلوكات أو مضادة للمجتمع ؟ 
  الاجتماعية لديهم؟
عراض اضطراب الشدة ما بعد من أ ى معاناة أطفال العينات الستةلكشف عن مدهدفت الدراسة لو 
إلى وجود تفاوت بين كما  توصلت ،الاضطرابو تحديد عدد الحالات التي تم تشخيصها بهذا  الصدمة
العينات الستة في عدد الأطفال الذين عبروا عن معاناتهم من بعض أعراض هذا الاضطراب والعدد الذي 
واضطراب الشدة ما  ابيوجود علاقة ارتباطيه بين درجة التعرض للعنف الإرهو ، حة بإصابة بهأقر صرا
انتشارها ما كشف عن مدى  و الاجتماعية ، و في الأخير حاولت الدراسة رصد السلوكاتبعد الصدمة
  .بين أطفال عينات الدراسة الستة
ومستوى تعبير الأطفال عن   العلاقة بين درجة التعرض للعنف الإرهابيكشفت الدراسة و   
ارتفاع درجة التعرض للعنف الإرهابي صاحبة ارتفاع السلوكات أيضا وكشفت ، الاجتماعية اتهمسلوك
ميز هذه الدراسة هو قياس درجة التعرض للعنف ما و  اعية من طرف أطفال عينات الدراسةأللاجتم
السلوكات الاجتماعية لدى المراهقين الذين تعرضوا لعنف  الإرهابي وعلاقته بالاضطراب ما بعد الشدة و
 إلا أن ما يؤخذ على هذه الدراسة ،هذا ما لم يسبق له أن تعرض له الباحثين و إرهابي في مرحلة الطفولة
من سلوكات لا اجتماعية قد تكون ظاهرة  المراهقين من ضحايا الإرهاب أن الأعراض التي تظهر على
  .مألوف تتميز بالتمرد على ما هوكون أن هذه الفترة تعتبر مرحلة حساسة و  عند باقي المراهقين
  (:4002)بودارندراسة  :ثامنةالدراسة ال
 03شـــملت  عينــــة البحــــث حيــــث  :ةالنفســـية والإرهــــاق المهنـــي لأعـــوان الشـــرط المعانـــاةحـــول 
 الحصــــر والأرق مصــــحوب:كــــانوا يتــــابعون عــــلاج فــــي مصــــلحته يشــــتكون مــــن الأعــــراض التاليــــةعــــون 
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، تعــــــاطي ي العلاقــــــات الاجتماعيـــــة والمهنيــــــة، اضــــــطرابات فـــــبكـــــوابيس، اضــــــطرابات انفعاليـــــة والإرهــــــاق
  .وكذا المهدئات والكحول المخدرات
عدم الاعتراف بعملهم  و زاد في حدة الاضطراب نقص المساندة الاجتماعيةوتوصلت الدراسة أن 
الشعور يزيد لديهم الشعور بالذنب ولوم الذات وكذا مما سواء من المواطن أو من بعض الرؤساء العمل 
وقد لاحظ عليهم أن هذا الإحتزاز الشديد يدخل في حدود التنظيم ،الحذر الشديدو  بالخطر والتهديد المستمر
    والتي تظهر في سلوكات عدوانية، التحمل والتحكم في الذاتهاني التي تشكل صعوبة من ناحية الذ
وهذا لصعوبات في تأدية  سواء من الزملاء في العمل أو مع الآخرين، في بعض الأحيان تكون خطيرة
ل تجعل بشك سلوكات عدائية أوفي العمل تؤثر فيهمكمن طرف المواطن   امهامه و المعاملة التي يتلقاه
  .الشعور بالذنب يزيد لديهم
   (4002)نبيل حليلو:تاسعةالدراسة ال
وهي عبارة عن دراسة ميدانية على أسر ضحايا الإرهاب بـ ":انعكاسات الإرهاب على الأسرة: "بعنوان
  من ثلاث تساؤلات تمثلت  انطلق الباحث فيها 4002/5002وهي دراسة أجريت عام  ، (دائرة براقي)
  :في
  فيما تتمثل انعكاسات الإرهاب على الجوانب التي تتصل بالأسرة؟ •
  فيما تجلت انعكاسات الإرهاب على الجانب الاجتماعي للأسرة؟     •
  فيما تجلت انعكاسات الإرهاب على الجانب الاقتصادي للأسرة؟     •
  فيما تجلت انعكاسات الإرهاب على الجانب النفسي للأسرة؟     •
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  على هذه التساؤلات استعان الباحث باستمارة بحث مقسمة إلى مجموعة وللوصول إلى الإجابة 
  :من المحاور الأساسية
  .بيانات عامة عن المبحوث 
  .الجانب الاجتماعي للأسرة 
  .الجانب الاقتصادي للأسرة 
 .الجانب النفسي للأسرة 
حث من وقد توصل البا أسرة، 021وشملت عينة الدراسة  سؤالا 93حيث احتوت الاستمارة على 
  . والاجتماعي والنفسي للأسرة خلالها إلى أن للإرهاب آثار سلبية على الجانب الاقتصادي
  .كما أن الدراسة تناولت أثار ظاهرة الإرهاب في المجتمع الجزائري وانعكاساته على الأسرة الجزائرية
  :2002 دراسة مليكة مدكور و سعاد عثمان:عاشرةالدراسة ال
تعرض سكانها للرعب وأحداث صدمية لم يسبق لها  و التي تتمثل في دراسة  في ولاية البليدة  
اختلال واضطرابات على مستوى النفسي والعقلي، العائلي والاجتماعي وهذا ما ، مثيل مما خلق لديهم
الطب لحة يفسر استيائهم الذي دفعهم لطلب المساعدة والمساندة الاجتماعية والنفسية على مستوى مص
يوما هي مختلف  معرفة سمات ضحايا  العنف الإرهابلالدراسة  هدفت. العقلي بمستشفى فرانس فانون
 701رجل و 352ضحية تميزت بين  063سة الأعراض الإكلينيكية لدى الضحايا، شملت عينة الدرا
وقد 2002 إلى  غاية 7991دية منذ عام النفسية والجس نساء يعانون من اضطرابات منها الصدمات
نسبة أيةحال701، حيث سجلت تتطور لديها اضطرابات في السلوك لاحظ الباحثتين أن هذه الحالات
أما  ،السلوك العدواني تعاني%93.92حالة أي  29،  ونسبة تعاني من اضطرابات النوم %3.45
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أما ، %72.1 نسبة لانتحار أيل حالات 4و%32.2حالات أي  7 سجلت بالنسبة لتعاطي المخدرات
حالة  25و الإرهاق نجد ، %84.91أي  16بالنسبة لاضطرابات الطبع نجد الانطواء على الذات سجلت 
  .%41.21حالة أي  83والتجنب %16.61أي 
  
  :العربية الدراسات -2- 6
  :3102دراسة المولي عبد الرضى و الشيخ و صلاح الدين فرج الله: الدراسة الأولى 
أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة الجامعات بالإضافة لفحص بعض  :و التي كانت بعنوان
ينة بلغ المقياس الموضوعي لرتب الهوية على ع" استخدم الباحثان حيث ، 3102/2102المتغيرات عليها
وتوصل الباحث إلى أن طلبة جامعة دنقلا والإمام المهدي يتسمون بالإيجابية ، طالبا وطالبة 028عددها 
كما فسرت هذه النتيجة توقع المرحلة العمرية لطالب في جامعة السودان ،كذلك أظهرت  ،الهويةفي أزمة 
حيث أظهرت أن هناك فروق في أساليب مواجهة أزمة الهوية ، الدراسة الفروق  بين طلبة الكليات الدراسة
والشريعة  ،الطب بين كل من كليتي الطب والآداب في رتب التشتت، الانغلاق والتأجيل وبين طلبة كليتي
  .اث في أساليب مواجهة أزمة الهويةوالقانون في رتب انغلاق الهوية ووفقا للفروق بين الذكور والإن
  : 2102:دراسة رغداء علي نعيسة : الدراسة الثانية 
مستوى جودة الحياة لدي طلبة جامعتي  دمشق هدفت الباحثة من خلال البحث إلى التعرف على 
والتخصص   (ذكر ، أنثى ) دمشق اللاذقية و النوع الاجتماع:  (المحافظة) البلد و تشرين حسب متغير 
  .للتعرف على جودة الحياة لدى عينة من هاتين الجامعتين( علوم نظرية ،علوم تطبيقية ) 
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بلغ عدد ،( 6002منسي و كاظم ) وقد تم  استخدام مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة من إعداد 
وجود مستوى متدني من جودة : لنتائج التي توصلت لها الباحثةو من أهم ا، طلبا 063ل أفراد العينة كك
      .الحياة الجامعية لدى طلبة كل من جامعتي دمشق و تشرين
  0102دراسة ثروت محمود إسماعيل أبو فارة :الدراسة الثالثة
المحققة المؤجلة المرتهنة )تطور سلوك المراقبة الذاتية  وعلاقته بحالات الهوية النفسية " :تحت عنوان
إلى الكشف عن وجود فروق ذات دلالة  هدفت، "المراهقين في محافظة الخليل ىلد (، المضطربة 
  .والعمر وحالات الهوية النفسية ، إحصائية في مستوي تطور سلوك المراقبة الذاتية يعزى لمتغير الجنس
ت ومراهقة ممن هم من الفئا مراهق 864قد اعتمدت الباحثة على عينة عرضية تألفت من و 
حيث طبق عليهم مقياس حالات الهوية النفسية ومقياس المراقبة سنة، 91-81سنة و  41- 21العمرية 
وقد توصلت الباحثة من خلال نتائج الدراسة . الذاتية بعد التحقق من ثباتهما وصدقهما وفاعلية فقراتهما
من أفراد عينة الدراسة فيحين شكلت الهوية  %04حالات الهوية المؤجلة شكلت أعلى نسبة : إلى أن
  .النفسية تبعا لمتغير العمر، السن، الجنس إذا كانت جميع القيم الدالة إحصائيا
 : (0102) حلاوةأبو دراسة محمد السعيد :الرابعة الدراسة
المراهقة دراسة مقارنة بين –الذكاء الانفعالي، المعنى الشخصي، وجودة الحياة النفسية: تحت عنوان
  :المبكرة و المراهقة المتأخرة
طبيعة وأبعاد العلاقة بين الذكاء الاجتماعي، المعنى  لاكتشاف اهدف الباحث من خلال دراسته
الشخصي من جهة، والرضا عن الحياة وجودة الصحة النفسية من ناحية أخرى لدي عينة من المراهقين 
طبقت الدراسة على عينة  ،أخرى في مرحلة المراهقة المتأخرةوعينة مراهقتين ، المبكرةفي مرحلة المراهقة 
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على  وافترضت الدراسة أيضا أن تلاميذ الصف الثاني عشر سيحرزون درجات مرتفعة،تلميذا 551قوامها
  : من الاستبيانات وطبق على عينة الدراسة حزمة ،ومقياس المعنى الشخصي، مقياس الذكاء الانفعالي
، استبيان الذكاء الانفعالي إعداد سكتي وآخرون 8991داد ونج بروفيل المعنى الشخصي إع
، ومقياس مؤشرات جودة الحياة النفسية 5891، مقياس الرضا عن الحياة إعداد دينير وآخرون 8991
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أيدت الفروض الرئيسية لها واختتمت الدراسة ، 8991دينير وآخرون  إعداد
  .جها بالنسبة لمجال الإرشاد النفسي و التعليم بصفة عامةبمناقشة دلالات نتائ
  (:9002)د الحميد عبد العظيم رجيعة دراسة عب:الدراسة الخامسة
التحصيل الأكاديمي وٕادراك جودة الحياة النفسية لدى مرتفعي و منخفضي الذكاء الاجتماعي من :بعنوان
( منخفض  –مرتفعي)الفروق بين الطلبة هدفت الدراسة إلى الكشف عن ،طلاب كلية التربية بالسويس
وٕادراك جودة الحياة النفسية والكشف عن الفروق بين الطلبة  الذكاء الاجتماعي في التحصيل الأكاديمي
  .الأكاديمي و إدراك جودة الحياة النفسية باختلاف النوع والتخصص في الذكاء الاجتماعي
إعداد إبراهيم محمد المغازي )،يجتماعالا مقياس الذكاءتم تطبيق  أهداف الدراسةولتحقيق 
من طلاب كلية  154نة من ومقياس كارول رايف لإدراك جودة الحياة النفسية على عينة مكو ،(4002
وجود فروق لصالح مرتفعي الذكاء الاجتماعي في إدراك جودة الحياة لوأسفرت نتائج الدراسة  التربية،
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  (:9002)دراسة عبير بنت محمد حسن عسيري: سادسةالدراسة ال
لدى عينة "والعام ،والتوافق النفسي والاجتماعي، علاقة تشكل هوية الأنا بكل من مفهوم الذات" بعنوان
  طالب وطالبة 641على عينة قوامها واعتمدت الباحثة ، من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف
     (الغامدي تحت الطبع )لرتب الهوية ذلك باستخدام مقياس الهوية الموضوعي  و من المرحلة الثانوية
  :لنتائج التاليةبامقياس التوافق و قد انتهت الدراسة ، مقياس مفهوم الذاتو 
تبين ارتباط حيث ، لأيديولوجيةا الأناجات رتب هوية ودر  وجود علاقة دالة بين درجات مفهوم الذات - 
ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا  ا الأيديولوجية بطرق مختلفة  ودرجات أبعاد التوافق بدرجات رتب هوية الأن
بدرجات تشتت الهوية الأنا ( التوافق الاجتماعي والعام ) وبدلالة تحقيق الهوية وسلبيا  بدلالة في بعدين 
مع تعليق ( والعام  الاجتماعي)وبدلالة في بعدين ، إلى الإيجابية ققة التوافواتجهت علا، الأيديولوجية
 .مع انغلاق الهوية( التوافق الاجتماعي)واحد  الهوية و إلى السلبية و بدلالة في بعد
لا توجد علاقة بين درجات رتب هوية الأنا الاجتماعية و درجات مفهوم الذات، في حين ارتبطت  - 
التوافق مع درجات رتب الهوية الاجتماعية بطرق مختلفة، حيث ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا درجات أبعاد 
في حين اتجهت علاقة . دلالة بتحقيق الهوية سلبيا بدلالة في جميع الأبعاد بتشتت الهوية الاجتماعية 
السلبية وبدلالة في وٕالى  ، التوافق إلى الإيجابية وبدلالة في بعد التوافق الاجتماعي مع تعليق الهوية
 .مع انغلاق الهوية( التوافق الاجتماعي و العام ) بعدين 
لا توجد علاقة بين درجات رتب هوية الأنا الكلية و درجات مفهوم الذات، في حين ارتبطت درجات  - 
    ، حيث ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا وبدلالة ات رتب الهوية الكلية بطرق مختلفةأبعاد التوافق مع درج
  (الاجتماعي العام )وقريبا الدلالة في البعد الثالث بتحقيق الهوية و سلبيا بدلالة في بعدين ، في بعدين
 .مع انغلاق الهوية( التوافق الاجتماعي) و إلى السلبية و بدلالة في بعد واحد  مع تعليق الهوية
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  :(4002)الله بن عبد العزيز يوسف دراسة عبدا:السابعة الدراسة
       و هو محاولة لاستعراض دور المدرسة :"المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف" :وانبعن
بأشكاله الحديثة التي أصبحت تهدد كل أفراد المجتمع على اختلاف  والعنف والتطرف في مقاومة الإرهاب
التوصيات تؤكد و توصلت الدراسة إلى مجموعة من ،حيث انطلق الباحث من مجموعة تساؤلات، أماكنهم
          ومن بين ما توصل إليه أيضا أن السلوك الإجرامي المتمثل ،ضرورة تفعيل دور المدرسة الأمني
والمقدرة ، الإرادة لممارسة السلوك الإجرامي، في العنف والإرهاب والتطرف هو نتاج لتوافر العوامل الثلاث
  .والفرصة المتاحة لممارسة هذا السلوك
ي نشر الوعي الأمني بين لمدرسة في المجتمع السعودي تؤدي دورا حيويا فليصل إلى أن ا
هذا  وقد عرض الباحث في بحثه ،وتشكل لبنة مهمة من لبنات الأمن في المجتمع السعودي، التلاميذ
مجموعة من الجوانب التي تنطلق من خلالها الرؤية المستقبلية للدور الأمني للمدرسة في مكافحة العنف 
حيث فسر الباحث كيف يتشكل ، هذه الدراسة هو تحليلها للسلوك الإرهابي وما يميز ،والتطرف والإرهاب
  .الإرادة والفرصة والمقدرةمن عوامل ثلاث هي  انطلاقاالسلوك الإرهابي 
بجامعة عين شمس  4991لسنة  13في مجلة علم النفس العدد  دراسة جاءت:الثامنة الدراسة
 أجريتوهي عبارة عن دراسة استطلاعية ": من الشباب لظاهرة الإرهابرؤية عينة "تحت عنوان : مصر
ممن  31.24%بنسبة  ىأنث 372و 78.75%ذكرا بنسبة  573من بينهم  رداف 846قوامهاعلى عينة 
وبلغت نسبة التعليم المتوسط  %68.32سنة، وبلغ متوسط أفراد العينة  03-81يقعون في الفئة العمرية 
  .تعليم فوق جامعي 11.11%تعليم جامعي و 39.44%في مقابل  89.34%
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في هذه الدراسة استمارة جمع معلومات تتضمن بنودا عن أسباب الظاهرة وطبيعة  واستعملت
ورؤيته لكيفية علاجها من قبل الحكومة  ،القائمين بها، والحلول المقترحة لها وموقف المبحوث من الظاهرة
  :ث الإرهابية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنوالجانب السلوكي في تعامله مع الأحدا
  : أهم أسباب ظاهرة الإرهاب في المجتمع المصري
  77.37%البطالة بنسبة  - 
   28.66%الجهل بالدين بنسبة - 
  37.16%غياب الديمقراطية بنسبة  - 
  20.85%الإحباط النفسي بنسبة  - 
 .39.45%وارتفاع سن الزواج بنسبة  - 
  :المقترحة لظاهرة الإرهاب والتي كانتكما زودها بمجموعة من الحلول 
  . 52.08%في توفير فرص العمل بنسبة  تتمثل الأولى والتيالحلول الاقتصادية في المرتبة  
 .38.68%تحسين ظروف المعيشة بنسبة  
 .9.57%الاهتمام بمشاكل الشباب بنسبة  
 .38.07%الوعي الديني بنسبة  
 .85.36%إتاحة المزيد من الديمقراطية بنسبة  
 .14.75%إصلاح الفساد الحكومي بنسبة  
 . كما أشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن أهم أهداف الجماعة الإرهابية 
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 .تخريب الاقتصاد وزعزعة نظام الحكم من خلال تطبيق الشريعة 
منهم إلى وجود  99.59%من أفراد العينة إلى عدم موافقتهم للظاهرة، أشار   75.68%وأشار
من أفراد العينة إلى موقف سلبي من الإحداث كذلك  %53.26جهات أجنبية وراء الظاهرة، وأشار 
 .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين فئات التعليم المتوسط والجامعي وفوق الجامعة
ة التعامل السلوكي فيما يتعلق بأسباب الظاهرة وطرق علاجها وأهداف الجماعات الإرهابية وكيفي
  .مع الأحداث الإرهابية
  :الأجنبية الدراسات - 3- 6
  9991دراسة إثير وديوكس: الأولىالدراسة 
          هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تغير البيئة:للتهديد الاستجابةو  المحافظة على الهويةبعنوان 
على المحافظة على الهوية، ومضمون الجهود التي تساهم في المحافظة على هوية المجموعة، وتحديد 
استخدم الباحث مقياس  و مع عضوية المجموعة بالاشتراكالتأثيرات الملاحظة للهوية على احترام الذات 
  :كانت ومقياس معدل النقاط وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج ، احترام الذات الجامع
 بالهوية الإسبانية الارتباطلا توجد تغيرات رئيسية في عدد الهويات التي ذكرها الطلاب، حيث تركز  - 
 .م الذات المرتبط بالهوية العرفيةأو مستوى احترا
 لتمييز الاتجاهاتكما هو الحال في استخدام ، ذو دلالة في المشاعر السلبية( صنق)ق يوجد فرو  - 
الطلاب ذوي الهوية العرفية الأولية تميزوا بالمشاركة في النشاطات الثقافية و زيادة ،الهوية الإسبانية
 صنق ايشعرون بتهديد أكبر في البيئة و أظهرو  فالقوة في هوياته، بينما الطلاب ذوي الهوية الأضع
 .في احترام الذات، وانخفاض في مستوى هويات الجماعة العرفية
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  (:4991)وبنز دراسة ديو وه: الدراسة الثانية
 na efil fo ytrilauqdeviecerp stnecselodA:جودة لدى المراهقين، بحث استكشافي: تحت عنوان
وفيها تحرى الباحثان الخصائص السيكومترية المرتبطة بمقياس الرضا ، noitagsevniyriotarolpxe
عينة مكونة من و تم اختيار ، elacsnoitafsitas efil stnedruS(SSLS)عن الحياة لدى الطلبة 
قية بالولايات من مدراس المنطقة الشمالية الشر ، طالبا من الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر 222
تم تطبيق مقياس الرضا عن الحياة الذي تضمن بعض الأسئلة الديموغرافية وبعض و ، المتحدة الأمريكية
  . مقاييس الشخصية المختارة
وكان البناء العاملي ، ويتناسب مع أغراض البحث  معامل الثبات مرتفعا أن : وتوصلت الدراسة
مع التوقعات، وكانت تقديرات المراهقين بدرجة  وارتباطاته بمقياس جودة الحياة الأخرى متسقا، للمقياس
لها، وكانت الفروق الفردية في الرضا عن  بطة ارتباطا جوهريا بتقديرات أبنائهمرضاهم عن حياتهم مرت
حياة غير متأثرة بالعمر الزمني ولا بالنوع، ولكنه متأثر بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة بدرجة ال
متغيرات  وكانت متغيرات مفهوم الذات الأسرية تنبأ بالرضا عن الحياة لدى المراهق أكثر من، متوسطة 
لمراحل المراهقة المبكرة والمتوسطة ومفهوم الذات المرتبطة بالإقران بالنسبة ، مفهوم الذات الأكاديمية
  (14p,0002,iylahiminezekiscnamgileS. )والمتأخرة على حد سواء
  (8891)دراسة بروتنسكي: ثالثةالدراسة ال
             تحت عنوان الفروق في مفهوم الهوية الذاتية بين المراهقين الذين يعانون من مشكلات سلوكية
هدفت الدراسة إلى تحديد الفروق بين المراهقين الأسوياء المنحرفين  حيث أجريت : و المراهقين الأسوياء
يعانون من مشكلات  لافردا    91و ، فردا يعانون من مشكلات سلوكية  81الدراسة على عينة بلغت 
  .سنة 81-51تراوحت أعمارهم ما بين سلوكية ممن 
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أشارت نتائج و ،لمقابلة الشخصيةواية الأنا مقياس هو منها واستخدم الباحث في ذلك مجموعة أدوات 
المراهقين الأسوياء مراهقين ذوي المشكلات السلوكية و الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ال
   أن الأفراد الأسوياء حصلوا على درجات أعلى و، في الهوية الذاتية الكلية لصالح مجموعة الأسوياء
مرحلة بالذنب  و  المتعلقة بالمبادأة مقابل الشعورفي المرحلة الأولى مقياس الهوية الذاتية في      
أن المراهقين الذين يعانون من مشكلات سلوكية  كانوا أقل نجاحا في  إذ ،الهوية مقابل غموض الهوية 
  .حل الأزمات المتعلقة بالمراحل السابقة الذكر
  :5891دراسة شيدل ، مارسيا: رابعةالدراسة ال
هدفت الدراسة الحالية لمعرفة العلاقة ،  (ذكر، أنثى)توجيه الدور الجنسيو الألفة و ة الذاتيالهوية :نابعنو 
، حيث افترض الباحثان وجود  (ذكور، إناث)و توجه الدور الجنسي واختلاف النوع  الألفةو  الأنابين هوية 
طالبا وطالبة  08الدراسة من  و تكونت عينة. الألفةعلاقة دالة بين أنماط  الدور الجنسي وبين الهوية و 
سنة صنفوا في أربع مجموعات  42-81من طلاب الجامعة ذكور مقابل إناث تراوحت أعمارهم ما بين
استخدم و ، البةطالب و ط 02تكونت كل مجموعة من و   –وفقا لمارسيا- الأربعةة يتمثل مكانات الهو 
  .للدور الجنسي  MEDودليل   للألفة ، والمقابلة الشخصية6691الباحث  المقابلة الشخصية لمارسيا 
  :يليو توصل الباحث لمجموعة من النتائج كانت كما  
بالنسبة لمجموعة )لأنوثة با الألفةوارتبطت مكانة  الذكورة،وجود علاقة دالة بين مكانة الهوية و 
فة مكانة الأل، أما بالنسبة لمجموعة الإناث فقد ارتبطت مكانة الهوية لديهن بالذكورة وارتبطت (الذكور
 .بدرجات أعلى من مجموعة الذكور
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بل درجات منخفضة في مكانة كما حصلت معظم الإناث على درجات مرتفعة في مكانة الألفة مقا 
بوجود تمايز في العمليات النمائية  الافتراض، وتبين العكس بالنسبة لمجموعة الذكور مما يؤيد الهوية
  .ن وجود علاقة دالة موجبة بين مكانة الهوية و الألفةالمتبعة بين الرجال و النساء، كما تبي
  (3891)جونس /آدمزدراسة : خامسةالدراسة ال
لدى عينات من الإناث المراهقات من حيث مقارنتها بإدراك عمليات التنشئة  الأناتطور هوية : بعنوان
ومكانة الهوية،  الاجتماعية المدركةالتنشئة  أنماطهدفت الدراسة الحالية  لمعرفة العلاقة بين  . الاجتماعية
 الاجتماعيةبأنماط التنشئة  الإمكاناتقورنت هذه ، و sie-moالتمييزي لمقياسالتحقق من صدق التكوين و 
                البة بين مقاييس المكانة المكتسبةتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة دالة سو .المدركة لديهن
، كما تبين وجود علاقة دالة سالبة ( SIE-MO)التكوين التمييزي لمقياس مما يعزز صدق ، و المنتشرة
اييس المكانة المؤجلة ، كذلك وجدت علاقة دالة موجبة بين مقكانة الهوية المحدودة والمنتشرةبين مقاييس م
  .والمنتشرة
العمر أظهرت دلالة التباين الخاصة بالعمر أن المراهقة الوسطي لم تكن مرحلة حرجة لتمييز  و 
 الاجتماعيةوتوصل الباحثان إلى وجود علاقة دالة بين أنماط التنشئة  ،النسبة لطالبات المرحلة الثانويةب
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  :الاستفادة من هذه الدراساتمدى  
  :و المحليةالدراسات العربية 
إن الدراسات العربية وباختلاف متغيراتها والعينات التي أجريت عليها قد ساهمت مساهمة فعالة في إثراء 
لاختلافات  بينها فقد استفادت الباحثة  من هذه الدراسات بالرغم من ا، البحث الذي نحن بصدد دراسته 
اختلاف ، ذه الدراساتالأدوات المستخدمة في ه، والمنهج المستخدم في الدراسة من حيث الموضوع
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة والنتائج المتوصل ، التساؤلات، التفاوت في الأهداف، العينات
  .إليها
من خلال اطلاعنا على الدراسات التي شملت متغيرات الدراسة وجدنا انه لا توجد دراسات ربطت و  
كل الدراسات السابقة والتي على الأقل شملت متغير واحد بين متغيرات الدراسة الحالية ولهذا حاولنا جمع 
  :مايلي   من خلال طرحنا  لها اتضحسات الحديثة ببعض  الدرا واكتفينا من متغيرات الدراسة
 :الموضوعمن حيث   - أ
، كان هناك تشابه مع بعض الدراسات إلى حد ما في موضوع الدراسة: الدراسات التي تناولت الإرهاب
في الجزائر مثل دراسة   هالدراسات انعكاسات التعرض للعنف الإرهابي على ضحاياحيث تناولت بعض 
( 0102)دراسة فاطمة الزهراء البازيدي و ( 0102)و دراسة كل من غنية منصور (4002)نبيل  حليلو 
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  : الدراسات الخاصة بالهوية النفسية
إلى وجود العديد من الدراسات التي ربطت توصلت  السابقةمن خلال اطلاع الباحثة على الدراسات 
حنان خالد حسين العمري و التي  مثل دراسة بمجموعة من المتغيرات النفسية مصطلح الهوية النفسية
و  عبير بنت محمد حسين عسيريدراسة أما  كل من ، حاولت كشف حالات الهوية في المجتمع الأردني 
الهوية النفسية ببعض فإنها حاولت ربط  ، لغامدياعبد الفتاح و و فارة دراسة ثروت محمود إسماعيل أب
الشيخ صلاح  و أما دراسة المولى عبد الرضي.وذلك حسب الأهداف المسطرة في دراستهم  المتغيرات
حيث تناولت هذه الدراسة ، الأخرىالدين فرج الله تناولت موضوع الهوية من زوايا مختلفة عن الدراسات 
  .مواجهة أزمة الهوية في المجتمع الأردنيأساليب 
  :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 
على جودة الحياة  ت الباحثة أن معظم الدراسات ركزتوجد من خلال مراجعة الدراسات السابقة
دراسة زعطوط رمضان والتي  مثل،مثل متغير النوع والتخصص والبلد ،وتأثير عدد من المتغيرات فيها
والتي  (0102)لاوة حأبو محمد السعيد دراسة و (4102)تناولت نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين
عبد ، و ياة النفسية أما على مهدي كاظم، المعنى الشخصي، جودة الحالانفعاليراستها الذكاء دتناولت في 
سلطنة و ، من الجماهيرية الليبيةالحياة لدى كل  جودةحاولوا في دراستهم اكتشاف  م البهادليالخالق نج
، ومدى شعورهم الجامعة لابة الحياة المدركة للطربطت جود( 9002)دراسة دعاء الصاوي عمان في 
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 :الأهدافمن حيث  -  ب
  :الإرهابالدراسات التي تناولت 
دراسة و ( 0102)الزهراء البازيدي اطمةفدراسة :مع بعض الدراسات مثل تشابهت الدراسة الحالية
، حيث هدفت هذه الدراسات لمعرفة أثار التعرض ( 1102)و دراسة لعريش حورية (  4002)نبيل حليلو 
و الأفراد قتل  عمليات لأحداث العنيفة منتعرضوا لهذه ا أوعايشوا عنف الإرهابي لدى الأفراد الذين لل
دراسة مليكة مدكور وسعاد عثمان التي  مثل، كما اختلفت مع بعضها ،الممتلكات حرقو بناءات تدمير 
هدفت للتعرف على مدى (1102)أما دراسة مسعود بوقاق ، هدفت للتعرف على سمات ضحايا الإرهاب
هدفت لتناول  (1102)دراسة فرقاني عبد الوهاب  و ،فعالية التكفل النفسي لأطفال من ضحايا الإرهاب
  .قات الاحتواء لدى ضحايا الإرهابسيا
  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 
تأثير الهوية  ىاكتشاف مدإلى  النفسية هدفتتناولت متغير الهوية  الدراسات التييلاحظ أن اغلب 
 عبير بنت محمد حسن عسيري"دراسة مثل ،النفسية على المتغيرات التي تناولتها في موضوع دراستها
  ."9002
  :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 
إلى قياس مستوى نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين كما ( 4102)زعطوط رمضان هدفت دراسة 
( منخفضي –مرتفعي )للكشف عن الفروق بين الطلبة   (9002) عبد الحميد عبد العظيم رجيعةهدفت 
الذكاء الاجتماعي في التحصيل الأكاديمي وٕادراك جودة الحياة النفسية والكشف عن الفروق بين الطلبة 
لاوة فقد حأبو أما دراسة محمد السعيد  ،في إدراكهم لجودة حياتهم باختلاف النوع و التخصص الأكاديمي
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  والمعنى الشخصي من جهة والرضا ، أبعاد العلاقة بين الذكاء الاجتماعي هدفت إلى اكتشاف طبيعة 
  .هقين في مرحلة المراهقة المتأخرةوجودة الصحة النفسية من ناحية أخرى لدى عينة من المرا، عن الحياة 
كما هدفت دراسة علي مهدي كاظم ودراسة عبد الخالق نجم البهادلي لمعرفة جودة الحياة لدى طلبة 
ذكر، )النوع ، و (، عماناليبي) متغير البلد ودور  ، معة في كل من سلطنة عمان والجماهيرية الليبيةالجا
طبيعة م قياسها بمقياس ذات ستة أبعاد و في جودة الحياة التي ت( ، علميإنساني) و التخصص ( أنثى
دعاء الصاوي  العلاقة بين أبعاد جودة الحياة وكل من دخل الأسرة و المعدل التراكمي وفي دراسة
شعورهم مدى هدفت الدراسة للتعرف على مستوى جودة الحياة المدركة للطلاب الجامعة، و ( 9002)
  .و أبعادها الفرعية بالسعادة و الرضا و النجاح في الحياة من خلال مؤشرات جودة الحياة
  :العينةمن حيث  -ج
العينة إلى مجتمعها الأصلي بخصوص اختيار عينة الدراسة فقد اختلفت من حيث نسبة حجم 
وهناك بعض الدراسات التي اعتمدت المجتمع الأصلي كله كعينة للدراسة لصغره، أو لضرورته حسب 
ت من طبيعة الدراسة، كما اختلفت هذه العينات من حيث الفئة المستهدفة حيث كانت بعض العينا
 .و غيرها الطلاب ومن أفراد المجتمع
  :الدراسات الخاصة بالإرهاب
سات اختلفت عينات الدراسات السابقة تبعا لاختلاف الأهداف و موضوع الدراسة حيث في الدرا
دراسة  م نفس العينة التي طبقت عليها الباحثة الدراسة فقد تشابهت معوه، التي تناولت ضحايا الإرهاب
دراستها على عينة من المراهقين  (0102)، في حين أجرت  غنية منصور (4002)كل من نبيل حليلو 
ة الزهراء الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونفس الشيء بالنسبة لدراسة فاطم
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والذين تعرضوا لعنف  نوي بمحافظات الجزائر الكبرىوالتي طبقت دراستها على طلبة الثا،(0102)البازيدي
فقد طبقت على عينة من الأطفال (1102)ة مسعودة بوقاقأما دراس ، إرهابي في مرحلة الطفولة
  . الذين تعرضوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعنف الإرهابيفي سن الكمون و المتمدرسين 
  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية
           من خلال اطلاعنا للدراسات التي تناولت الهوية النفسية توضح لنا أنه لا توجد دراسات
   وهي ضحايا الإرهاب في الجزائر حيث لاحظنا، عينة الدراسة الحاليةفي موضوع الهوية النفسية تناول 
وأغلبها شملت فئة المراهقين  ،طبقت على المجتمع الأردني أن أغلب الدراسات في موضوع الهوية النفسية
، دراسة حنان الجامعةطالبات دراسة عبير بنت محمد حسين شملت عينة الدراسة : مثل ومرحلة الرشد
 91-81و .سنة 41- 21الفئات العمرية ما بين عينة عرضية تراوحت   أجريت علىخالد حسين العمري 
  .سنة، كذلك دراسة الغامدي والتي كانت حول طلاب  المرحل المتوسطة و الثانوي و الجامعي
 :الدراسات التي تناولت جودة الحياة
كما أن اغلب ، تغير واختلاف المواضيع ب تنوعت العينات التي تم عليها دراسة متغير جودة الحياة 
زعطوط رمضان مثل دراسة ، الدراسات الخاصة بجودة الحياة طبقت على الطلبة والتلاميذ المتمدرسين
دراسة  يعة،عبد الحميد عبد العظيم رجو التي أجريت على عينة من مرضى السرطان ، دراسة ( 4102)
والتي أجرت دراستها على  يبهادل، دراسة مهدي كاظم وعبد الخالق نجم ال9002محمد السعيد حلاوة 
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  :يث الأدوات المستخدمة في الدراسةمن ح-د
       بالنسبة الأدوات والمقاييس فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تعريبها أو تكييفها مع البيئة 
من استخدم مقاييس وأدوات من إعداد باحثين آخرين لملاءتها لطبيعة  ومنهم الدراسةالتي أجريت فيها 
 .المعينةلكونها قننت في نفس بيئة الدراسة  أو دراساتهم
  :بالإرهاب الدراسات الخاصة
أدوات  البعض استخدم حيث، راسة من قبل الباحثين تعددت وتنوعت الأدوات المستخدمة في الد
اسة فاطمة الزهراء در :طبقت  في دراسات سابقة و منهم من قام بتصميم أدوات خاصة بدراسته  مثل 
استفادت منه د قوالتي تم فيها تصميم  مقياس الخاص بالتعرض للعنف الإرهابي و  (0102)البازيدي 
  . الباحثة في الدراسة الحالة 
  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 
أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الهوية استخدمت مقياس الهوية الموضوعي لرتب الهوية  
وهو نفس المقياس الذي استخدمته  صلاح الدين فرج اللهو ، دراسة المولى عبد الرضي الشيخ ،(الغامدي)
  .الباحثة في دراستها الحالية
 :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 
مقياس كارول ، (9002)دم الباحث عبد العظيم رجيعةاستخحيث ختلفت باختلاف مواضيعها ا 
فقد استخدم في دراسته مقياس ، ما دراسة محمد السعيد أبو حلاوةآ، رايف لإدراك جودة الحياة النفسية
كما طبق مقياس مؤشرات جودة الحياة النفسية من ، 5891إعداد دينيز وآخرون ياة من الرضا عن الح
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فقد تم استخدام مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة ، البهادلي أما في دراسة كاظم و، 8991دينير  إعداد 
الحياة المدركة من  طبقت مقياس جودة، 9002دراسة دعاء الصاوي (.6002كاظم ومنسي )من إعداد
  .احثةطرف الب
  :من حيث الأساليب الإحصائية- ـه
وطبيعة  تنوعت الأساليب والإحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة حسب أهداف الدراسة 
لمتوسطات الحسابية والتكرارات وا، ت وتحليل التباينا، حيث تم استخدام اختبار متغيرات الدراسةو العينة 
  بيرسونالانحرافات المعيارية ، ومعاملات الارتباط و 
  :الدراسةمن حيث نتائج  –و 
  الدراسات التي تناولت الإرهاب 
 و مناقشة النتائج المتوصل والتي ساعدتها في تفسير باحثة من نتائج الدراسات السابقةاستفادت ال
    صاديةنبيل حليلو أن الإرهاب أثار نفسية واجتماعية واقت توصل خلال هذا البحث، حيث ليها من إ
أن للصدمة النفسية أثر في ظهور العدوانية  (0102)على المجتمع، كما توصلت دراسة لعريش حورية 
وأيدتها في ذلك دراسة فاطمة الزهراء .الات التي قامت الباحثة بدراستهالدى ضحايا الإرهاب حسب الح
الشدة ما بعد هو اضطراب و  والتي توصلت إلى أن للإرهاب أثار نفسية على ضحاياه، (0102)البازيدي
 بين درجة التعرض للعنف الإرهابي كما توصلت لوجود علاقة ارتباطيه، للاجتماعيةا والسلوكات، الصدمة
وكشفت كذلك الدراسة أن ارتفاع درجة التعرض للعنف الإرهابي ، واضطراب الشدة ما بعد الصدمة
و سعاد عثمان فقد توصلت أما دراسة مدكور ، صاحبه ارتفاع السلوكات الاجتماعية من طرف الأطفال
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دراستهما أن التعرض للعنف الإرهابي له أثار نفسية منها اختلال واضطرابات على المستوى النفسي، 
  .العقلي، العائلي، الاجتماعي 
أنه بالرغم من التكفل النفسي داخل   (1102)فنفس النتيجة تقريبا ألت إليها دراسة مسعودة بوقا
إلا أن الآثار النفسية لدى ضحايا الإرهاب لم  مركز الدراسات و الأبحاث التطبيقية لضحايا الإرهاب، 
فمن خلال دراسة الباحثة كشفت أن الأعراض النفسية التي جاء بها الأطفال من ضحايا الإرهاب . تختفي
حسن نوعية الحياة فوجد لم تختفي كلية بالرغم من وجود نوع من التحسن في البعض منها، أما ما يخص ت
  .أن هناك تحسن نسبي حسب تصريحات بعض الحالات
أن التعرض  على ضحايا الإرهاب في الجزائر أغلب الدراسات التي أجريت العموم توصلت وعلى
أو  لوالدينحد اأسواء ضحية مباشرة مثل قتل ، خلف أثار نفسية سيئة على ضحاياه للعنف الإرهابي
النفسي  تكفلورغم الهدة عملية إرهابية أو عملية قتل مثل مشا، بطريقة غير مباشرةأو ...الإصابة بجروح
إلا أن هذه الآثار لم تختفي رغم الجهود المبذولة من الجمعيات النفسية  ،حسب ماجاء في بعض الدراسات
 و مركز بن...يدي موسى و مركز دالي إبراهيم مثل مركز س، التي حاولت التكفل بضحايا الإرهاب 
  .الجزائر العاصمة   طلحة
  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 
من خلال قراءتنا للدراسات السابقة حول موضوع الهوية اتضح لنا أن أغلب الدراسات التي تناولت  
والتي تناولتها ، متغيرات نفسيةبين الهوية النفسية و  الارتباطيةهذا المتغير حاولت الكشف  عن العلاقة 
حيث توصلت ، مواضيع الدراسةالسابقة والتي تختلف وتتباين باختلاف الأهداف والتساؤلات و الدراسات 
درجات يه دالة بين درجات مفهوم الذات و عبير العيسري إلى عدم  وجود علاقة ارتباط:دراسات كل من
تب هوية الأنا وتبين من خلال الدراسة وجود ارتباط بين أبعاد التوافق بدرجات ر . رتب الهوية الأيديولوجية
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لا توجد علاقة ارتباطيه بين رتب هوية الأنا أنه كما توصلت الدراسة .مختلفة قالأيديولوجية بطر 
  .الاجتماعية ودرجات مفهوم الذات
دراسة ثروت إسماعيل أبوفارة  :ثلم، كما أن بعض الدراسات قامت بدارسة الفروق في متغير الهوية
      في مستوى تطور سلوك المراقبة الذاتية يعزى لمتغيرل لوجود فروق ذات دلالة إحصائية توص
كما أن حالات الهوية المؤجلة شكلت أعلى نسبة في عينة ، حالات الهوية النفسيةو العمر و ، الجنس
 و دراسة حنان خالد حسين العمري: بعض الدراسات حاولت الكشف عن حالات الهوية مثلف. الدراسة
أو المؤجلة  صنفوا في حالة ارتهان الهوية غير المحددة ن أفراد عينة الدراسةأغلب النتائج المتوصل إليها أ
  .أو الاجتماعية سواء في حالة الهوية الأيديولوجية السلبية
نتائج دراسة  مثل  ،الجانب النظري لإعداد نتائجهابة من ففي الدراسات العربية استفادت الطال
  .في الجزائر لضحايا الإرهاب –دراسة عيادية–العدوانية الصدمة النفسية و ، "(0102)لعريش حورية 
الآثار النفسية  السلوكية الناجمة عن " فاطمة الزهراء اليازيديدراسة نتائج  من  كما استفادت  
ودراسة مليكة " ة في محافظة الجزائر الكبرى يوهي عبارة عن دراسة ميدان، التعرض  للعنف الإرهابي
وهذا ما يفيد  ،الجزائر هدفت لمعرفة سمات شخصية ضحايا الإرهاب في والتي، سعاد عثمانمكور و 
ى ضحايا الإرهاب من  رجال والإرهاق لد، النفسية اسة بودارن حول المعاناةكذلك در .الباحثة في دراستها 
والتي توصلت أن الأعراض التي جاء بها الأطفال لم (1102) فوكذلك دراسة مسعودة بوقا،الشرطة
النفسي لضحايا  لورغم الكفالة النفسية داخل  مركز التكف، رغم وجود نوع من التحسنتختفي كلية 
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  :بجودة الحياة ةالدراسات الخاص
  :من النتائج كانتمن خلال قراءتنا لمجموعة من الدراسات حول هذا الموضوع توصلنا لمجموعة 
دم وجود فروق بين مرتفعي الذكاء توصلت إلى عوالتي ، دراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة
س على إدراك كذلك أسفرت الدراسة عن تأثير الجنالاجتماعي في إدراك جودة الحياة ، منخفضي الذكاء و 
  .الاجتماعي على إدراك جودة الحياةوجود تأثير للذكاء  إلى توصلت كما، جودة الحياة النفسية
 ضــــلالمعن ــــى الشخصــــي هــــو العامــــل الأف أن تتوصــــلفقــــد  دراســــة محمــــد الســــعيد أب ــــو حــــلاوةأمــــا 
وجـــــــودة الصـــــــحة النفســـــــية لـــــــدى هـــــــؤلاء المـــــــراهقين مقارنـــــــة بالـــــــذكاء  بالرضـــــــا عـــــــن الحيـــــــاةفـــــــي التنبـــــــؤ 
     أن مســــــتوى جــــــودة الحيــــــاة كــــــان مرتفعــــــا توصــــــلت فقــــــد أمــــــا دراســــــة كــــــاظم ونجــــــم البهــــــادلي ،الانفعــــــالي
كمـــــا أظهـــــرت النتـــــائج ، الجانـــــب العـــــاطفيوبعـــــد جـــــودة ، بعـــــد جـــــودة الصـــــحة النفســـــية: ين همـــــافـــــي بعـــــد
أمــــا العلاقــــة ب ــــين ، وجــــود ت ــــأثير دال إحصــــائيا فــــي متغيــــر النــــوع والبل ــــد والتخصــــص عل ــــى جــــودة الحي ــــاة
ودالــــة مــــع المعــــدل نــــت غيــــر دالــــة مــــع الدخلأبعــــاد جــــودة الحيــــاة فقــــد كاو والمعــــدل التراكمــــي  دخــــل الأســــرة
  .والاجتماعي وجودة شغل أوقات الفراغ التراكمي في بعدين هما جودة الحياة الأسرية 
  :الدراسات السابقة الحالية منموقع الدراسة 
  :المحليةو  الدراسات العربية
 من خلال مراجعة الدراسات السابقة وجدت الباحثة أنه لا توجد دراسات تناولت متغيرات الدراسة
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التي  تقاطعت مع الدراسة يوجد بعض الدراسات أنه  ومن خلال جمعنا لهذه الدراسات اتضح لنا
ودراسة فاطمة الزهراء ، (0102)ودراسة لعريش حورية ، (1102)فمثل دراسة مسعودة بوقاالحالية
يا والتي قامت بدراسة ضحا  ، (0102)غنية منصور  ، (1102)فرقاني لوهاب و ، (  0102)البازيدي
  .الإرهاب في نفس المدة الزمنية
         تشابهت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث المكان الذي أقيمت فيه الدراسة كما
براقي وهي نفس المنطقة أجريت بمنطقة  والتي، خاصة دراسة نبيل حليلوو ،وهم ضحايا الإرهاب بالجزائر
حيث أجريت هذه الدراسات على نفس العينة التي تعاملت معها الباحثة  ،الباحثة الدراسةالتي أجرت فيها 
  .المستخدم حيث المنهجمن ،كما تشابهت الدراسة مع بعض الدراسات بالجزائر وهم ضحايا الإرهاب
حنان خالد حسين العمري ،دراسة عبد الحميد عبد العظيم دراسة الدراسة الحالية مثل في 
مثل  مع بعض الدراسات من حيث استخدامها لنفس الأدوات اشتركت و(9002)الصاوي رجيعةدعاء 
ها لمقياس استفادت منها الدراسة الحالية باستخدام والتي ، (0102) فاطمة الزهراء البازيديدراسة 
     ، وقد استفادت من خلال العديد من الدراسات السابقة الخاصة بجودة الحياةالتعرض للعنف الإرهابي
مثل دراسة رغداء علي نعيسة ، في تصميم مقياس الخاص بجودة الحياة لضحايا الإرهاب بالجزائر
 (9002)ودراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة، (0102)و دراسة محمد السعيد حلاوة ، (2102)
  .وعبد الخالق البهادلي ، كاظمدراسة على مهدي و و 
   والتي استفدنا منها إليها، التراث النظري والنتائج المتوصلمن حيث ، كما تم توجيه عمل الطالبة
     البازيديء مة الزهراط، دراسة فا (1102)فمثل دراسة مسعودة بوقا .في تحليل نتائج الدراسة
 الرضيعبد ى ودراسة المول ، حنان خالد حسين العمري ،دراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة(0102)
  . (0102)أبو فارة  إسماعيلو دراسة ثروت  (3102)والشيخ صلاح الدين فرج الله 
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  :تلافالاخ أوجه
 .أو المنهج من حيث الموضوع أو العينة لدراسات السابقةاختلفت الدراسة الحالية مع العديد من ا
الاحتواء عند والذي هدف إلى تناول سياقات ، (1102)حيث اختلفت مع دراسة فرقاني عبد الوهاب 
من حيث  (1102)فمع دراسة مسعودة بوقااختلفت كما ، الأشخاص المصدومين جراء الإحداث الإرهابية
من جراء العنف حيث هدفت للكشف عن أثر التكفل النفسي على مصير الأطفال المصدومين ، الموضوع
  .الإرهابي
ث استخدمت بعض الدراسات حي، للدراسةمن جهة أخرى اختلفت عما سبقها في المنهج المستخدم 
دراسة ، (1102)ودراسة فرقاني عبد الوهاب ، (1102)فمسعودة بوقا، مثل دراسة الإكلينيكيالمنهج 
كما ،(0102)اطمة الزهراء البازيديدراسة ف ( 0102)ودراسة غنية منصور ، ( 0102)لعريش حورية 
اختلفت هذه الدراسة مع دراسة العادلي اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في بعض النتائج، فقد 
  .واثر متغيرات النوع والتخصص، من حيث إحساس أفراد العينة ككل بجودة الحياة
  :الأجنبية الدراسات
ومن خلال  ،والتي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، بعد استعراض الدراسات السابقة  الأجنبية 
  : اطلاع الباحث عليها فقد تبين له ما يأتي
تنوعت الأساليب حيث ،الذي تناولته الدراسةلدراسات السابقة أهمية الموضوع يتضح من ا
     هذه الدراسات طبقا لتنوع الهدف منها، ومن أكثر الأساليب الإحصائية شيوعافي الإحصائية المتبعة
وتحليل ، ومعاملات الارتباط ، والانحرافات المعيارية، في هذه الدراسات حساب المتوسطات الحسابية
 .وبعضها استخدام التحليل العاملي" ت"واختبار ، التباين
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قامت بدراسة فارقية مثل دراسة  لتي تناولت متغير الهوية النفسيةكما أن  أغلب الدراسات الأجنبية ا
    ولوهر براون و كذلك دراسة ، الجنسين في متغير الهوية النفسيةاولت الفروق بين والتي تن(7891)أدمز
حيث تم  ، والتي هدفت لمعرفة الفروق في الهوية الداخلية بين أعضاء الجماعات المتشابهة  (7891) 
عشر والثاني  الحادي)وعليا الصفوف(الصف السابع و التاسع) من مدرسين متوسطة  اختيار عينتين
   بالإضافة.جاءت لتحديد الفروق بين المراهقين الأسوياء والمنحرفين (8891)دراسة بروتنسكي، (عشر
        واختلفت النتائج ، بمتغيرات لح الهوية من خلال ربطهمصط إلى بعض الدراسات التي تناولت 
الدراسات أكدت على وجود فروق  إلا أن بعض، التي توصلت إليها الدراسات على متغير الهوية النفسية
      أثر للجنس لم تظهر الدراسة (7891)آدمز و آخرون في الدراسة ، أما بين المجموعات المتناولة
  .  لدراسةعلى متغيرات ا
تقرير الهوية  الشباب فيوبين  الهوية المراهقين محققيكما أكدت الدراسة وجود فروق دالة بين 
  .ود فروق بين الجنسين ذكور وٕاناثعدم وجوأكدت ، ذلك لصالح الشبابو 
كما أكدت الدراسة وجود ارتباط ايجابي بين الإناث والذكور في المدرسة العليا والكلية والشعور  
  .وية كهدف للتقرير السلوكي للهويةباله
الخارجيين في تحقيق  و وجود اختلافات بين أعضاء المجموعة الداخلية براونكما أظهرت دراسة 
أكدت على وجود فروق بين المراهقين الأسوياء والمراهقين   بروتنسكيأما دراسة . النفسية الهوية
       وطبقت دراستها ، كذلك لاحظنا أن أغلب هذه الدراسات استخدمت مقياس هوية الأنا.المنحرفين
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  :جودة الحياةأما فيما يخص الدراسات التي تناولت 
مثل متغير النوع  وتأثير عدد من المتغيرات فيها معظم الدراسات ركزت على جودة الحياة أن
إلا أن الباحثة قد استفادت منها في صياغة أهداف الدراسة  وبالرغم من قلة الدراسات، والتخصص
         فاد منهاوكذلك الأساليب الإحصائية المستخدمة في تلك الدراسات، كما است، وأسئلتها وفروضها
     هذه أهم الدراسات التي وصلت إليها،(3991)kehs:دراسة في مثلفي استخدام أدوات البحث 
  .بذلك أهم معالم بحثها ودراستها وعملت جاهدة على الاستفادة منها مسطرة ،لباحثةا
 :الدراسةفرضيات  -7
النفسية ، الجانب  الصحةالصحة الجسدية ، )طيه دالة بين أبعاد جودة الحياةتوجد علاقة ارتبا-  1- 7
لدى  (المشتتة)المضطربة و الهوية (اليومية الأنشطةعية ،الحياة المهنية و الانفعالي، العلاقات الاجتما
  .في الجزائر (الإرهابيةمن عايشوا الأحداث )ضحايا الإرهاب 
ة، الجانب الصحة الجسدية ، الصحة النفسي)توجد علاقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة  - 2- 7
لدى  ضحايا  حققةو الهوية الم (اليوميةالأنشطة الانفعالي، العلاقات الاجتماعية ،الحياة المهنية و 
 .في الجزائر (الإرهابيةالأحداث من عايشوا )الإرهاب 
الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب )توجد علاقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة - 3-7
والهوية المؤجلة لدى ضحايا الإرهاب ( اليوميةالأنشطة العلاقات الاجتماعية ،الحياة المهنية و الانفعالي، 
 .في الجزائر( من عايشوا الأحداث الإرهابية )
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الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب )توجد علاقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة   - 4-7
والهوية المحققة لدى ضحايا الإرهاب ( ليوميةلأنشطة احياة المهنية واالانفعالي، العلاقات الاجتماعية ،ال
 .في الجزائر( من عايشوا الأحداث الإرهابية )
لعنف  الذين تعرضوافراد الأو  عرضوا لعنف إرهابي بطريقة مباشرةالذين تبين الأفراد  فروق يوجد - 5-7 
 .بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية إرهابي
تعرضوا لعنف الذين الأفراد بطريقة مباشرة و  تعرضوا لعنف إرهابي الأفراد اللذينبين  فروق يوجد - 6-7
 .الحياةبطريقة غير مباشرة على مقياس جودة  إرهابي
 .لمتغير الجنس النفسية يعزىضحايا الإرهاب على مقياس الهوية  فروق بيند يوج - 7-7
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  :تمــــــــــــــــهيد
والذي يمثل بؤرة اهتمام  مصطلح جودة الحياة من المصطلحات الحديثة في مجال علم النفس يعد
سنة لأكاديمي لمجال علم النفس إلا يدخل المسار ا بي، هذا الأخير الذي لم ما يعرف بعلم النفس الإيجا
 . في خطابه للدورة الافتتاحية للجمعية الأمريكية لعلم النفس مارتين سيلجمانعندما تناوله  ،8991
من شأنه أن يؤدي إلى  ما يؤكد على دراسة كل، النفس الإيجابي فرع من فروع علم النفس  علمو
وقد . يتجاوز نطاق أو حدود الصحة النفسية العادية بما، تحسين الأداء النفسي الوظيفي للكائن البشري
تعريفها، صيغها، : مناقشة قضية أو مسألة سعادة الإنسانالحياة على الأرض ب ةانشغلت البشرية منذ نشأ
  .محدداتها، تأثيراتها على الأقل منذ الحضارة الإغريقية القديمة
 :تعريف علم النفس الإيجابي-1
، دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر" بأنه ، يصف العاملون في مجال علم النفس الإيجابي 
ودراسة كل ما من شأنه وقاية البشر من الوقوع في براثن الاضطرابات النفسية والسلوكية، إضافة إلى 
بأن  دراسة كل العوامل الفردية، الاجتماعية، والمجتمعية التي تجعل الحياة الإنسانية جديرة
  . )3: P ,3002 ,kraP .L latsyrC("ُتعاش
أو ، علم يهتم بدراسة وتحليل الخبرات الشخصية الذاتية المقدرة : (3002)كريستال بارك  وتعرفه
( في الماضي)لرفاهية الشخصية أو جودة الوجود الذاتي الشخصي، القناعة، والرضا ا ذات القيمة مثلا
 (.في الحاضر)التدفق والسعادة ؛ (في المستقبل)الأمل والتفاؤل 
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  :وعلى المستوى الفردي 
القدرة على الحب والعمل، البسالة والجرأة، مهارات  ،يتعلق بدراسة وتحليل السمات الإيجابية للفرد
العلاقات الاجتماعية المتبادلة مع الآخرين، الإحساس والتذوق الجمالي، المثابرة، التسامح، الأصالة، 
  . الانفتاح العقلي والتطلع للمستقبل، الشغف الروحي، الموهبة العالية، والحكمة
  : وعلى مستوى الجماعة
التي تحرك الأفراد اتجاه حب  الإيجابي حول الفضائل والمؤسسات الاجتماعيةيدور علم النفس  
الوطن، تحمل المسئولية، التواد مع الآخرين والاهتمام بهم، الإيثار، الأدب والأخلاق، الاعتدال، التحمل، 
  .)5 : p ,0002,iylahimtnezskisC&namgileS("وخلق العمل
أن بؤرة تركيز هذا العلم هو مفهوم جودة الحياة من خلال ويؤكد علماء علم النفس الإيجابي على 
  : المجالات الأساسية لبحوثه والتي تتمثل فيما يلي دالتوقف عن
وتتناول هذه ". efiL tnasaelPالحياة السعيدة أو الممتعة : "بحوث في مجال طبيعة ومحددات -
ة على التعميم للمشاعر والمحافظ، البحوث تحليل الطرق التي يصل بها الفرد إلى الاستمتاع
العلاقات، الهويات، ")مثل  وتوظيفها في الحياة اليومية ،والانفعالات الإيجابية وتفعليها
 (. الاهتمامات، صيغ الترفيه أو الاستمتاع والترويح عن الذات
مثل هذه البحوث تهتم بدراسة " أو حياة الاندماج efiL dooGجيدة أو الحسنة الدراسة الحياة  -
التأثيرات المفيدة للتفكير الإيجابي، الاستيعاب، والتدفق وكل ما يؤدي إلى إحساس الأفراد 
 . بالاندماج المثالي في أنشطة حياتهم اليومية العادية
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مع  نيات التي يشعر بها الفردوالاندماج المثالي  حالة إنسانية يشعر بها الفرد عندما تتوافق قدرات والإمكا
ومن يحس الفرد بالثقة في ذاته على القدرة لإنجاز مهامه وطموحاته ، أداء مهامه التي يهدف لتحقيقها
 .وأهدافه المستقبلية
 fo efil أو حياة الانتماء إلى efiL lufgninaeMالحياة الهادفة ذات المعنى والقيمة"دراسة  -
كيف يتوصل  :التاليالإجابة على التساؤل  خلال هذه الدراسةوتحاول البحوث من " noitailiffa
الإسهام في نشاطات  و، الأفراد إلى الإحساس بجودة الحياة من خلال الانتماء للجماعات 
الطبيعة، الجماعات الاجتماعية، المؤسسات، ) وخبرات أوسع من نشاطات و خبرات الذات مثل
  .(011-301PP,5002,tdiaH&elbaG)الحركات، التقاليد، ونظم الاعتقاد 
عن نفسه  وهو الحالة التي يشعر بها الفرد بالرضي:  secneirepxe ciletotuAالاستمتاع الذاتي -
 (122: p, 5791 ,yláhiM ,iyláhimtnezskísC).  عند أداءه عمل معين
سس لعلم  جديد يدرس كل ما من شأنه ؤ ت وتجدر الإشارة إلى أن النظريات النفسية الرئيسية
والتكيف ، التي تمكن  كل البشر من التوائم وتكوين المرونة الشخصية، تعظيم مكامن القوة لدى البشر
وجودة الحياة الإنسانية وربما ، بل وصناعة التغير وفق آلية تحسين نوعية الحياة. الإيجابي مع التغير
وقاية من الكثير من يؤصل علم  ممارسة علم النفس الإيجابي لوجهة نظر لها تأثير مباشرا على ال
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  :  جودة الحياةمفهوم   - 2
تشير الأدبيات النفسية إلى صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة، فعلى الرغم من شيوع 
و يرجع ذلك  إلى الأسباب (  6002عبد الفتاح وحسين، )استخدامه إلا انه غير واضح ويتسم بالغموض 
 :الآتية
  .حداثة المفهوم على المستوى التناول العلمي الدقيق -
حيث يستخدم أحيانا للتعبير عن الرقي في ،  تطرق هذا المفهوم للاستخدام في العديد من العلوم -
 مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لإفراد المجتمع، كما يستخدم للتعبير عن أدراك
 ى إشباع حاجتهمالأفراد لمدى قدرة هذه الخدمات عل
لا يرتبط هذا المفهوم بمجال محدد من مجالات الحياة أو بفرع من فروع العلم ، إنما هو مفهوم  -
 (227:بشرى عناد مبارك ، ب س  ، ص)موزع بين العلماء و الباحثين بمختلف تخصصاتهم 
  :من بينهم و بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الكثير من الباحثين الذين اهتموا بهذا المفهوم 
يرى أن مفهوم جودة الحياة يرتبط بصورة وثيقة بمفهومين آخرين : (6002)الانصاري  •
التنمية : الرفاه والتنعم ، كذلك يرتبط مفهوم جودة الحياة بمفاهيم أخرى مثل : أساسين و هما
توسيع خيارات متعددة تضم حريات الإنسان، وحقوق الإنسان والمعرفة وتعتبر هذه الخيارات )
الترقي في حال الإنسان في الحياة نتيجة للتطور المعرفي )ضرورة لرفاه الإنسان والتقدم 
الشعور بالرضا والارتياح، والأمن عند إشباع الحاجات ) ، والتحسن وٕاشباع الحاجات (والعلمي
آي فقد الدخل آو اللامساواة الاقتصادية وفقر التنمية الإنسانية )فضلا عن الفقر ( والدوافع
ي يحد من قدرات الإنسان والبلدان على الاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانية و المادية الذ
  (على حد سواء
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الإدراكات الحسية للفرد تجاه مكانته في الحياة من "لجودة الحياة إنها : (9002)تعريف دينير  •
وكذلك علاقته بأهدافه ، الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد
 ". وتوقعاته وثوابته ومعتقداته، وتشمل أوجه الحالة النفسية ومستوى الاستقلال الشخصي
لأنها مرتبطة بالفرد مثل ، ور بجودة الحياة يمثل أمرا نسبياأن الشع: (6002)المنسي وكاظم  •
والسعادة التي ، يةوعن العمل والحالة الاجتماع،  والرضا عن الحياة، المفهوم الإيجابي للذات
كما يرتبط ببعض العوامل الموضوعية التي يمكن أن تلاحظ وتقاس ويحكم . يشعر بها الفرد
والدخل والنظافة، والحالة الصحية والحالة ، الإمكانات المادية المتاحة: عليها مباشرة مثل
وهذه العوامل . السكنية والوظيفية ومستوى التعليم وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في الفرد
لان الفرد الذي  ،الذاتية والموضوعية تجعل أمر تقدير جودة الحياة لدى الفرد أمرا ضروريا
يتفاعل مع أفراد مجتمعه يحاول دائما أن يحقق مستوى معيشيا لا يقل عن مستوى جودة 
  .الحياة التي كان يعيشها في الماضي
مثل  ترتبط بمستوى المعيشةودة الحياة إلى أن ج: ( 0991)دراسة صالح و توصلت   •
كما ترتبط بنمط الحياة التي يعيشها الفرد   . الخدمات الاجتماعية المتاحة ،والاستهلاك ، الدخل
، نظافة البيئة: مثل، مجتمع بالعديد من المؤشرات الموضوعية  أيوتقاس  جودة الحياة في 
وتوفر  تعليم والعملوتوافر فرص ال، وتوافر السلع وزيادة الدخل، وسهوله المواصلات 
، حرية التغيير وحرية الاعتقاد وتوافر أماكن الترفيه والاستجمامو ، الخدمات الصحية المناسبة
كما تتبدى جودة الحياة أيضا بالعديد ، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لدى كل المواطنين 
وعن الآخرين ، الذاتالسعادة والرضا عن : من المؤشرات الذاتية للإفراد في المجتمع مثل
وضبط الانفعالات والضبط الداخلي ، والعلاقات الاجتماعية الايجابية والوعي بمشاعر الآخرين
، والمشاركة في الأعمال التعاونية، والمسئولية الاجتماعية ، للسلوك والمسئولية الشخصية 
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والأسري  ،ي والصحيوالتوافق الشخصي والاجتماع، والولاء  الانتماء للأسرة والمدينة والوطن 
  ( 78:، ص6002الانصاري ، ).والمهني والتفاؤل
التي تزخر بها الادبيات النفسية  للعديد  من التعاريف  (5002)كما أشار البهادلي و كاظم 
  : منها
 . القدرة على تبني أسلوب حياة يشبع الرغبات والاحتياجات لدى الفرد*
 . التعامل مع التحدياتالشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وٕاجادة *
 . السعادة والرضا عن الذات والحياة الجيدة*
رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، والنزوع نحو نمط الحياة التي "*
تتميز بالترف، وهذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي استطاع 
 . "حل كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكانهأن ي
والرضا عن  والإحساس بحسن الحال وٕاشباع الحاجات، الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية*
، لى جانب الصحة الجسمية الايجابيةالحياة، وٕادراك الفرد لقوى ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة إ
 . "عيش حياة متناغمة متوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في مجتمعهوٕاحساسه بالسعادة وصولا إلى 
درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته في النواحي النفسية، والمعرفية، والإبداعية *
المناسبين مع تهيئة المناخ المزاجي والانفعالي ، والثقافية والرياضية والشخصية والجسمية والتنسيق بينها
وكذلك تعلم حل المشكلات وأساليب ، والإنجاز والتعلم المتصل للعادات والمهارات والاتجاهات، للعمل
التوافق والتكيف، وتبني منظور التحسن المستمر للأداء كأسلوب حياة وتلبية الفرد لاحتياجاته ورغباته 
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بداع والابتكار والتعلم التعاوني بما ينمي واستمرارية في توليد الأفكار والاهتمام بالإ، بالقدر المتوازن
 .  مهاراته النفسية والاجتماعية
( الفطرية والمكتسبة)حالة شعورية تجعل الفرد يرى نفسه قادر على إشباع حاجاته المختلفة *
 .والاستمتاع بالظروف المحيطة به
ورقي الخدمات التي  ،البيئةشعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء *
  ".والاجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت والاستفادة منه، تقدم له في المجالات الصحية
الرغم من عدم الاتفاق على تعريف واحد لمفهوم جودة الحياة، إلا أنه عادة ما يشار في  وعلى      
بوصفه أقرب التعريفات إلى توضيح ، (5991)ية منظمة الصحة العالمأدبيات المجال إلى تعريف 
لوضعه في الحياة في إدراك الفرد " المضامين العامة لهذا المفهوم، إذ ينظر فيه إلى جودة الحياة بوصفها
أهدافه، توقعاته، : وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع، سياق الثقافة
قيمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى استقلاليته، علاقاته الاجتماعية، 
ير إلى اعتقاداته الشخصية، وعلاقته بالبيئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة الحياة بهذا المعنى تش
  .)5991,puorG LOQOHW( " تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته
هي بناء الوعي ، جودة الحياة وهناك عدة خطوات هامة يستطيع الفرد استخدامها للوصول إلى
بضرورة الحاجة إلى التحسين والتطوير، تحديد أهداف التحسين للأداء، بناء تنظيم لتحقيق تلك الأهداف، 
ودة الحياتية، وبكلمات أخرى يتبنى الفرد منظور التحسين المستمر لجوانب شخصيته تنفيذ جوانب الج
والدينية والجسمية كأسلوب حياة مع تلبية ، والرياضية  ، وأبعادها النفسية والعقلية والاجتماعية والثقافية
والابتكار والتعلم ،بداع والاهتمام بالإ ،احتياجاته ورغباته بالقدر المتوازن، واستمرار يته في توليد الأفكار
  .التعاوني بما ينمي مهاراته النفسية  الاجتماعية
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دقق في مباحث علم إلا أن الم، ور النفسيما كتب حول جودة الحياة من المنظوعلى الرغم عن 
، سوف يجد أن علم النفس له السبق في فهم وتحديد المتغيرات المؤثرة على جودة حياة النفس ونظرياته
ويرجع ذلك بالدرجة الأولى لكون جودة الحياة هي في النهاية تعبير عن الإدراك الذاتي لجودة ، الإنسان
النظرة الإيجابية ورضاه عن حياته و  إدراكهتعبر عن مدى و هي ، efil fo ytilauq deviecrePالحياة، 
ة حسب و لهذا سنتطرق في هذا العنصر لمفهوم جودة الحيا . الظروف المحيطة بالفردللمواقف و 
  :الإتجاهات التالية 
  :حسب الإتجاه النفسيجودة الحياة أولا  •
هي أحد مكونات أو أبعاد ما يعرف بجودة الحياة بصفة وبصفة خاصة فإن جودة الحياة النفسية 
وقد تعددت ، النفسية  تسهم فيه مجموعة متنوعة من المكونات إذمن المفاهيم المعقدة نسبيا ويعد ، عامة
  :ية فيعرفهاطرحت لمفهوم جودة الحياة النفس التعريفات التي
  :( 0002 nworB-trawets sdnomdE). ستيورات بروان*  
منها الحيوية ، تؤجج عندما يتوازن داخل الشخص مدى واسع من المشاعر، حالة كلية ذاتية
لمرح، السعادة، والإقبال على الحياة، الثقة في الذات، الصراحة والأمانة مع الذات ومع الآخرين، البهجة وا
  .الهدوء، الاهتمام بالآخرين
أنها حالة عامة من الاتزان الانفعالي تنظم إيقاع حياة " : كما تعرف جودة الحياة النفسية  
نتيجة سيطرة مشاعر الإقبال، الحيوية،  ، الشخص في سياق علاقاته الاجتماعية المتبادلة مع الآخرين
-trawets sdnomdE) ".الثقة، المرح، الهدوء، حب الآخرين والاهتمام بهم على أسلوب حياتهم
 (32: 2002,nworB
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الفرد  إحساسمن خلال التعريفين السابقين يتضح لنا أن تحقيق جودة الحياة  مرتبط بمدى 
من خلال  الخارجيويظهر ذلك في سلوكه ...كالمرح والتفاؤل والحيوية  ، بالأحاسيس الداخلية الإيجابية
  .الآخرينعلاقاته وتفاعله الإيجابي مع 
 وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن جودة الحياة تتكون انطلاقا من الإحساس  بالتوافق النفسي الداخلي
  .  مع العالم الخارجيالتكيف الذي يظهر من خلال و 
هل جودة الحياة النفسية : الإجابة عن السؤال التالي (6002)كارول رايف وآخرون ولهذا حاولت   
أو هل جودة الحياة النفسية والمرض النفسي يشكلان ، مصطلح نقيض لمصطلح سوء التوافق النفسي
  أو للوظيفة النفسية؟، أبعاًدا منفصلة للصحة النفسية
  : ة عن هذا السؤالتوصلت إلى الإقرار بوجود مدخلين متمايزين للإجاب 
والمرض النفسي النهايتين الحديتين على متصل ، ى أنصاره أن جودة الحياة النفسيةير  الأول  - 
والتوتر والاضطراب النفسي ، لم عن الضيقكثنائي القطب، وعليه يؤكد أنصار هذا المدخل على أهمية الت
أمًرا حتمًيا لتفهم جودة الحياة النفسية، ومن هنا يمكن القول إن ذوي المستويات المرتفعة من الاضطرابات 
، يتوقع أن تكون مستويات جودة حياتهم النفسية متدنية أو منخفضة بصورة دالة (مثل الاكتئاب)النفسية 
  . ة الهادفة أو ذات القيمة والمعنى، والعكس صحيحكما تقاس مثًلا بمقاييس السعادة، والحيا
منفصلة والمرض النفسي مجالات ، يؤكد على العكس من ذلك أن جودة الحياة النفسية: الثاني - 
تداعيات، ومتعلقات كل  و فإن المعلومات المتعلقة بأسباب ، وبالتاليللوظيفة النفسية أو للصحة النفسية
  . منهما لا يمكن استنتاجها من الآخر
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الجمع بين هذين المدخلين من خلال طرح فكرة ما يسمى بمتصل جودة الحياة والتي 
  
  (50:ص 0102محمد السعيد ابو حلاوة ، 
في الإحساس : " أن جودة الحياة النفسية تتمثل
كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضي المرء عن 
و سعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة 
وٕاقامته واستمراره في علاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع 
". الآخرين، كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من الإحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية
كيف يدرك أو يقدر " أن جودة الحياة النفسية ترتبط بمحاولة رصد 
إلى أي مدى يشعر الناس بقدرتهم على 
  إلى أي مدى يشعر الناس بأن لحياتهم الشخصية معنى وقيمة؟
 الفصل الثاني   جودة الحياة
  : توضح بشكل عام في الشكل التالي
)ة متصل جودة الحياة :1
ترى كاورل رايف وآخرون على ذلك 
، الإيجابي بحسن الحال
، وعن حياته بشكل عام
ٕ، ليته في تحديد وجهة ومسار حياته
  . PP,6002,ate,ffyR(
 (9991)دينير وآخرون 
على سبيل المثال، :  الناس مختلف جوانب حياتهم النفسية








ويرى     
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 te reneiD(إلى أي مدى يشعر الناس بامتلاكهم لعلاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين  
ويؤسس  ،ويشيًر إلى أن هذا المنظور يسمي منظور جودة الحياة النفسية ،)203-672 .PP,9991.la
  .على ما يعرف الصحة النفسية الإيجابية بدًلا من التركيز على الخلل أو المرض النفسي 
من وجهة نظره ، جودة الحياة تعبر عن مدى إدراك الفرد انه يعيش حياة جيدة  أن مما سبق نستنتج  و
يستمتع فيها بوجوده الإنساني ، خالية من الأفكار اللاعقلانية، والانفعالات السلبية، والاضطرابات السلوكية
ويستثمر كافة ، الآخرينية  مع وبالصحة الجسدية الجيدة ويقيم علاقات اجتماع، ويشعر بالرضا والسعادة
  .قدراته وٕامكانياته بما يتيح له تحقيق ذلك
، وللمواقف والظروف من خلال النظرة الإيجابية للحياةإن الإحساس بجودة الحياة ينشأ الباحثة  ترىو      
والثقة ، المعيشيةوعن ظروفه المادية و ، مدي إحساس الفرد بالرضا عن حياتهالمحيطة به، كما تترجم  
  .بالنفس ومدي تقدير الفرد لذاته ، وللأفراد المحيطين به 
كما يشير للنظرة للحياة نظرة تفاؤلية والاستمرار في الحياة بصورة طبيعية، وعدم ربط الحاضر 
، والاستمتاع بالظروف المحيطة بالفرد والقدرة على العمل والشعور ةوالنظرة للحياة بايجابي. لماضيبا
  . بالسعادة 
  :حسب الاتجاه الاجتماعي  جودة الحياة: ثانيا 
 والمجتمع من منظور يركز على الأسرة” حياة جودة ال”أصحاب الاتجاه الاجتماعييعرف 
وضغوط الوظيفة والمتغيرات ، السكان والدخل والعملو ، المتطلبات الحضاريةو ، وعلاقات الأفراد
 ، بالوضعية أو الحالة الاجتماعية للجماعات من جهةالاجتماعية الأخرى، كما يرون أن جود الحياة تحدد 
الحياة له علاقة بشروط أو عدم الرضا عن جودة  فالرضيوهي هدف التطور الاجتماعي من جهة أخرى، 
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العيش الجيدة، كما له علاقة بشروط العيش السيئة، فالهدف من التطور أو التقدم الاجتماعي هو تحقيق 
  .مع والجماعات قدر الإمكانوتلبية احتياجات أفراد المجت
وبالتالي فجودة الحياة مرتبطة بظروف وشروط العيش الغير محدودة للشخص والجماعة، فنوعية 
هي مشروطة بمدى التوافق بين الطبقات " الحياة بمعنى الرضا عن الحياة وتلبية احتياجات الأفراد 
بمعنى كلما كان فيه توازن وتقارب في تلبية ". وبعضوية أو انتماء الأفراد لهذه الطبقات، الاجتماعية
  .الطبقات الاجتماعية كانت نوعية الحياة أفضل داخل مختلف  احتياجات الأفراد
 الموضوعية المؤشرات ركزت على قد لحياةا جودة بدراسات الاهتمام أن هانكس ssiknaH ويرى
 المستويات، السكان نوعية، المرض ضحايا معدل ، الوفيات معدلات، المواليد معدلات مثل، الحياة في
 وترتبط، آخر إلي مجتمع من تختلف المؤشرات وهذه الدخل مستوى إضافة إلى، المجتمع لأفراد التعليمية
 والمكانة عمله وراء دي منما عائد من الفرد يجنيه ما و الفرد به يقوم الذي بطبيعة العمل الحياة جودة
  .الحياة على وتأثيره  دللفر  المهنية
  جودة تحقيق في الفعالة العوامل من تعد الزملاء مع الفرد علاقة أن الباحثين من العديد ويرى
  .عمله  عن العامل عدم رض أو رضا على ملحوظة بدرجة تؤثر فهي، الحياة
تعبر عن تحقيق العلاقات الاجتماعية   ويتضح لنا من خلال هذا الاتجاه أن جودة الحياة 
  . و الإحساس بالانتماء داخل الجماعات التابعة لها  ،المحيطين  بهالأفراد مع الناجحة  
  :الفلسفي  الاتجاه جودة الحياة حسب :ثالثا 
، وهناك كثير "حق متكافئ في الحياة والازدهار" يؤكد هذا الاتجاه الفلسفي على أن جودة الحياة   
، فمفهوم جودة الحياة حسب "جودة حياة"من المواطن التي تتطلب الجودة حتى يحصل الإنسان إلى 
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المنظور الفلسفي جاء من أجل وضع مفاهيم السعادة ضمن الثلاثية البراجماتية المشهورة، والمتمثلة في أن 
أو القيمة الفورية وليست  ،الفكرة لا يمكن أن تتحول إلى اعتقاد إلا إذا أثبتت نجاحها على المستوى العملي
أقرب إلى مفهوم السعادة والرفاهية الشخصية منه إلى أي مفهوم  والمستوى العملي، (النفعية)المرجأة 
الفلاسفة خلال قرون، كأرسطو، سقراط، وابيقور الذين ركزوا على مفهوم  وهذا المفهوم لب اهتمام. آخر
السعادة الذي كان الموضوع الرئيسي لاهتماماتهم عبر تساؤلات عديدة، ما هو؟ هل يمكن الوصول إليه، 
  وكيف؟ 
على أن هذه السعادة المأمولة لا يمكن للإنسان ، جودة الحياة من منظور فلسفي آخر إلى وينظر
وحلق في فضاء مثالية تدفع بالإنسان إلى التسامي على ، الحصول عليها إلا إذ حرر نفسه من أسر الواقع
ذا المنظور وترك العنان للحظات من خيال إبداعٍي، وبالتالي فجودة الحياة من ه، ذلك الواقع الخانق
مفارقة للواقع تلمًسا لسعادة متخيلة حالمة يعيش فيها الإنسان حالة من التجاهل التام لآلام ومصاعب "
  ". والذوبان في صفاء روحي مفارق لكل قيمة مادية ،  الحياة
إيجاد علاقة ربط بين السعادة والرغبة، بتأكيده  على أن  REUAHNEPOHCS في حين حاول
في حين تتحقق الرغبة  ،اب المعاناة والغياب لا يعد شيئاإنها فقط غي، ابية أو حقيقية السعادة ليست ايج
عند الإشباع، وتفقد السعادة في هذه اللذة، تغييب السعادة عند وجود المعاناة، حتى عندما لا تغيب فهناك 
أما اللذة فإيجابية ، والرغبة التي تعد كذلك لأنها نقص ، ضجر أو ملل مقارنة بالسعادة التي تعد سلبية
  .حقيقية تدعه للعيش أنها كل ما يختبره أي فرد أو إنسان
 REUAHNEPOHCS،LACSAP، NOTALPو خلافا لـAZONIPSوERUCIPEبالنسبة لـ
و لذة الروح ( الانتشاء) الذي يتموضع قبل السعادة إنها نقيض وعليه ينبغي الانطلاق من اللذة لذة الجسم 
  (.الفرح) 
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أدت تدريجيا إلى مفهوم الراحة والوجود الجيد الذي يشكل جزءا من السعادة تماما هذه المفاهيم 
الذي مفاده أن الوجود  TNAKكانت  كاللذة والرغبة في اتصالهما بجودة الحياة ، وهو ما يجرنا إلى مفهوم
  .الجيد لا ينفصل عن السعادة رغم عدم تفريقه بين مفهومي الوجود الجيد واللذة 
الرغم من وجاهة مضامين الاتجاه الفلسفي في توصيفه لمفهوم جودة الحياة، إلا أن أي  وعلى
، في عالمنا المعاصر ينبئ بأن الاندفاع في مسار الحصول على السعادة، قراءة منصفة لواقع الإنسان
في رحم  يحقق للإنسان سوى تباشير أمل واقع لم يستطع أن، ذا المنظور ببعديه المشار إليهماوفًقا له
 و اليوطوبيا الحالمة، وبالتالي ظل الإنسان ينشد السعادة لكنه في المقابل لم يحصل سوى على البؤس
 .التعاسة
  :جودة الحياة حسب الاتجاه الاجتماعي  :رابعا
ولم يحدد تعريفا واضحا لهذا ، فقد اعتمد على تحديد مؤشرات جودة الحياة الاتجاه الطبيأما 
تمام الأطباء والمتخصصين في الشئون الاجتماعية والباحثين في العلوم الاجتماعية المفهوم، وقد زاد اه
  .بتعزيز ورفع جودة الحياة لدى المرضى من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم
بان الحياة لا تضم فقط الحالة ، عشرات السنين اقتنع العياديون في مجال الصحة العموميةبعد 
لكن أيضا تضم الراحة الذاتية، وهي أبعاد متمايزة  الواضح أن ، للمرضى( الموضوعية ) الوظيفية 
  .الارتباط بين عناصر جودة الحياة متواضع جدا عند المرضى كما هو لدى عموم المجتمع 
  (.6791 ,LLA TE LLEBMAC 22:p ,)
ان للعلاج ترتبط إن إدراك الأعراض  و تقديرها وقرار طلب الفحص والاستشارة الطبية والإذع
  .أساسا بادراك المرضي منه لحالتهم الوظيفية الحقيقية
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 أو مختلفة جسمية أمراض من يعانون الذين للأفراد الحياة جودة تحسين إلى الاتجاه هذا ويهدف  
 تطوير الصحي وفي الوضعب تتعلق التي ولعلاجية الإرشادية البرامج طريق عن وذلك،  عقلية أو نفسية
  (451 :ص ، 2102رغداء علي نعيسة، ).الصحة
الاتجاه أن تحقيق جودة الحياة مرتبط بالسلوك الصحي، فتحقيق هذا ويمكن لنا أن نستنتج من 
 والعاهات والتشوهات الأمراضمن بالصحة الجيدة  الخالية   حساس الفردمرتبط بإ جودة الحياة للفرد
  .الجسدية
  :الاقتصادي و السياسي تجاهالإ جودة الحياة حسب :خامسا
اقتصاديا وسياسيا مفهوم جودة الحياة أخذ مرجعيته من مستوى أفضل للحياة، للشروط والظروف 
و هو أحد  REVOOH  حيث قام ، غي لأي فرد أن يحققها ويصل إليهاوالتي ينب، المادية للوجود الجيد
وعد ب 2391خلال حملته الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام المرشحين للرئاسيات 
كمؤشر لتحسين مستوى حياتي جيد  أو  ، ودجاجة على كل صحن ، المواطنين بسيارة داخل كل مراب
فاقترح ، المكلف بتقدير جودة الحياة لدى الأمريكيين(2891 . NAGANALF)أما  .  جودة حياة مرتفعة
مستوى التعليم، المستوى الاقتصادي، .)بعين الاعتبار بالإضافة إلى مؤشرات شروط الحياةالأخذ 
  ...(الصحة المدركة الآمال والإحساس بالحرية)عوامل أخرى كالوجود الذاتي الجيد ...( والاجتماعي 
همية كل مجال في تحقيق جودة تبرير مدي أ الباحثين حاولوا أن بعض يتضح لنا مما سبق 
ومنهم من يربطه بالمجال الاقتصادي ، فمنهم من يربط جودة الحياة بالمجال الصحي، لدى الأفراد الحياة 
  .وغيرها من المجالات المختلفة...و منهم من يربطه بالمجال السياسي
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ن المستمر وترى الباحثة أن جودة الحياة لدى ضحايا الإرهاب تعني درجة إحساسهم بالتحس
قضاء الأعمال اليومية، ، الأنشطة و لجوانب شخصيته، من النواحي النفسية والمعرفية، الحياتية، الجسدية
الذكريات المؤلمة، والتغلب على   التغلب على ، والقدرة علىالتنسيق بينهاوالعلاقات الاجتماعية و 
 .شرية السوداءالضغوطات النفسية ومشاعر الألم و الحزن التي عايشوها أثناء الع
 :أبعاد جودة الحياة - 3
  : أن جودة الحياة النفسية تتضمن الأبعاد التالية 5991حسب كاورل رايف
 etnatpecca– fleS: تقبل الذات  - أ
ويشير إلى القدرة على أقصى مدى تسمح به القدرات والإمكانيات، والنضج الشخصي، والاتجاه الايجابي 
  .نحو الذات
  srehto htiw noitaler evitisoP:مع الآخرينالعلاقات الايجابية - ب
وتشير إلى القدرة على إقامة علاقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع الآخرين قائمة على الثقة والتواد، القدرة 
  .على التوحد مع الآخرين، والقدرة على الأخذ والعطاء مع الآخرين
  ymonotuA: الاستقلالية -ج
والقدرة على ضبط وتنظيم السلوك ، والاعتماد على الذات، اتمصير الذإلى القدرة على تقرير  وتشير
  . الشخصي
  yretsaM latnemorivnE( السيطرة على البيئة )الكفاءة البيئية -د
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   efil ni esopruP: هدفية الحياة -ه
مع ، ورؤية توجه تصرفاته وأفعاله نحو تحقيق هذا الهدف ، وتشير إلى أن يكون للفرد هدف في الحياة 
 ( 53: صالح إسماعيل عبد الله ،   ص ) .المثابرة والإصرار
أن جودة الحياة تتكون من : noskcaJ .A giarC 0102كارييج جاكسون ويرى وصف 
  : ثلاثة مجالات أساسية هي 
  :  gnieBالكينونة /أ
 :  gnignoleBالانتماء / ب
 :  gnimoceBالصيرورة  / ج       
  . ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكونات الفرعية لهذه المجالات


















  . القدرة البدنية على التحرك وممارسة الأنشطة الحركية( أ)
  . أساليب التغذية وأنواع المأكولات المتاحة( ب)
 الوجود النفسي
 gnieB lacigolohcysP
  . التحرر من القلق والضغوط( أ)
  (. عدم ارتياح/ارتياح )الحالة المزاجية العامة للفرد ( ب)
 الوجود الروحي
 gnieB lautiripS
  (.الاستبشار)وجود أمل في المستقبل ( أ)
  . أفكار الفرد الذاتية عن الصواب والخطأ( ب)
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 ( البدني)الانتماء المكاني 
  gnignoleB lacisyhP
  . المنزل أو الشقة التي أعيش فيها( أ)
  . نطاق الجيرة التي تحتوي الفرد( ب)
 الانتماء الاجتماعي
  .gnignoleB laicoS
  . القرب من أعضاء الأسرة التي أعيش معها( أ)
شبكة علاقات )وجود أشخاص مقربين أو أصدقاء ( ب)
  (. اجتماعية قوية
 الانتماء المجتمعي
  gnignoleB ytinummoC
توافر فرص الحصول على الخدمات المهنية المتخصصة ( أ)
  (. الخ...طبية، اجتماعية،)











  . القيام بأشياء حول منزلي( أ)
  . العمل في وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة( ب)
 الصيرورة الترفيهية
 gnimoceB erusieL
  (. التنزه، التريض)الأنشطة الترفيهية الخارجية ( أ)
  (. وسائل الإعلام والترفيه)الأنشطة الترفيهية داخل المنزل ( ب)
 (الارتقائية)الصيرورة التطورية 
 gnimoceB htorG
  . تحسين الكفاءة البدنية والنفسية( أ)
  . القدرة على التوافق مع تغيرات وتحديات الحياة( ب)
وعي "ويمكن الانتهاء من العرض السابق إلى التأكيد على أن جودة الحياة في تحليلها النهائي 
لتحقيق الرضا عن الحياة والاستمتاع  ، الفرد بتحقق التوازن بين الجوانب الجسمية والنفسية والاجتماعية
لسعادة والرضا عن الحياة فجودة الحياة تعبر عن التوافق النفسي كما يعبر عنه با. بها والوجود الإيجابي
حيث ترتبط جودة الحياة بالإدراك  وعن الإدراك الذاتي للحياة، كناتج لظروف المعيشة الحياتية للأفراد 
الذاتي للحياة لكون هذا الإدراك يؤثر على تقييم الفرد للجوانب الموضوعية للحياة كالتعليم والعمل ومستوى 
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وظروف  ناحية، وأهمية هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معينالمعيشة والعلاقات الاجتماعية من 
  . معينة من ناحية أخرى
من أهم التصورات التي طرحت لتحديد أبعاد جودة  (3002)نتيجودت وآخرون فيتصورات  وتعد
الحياة في إطار التوفيق بين البعد الذاتي والبعد الموضوعي، إذ صاغوا ما يعرف بمتصل جودة الحياة 
وطرحوا في ضوئه ما يعرف بالنظرية التكاملية لجودة الحياة ، murtceps efil-fo-ytilauq
والتي يوضح الشكل التالي أبعادها وطبيعة ، yroeht )LOQI( efil-fo-ytilauq evitargetnieht
  (.01: 0102محمد السعيد أبو حلاوة،. )التفاعل بين هذه الأبعاد
  
  (01: 0102مرجع سابق،. )التكاملية لجودة الحياةمكونات النظرية : 2شكل رقم 
جودة الحياة "أو ما يطلق عليه حسب مضامين الشكل  من الشكل السابق أن جودة الحياة يتضح
  : تتضمن بعدين( 3002)وفًقا لرؤية فينتيجودت وآخرون  efiL fo ytilauQ  laitnetsixEالوجودية  
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   efiL fo ytilauQ  evitcejbuSالبعد الذاتي  ( أ
والإحساس بحسن الحال، الرضا عن الحياة، ، الرفاهية الشخصية: ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل في
 . السعادة، الحياة ذات المعنى
  :efiL fo ytilauQ  evitcejbO البعد الموضوعي( ب
مثل المعايير الثقافية، إشباع الاحتياجات، )عوامل موضوعية : ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل في
  . تحقيق الإمكانيات، السلامة البدنية
والبعد ، عاد الفرعية لكل من البعد الذاتيتصورات أخرى كثيرة تحاول أن تفصل الأب وطرحت   
  :الموضوعي لجودة الحياة ففيما يتعلق
يقدم نموذًجا نظرًيا يربط بين جودة الحياة  (2002) senO & leetSستلز وونز نجد أن  بالعبد الذاتي  
ل في نهاية الأمر إلى ما يعرف بالوجود و وفكرة السعادة والرضا عن الحياة والوص، من المنظور الذاتي
دالة لتفاعل ثلاث ( وليس الموضوعي أو الواقعي)حيث توصل أن  المنظور الذاتي  الذاتي الأفضل،
  : محددات تأخذ ترتيًبا معيًنا من حيث درجة التأثير وهي على النحو التالي
وتتضمن بعدين (. طبيعة الشخصية من حيث المكونات والخصائص) :المحددات من الرتبة الأولى* 
  : رئيسين هما
  . بل الانطوائيةالانبساطية في مقا  (أ 
 . العصابية في مقابل الاتزان الانفعالي (ب 
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المرشحات الداخلية الخاصة بالفرد، وتتضمن مجموعة من الأبعاد  :المحددات من الرتبة الثانية* 
  : الشخصية مثل
  . وجهة الضبط أو مركز التحكم  (أ 
 . تقدير الذات (ب 
 . التفاؤل في مقابل التشاؤم  (ج 
وتتضمن كافة المكونات والأبعاد البيئية ( البيئية)الخبرية  المدخلات :المحددات من الرتبة الثالثة* 
  .وما تتضمنه من مصادر إشباع ومساندة ، أو الاجتماعية، سواء المادية 
د الفرد أن يعيشها، التي يو ، تصور أو صورة ذاتية للحياة الشخصيةفي التحليل النهائي الحياة  جودةو 
  وتتأسس رؤيتنا لمعني الجودة ـ ، وبالتالي تختلف من فرد إلى آخر
الأساسية  الأبعادعلى الطريقة التي نترجم بها عدًدا من  يقصد هنا جودة الحياة الشخصية بالطبع
أو عيانية ذات طابع مادي يمكن قياسه وملاحظته، وبالتالي السعي النشط ، إلى أهداف وتوقعات ملموسة
  . إلي تحقيقها
تصوًرا نظرًيا للتوفيق بين البعد ( 7002) .late,aznatsoCروبرت كونازا وآخرون ويطرح 
والذاتي في وصف وتحديد المتغيرات المرتبطة بجودة الحياة، أسس على التأكيد على فكرة  الموضوعي
الفرص والظروف المتاحة لإشباع احتياجات الإنسان، ثم وصف تفصيلي لهذه الاحتياجات، : التكامل بين
  672 – 762 : PP,7002,la te ,R ,aznatsoC().مدى الإشباعومدى إحساس الفرد بالفرد عن 
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الفجوة الُمْدَركُة بين توقعات الفرد المتعلقة بدرجة إشباع 
، وهذا الأمر ذو طابع ذاتي في المقام 
، وبجدر التنويه بناء على هذا التصور أن جودة الحياة ليست حالة قابلة للتحقق من تلقاء ذاتها 
الاحتياجات البشرية، بل هي دالة  مصادر أو فرص إشباع
  : 
 . المواجهة والتفاعل الإيجابي مع ظروف الحياة وأحداثها الإيجابية والسلبية
كدالة لقدرة  جودة الحياةأن ،  (0102
والتصدي الإيجابي لها، ويقدم الشكل  
  
  ( )122:P,0102,pmeK .جودة الحياة كدالة للقدرة على مواجهة الضغوط النفسية
 الفصل الثاني   جودة الحياة
وجودة الحياة وفًقا لهذا التصور هي مقدار 
الإشباعات الفعلية التي يتحصل عليها الفرد و، أو تحقيق احتياجاته
 كما لا تتحقق هذه الحالة كذلك من مجرد توافر
لتوافر عاملين أساسيين هما سبق في المقام الأول بالإضافة إلى ما
 و القدرة على التوافق
)  pmeK nayrBوبناء على هذا العامل يرى بريان كيمب 
،يعرف بضغوط الحياةأو مواجهة ما الحياة ، المرء على التوافق مع 
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 .الفرد عن اتجاه  تحقيق إشباع احتياجاته وتحقيق ذاته تدفع :القيام بأنشطة ُمقدرة إيجابًيا •
على أهمية هذا العامل في تحقيق جودة الحياة، إذ ( 2991)  ,.la te yatoGويؤكد جوتاى وآخرون     
تتضمن  nieb-llew يعرفون جودة الحياة في إطاره بأنها حالة من الوجود الأفضل أو التنعم والرفاهية 
  : مكونين أساسيين
  . القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية التي تعكس جودة الوجود البدني والنفسي الاجتماعي  (أ 
باتجاه تحقيق حاجاته من خلال رضا الفرد عن مستويات أدائه السلوكي المتعلق بدفعه  (ب 
  (.)351:P,0102, P.J ,hcabhcssuBلأنشطةاهذه
دورة الحياة والخبرات المتباينة التي نتعرض لها في كل مرحلة من مراحل حياتنا دوًرا شديد  وتلعب
وعلى الُرْغِم من أن لكل شخص . الأهمية في واقع الأمر في ثبات أو تغير رؤيتنا لجودة الحياة الشخصية
عامة تؤدي إلى إمكانية تقييم  أبعادتوقعاته الكيفية الخاصة، يوجد نمط يمكن في ضوئه تحديد ثماني 
  :هي الأبعادوهذه . بغض النظر عن تصوراته ورؤاه الشخصية،  جودة الحياة الشخصية لكل إنسان 
  .السلامة البدنية والتكامل البدني العام*       
 .الشعور بالسلامة والأمن*       
 . الشعور بالقيمة والجدارة الشخصية*  
 .الحياة المنظمة المقننة*  
 .الإحساس بالانتماء إلي الآخرين*       
 .المشاركة الاجتماعية*       
 .أنشطة الحياة اليومية ذات المعني أو الهادفة*       
 .والسعادة الداخلية االرض*       
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بناء هرمي في  الأبعادبل ينظم كل فرد هذه ، أو ثابتتنظيم هرمي محدد  الأبعاديوجد لهذه  ولا
ومع ذلك يمكن ، يمة بالنسبة لجودة حياته الشخصيةلأهمية كل قنظرا الذاتية  أرائه أولوياته وخاص وفق 
وعلي الثقافة التي  ،حسب أولوياتها يعتمد على الخبرات الذاتية بكل فرد الأبعادالقول بأن ترتيب هذه 
 لدي غالبية الأبعادومن هنا يمكن رؤية نوع من التشابه في الترتيب الهرمي لهذه  ،  يعيش في إطارها
إذ يتعرض مثل هؤلاء الأشخاص إلي .  مشتركةأو جماعات اجتماعية  الأفراد الذين يعيشون في ثقافات
  .ظروف حياة مشتركة وبالتالي خبرات حياتية متشابهة إلي حد بعيد
والنظر في البدائل أو الاختيارات ، من خلال  ذلك تتبع أو رصد مسار حياة شخًصا ما ويمكن
، ومدي رضاه عن حياته الشخصية، وراته للحياة التي يود أن يعيشهاأو تص أرائه وفحص ، يفضلها التي
ل إلي الإطار مما يقضي إلي احتمالات التوص، بروفيل جودة حياته الشخصيةرسم أهم ملامح و 
ة أو وبالتالي الاستبصار بنمط حياة الشخص وتحديد متطلبات تحسين نوعي، الشخصالمرجعي العام لهذا 
  . إن كان يعاني من قصوٍر أو مشكلات نفسية أو سلوكية ذات علاقة مباشرة بهذا النمط، جودة حياته 
وتشمل القدرة على إقامة علاقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع الآخرين  :العلاقات الاجتماعية الايجابية*
  .والتعلم من الآخرين، قائمة على الثقة والتواد، القدرة على التوحد مع الآخرين، القدرة على الأخذ والعطاء 
لسلوك القدرة على تقرير مصير الذات، الاعتماد على الذات، والقدرة على ضبط وتنظيم ا :الاستقلالية*
  .الشخصي أثناء التفاعل مع الآخرين
القدرة على اختيار وتخل البيئات المناسبة لمن هم مثله، إضافة  :السيطرة على البيئة والكفاءة البيئية*
  .الى المرونة الشخصية أثناء التواجد في مختلف السياقات البيئية
  19
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أفعاله نحو تحقيق هذا و ، رفاتهرؤية توجه تصو ، أن يكون للمرء هدف في الحياة:الغرض من الحياة*
  .مع المثابرة والإصرار وتنحية كل المنغصات التي قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف، الهدف
ء وٕامكانيته الشخصية لإثرا، يشير التطور الشخصي إلى قدرة المرء على تنمية قدراته :التطور الشخصي*
عريف وتحديد جودة الحياة امل أساسية في تويمكن النظر إلى هذه المكونات بوصفها عو ، حياته الشخصية
كما يمكن القول أن المراهقين ذو المستوى المرتفع من جودة الحياة الشخصية قادرون على  ،النفسية
آو المواصفات الايجابية لإبائهم ورفضهم للخصائص والصفات السلبية ، الالتصاق والتمسك بالخصائص
اهقين يقفون على ارض صلبة ينطلقون منها لخلق حياة رشد ومثل هذه النوعية من المر . بصورة مقبولة
  .قوية راقية معتمدين على أنفسهم
  :الاتجاهات المختلفة المفسرة لجودة الحياة - 4
  : الإتجاه المعرفي :أولا 
مفهوم طبعة  البيئة ليوضح فكرته عن جودة الحياة ، والتي ( 6991, NOTWALلاوتن   )يرى
  :هما  بظرفانأن إدراك الفرد لنوعية حياته يتأثر : تدور حول الأتي 
إذ أن هناك تأثيرا للبيئة المحيطة بالفرد على إدراكه لجودة حياته ، وطبعة : الظرف المكاني*  
كالتأثير على الصحة، والأخر تأثير ، شر على حياة الفردالبيئة في الظرف المكاني لها تأثيران إحداهما مبا
  .غير مباشر إلا أنه يحمل مؤشرات ايجابية كرضي الفرد على البيئة التي يعيش فيها
إن إدراك الفرد لتأثير طبعة البيئة على جودة حياته بكون أكثر ايجابيا كلما : الظرف الزماني * 
  تقدم في العمر، فكلما تقدم الفرد في عمره كلما كان أكثر سيطرة على ظروف بيئته، وبالتالي يكون التأثير 
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أثر طبعة البيئة على إدراك الفرد لجودة  1ويبين المخطط . شعوره بجودة الحياةايجابية  على أكثر     




  .مخطط جودة الحياة المدركة على وفق مفهوم بصمة البيئة: (40)شكل رقم 
  (6991, NOTWAL 102: p, )
يتكون ، ن مفهوم جودة الحياةفإ  YROEHT KOLAHCS 2002شالوك  و حسب الباحث
الذاتية  المؤشرات، تؤكد  جميعها على اثر كل مجال يتكون من ثمانية مؤشرات، و من ثمانية مجالات
الثمانية ه المجالات تفصيلات نظرية شالوك لهذ 2المخطط ويوضح . كونها أكثر  أهمية من الموضوعية















  البيئية 
تقرير 






  الرضا 
  مفهوم الذات 
انخفاض 
  الضغوط
  التفاعلات 
  العلاقات 
  الإسناد
الحالة 
  المادية 
 العمل 
  المسكن
  التعليم 
الكفاءة 
  الشخصية 
  الأداء  
  الإستقلالية 
  الأهداف 
 الإختبارات
  
  الإستقلالية 
  الأهداف
  الإختبارات
  التكامل 
الترابط 
  الإجتماعي
  الحقوق الفردية 
  حقوق الجماعة 
القانون 
والعمليات 
  الواجبة 
  .مخطط مجالات جودة الحياة و مؤشراتها بحسب شالوك : (20)الجدول رقم 
 الصحة النفسية  جودة الحياة المدركة 
 البيئة الموضوعية  القدرة السلوكية 
  39
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  : الإتجاه الإنساني:ثانيا
  :والذي يرى أن فكرة جودة الحياة تستلزم دائما الارتباط الضروري  بين عنصرين هما 
  .وجود كائن حي ملائم * 
  .الكائن وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا *
ن العنصرين، فهناك البيئة من خلال التأثير المتبادل بين هذيذلك أن ظاهرة الحياة تبرز للوجود 
، والبيئة الاجتماعية وهي التي تي تشكل مقومات جودة  حياة الفردالطبيعية والتي تمثل بالموارد الطبيعية ال
فجودة البيئة الاجتماعية تتحقق .طبقا للمعايير السائدة في المجتمع  تضبط سلوك الأفراد والجماعات
بقدرة كما أن البيئة الثقافية التي تقاس جودتها ، عدم خروجهم عنهاو ، بمقدار امتثال الأفراد لهذا المعايير
  .ماديا أو معنويا،الفرد على صنع بيئة حضارية
طوي على إمكانيات هائلة للتطور والارتقاء في هذا الاتجاه أن حقيقة الحياة الإنسانية تن يتبينو 
  .الحياة
  التكاملي  الاتجاه:ثالثا 
والذي أشار أن إدراك الفرد لحياته، يجعله يقيم شخصيا ما  (3002)من أصحاب هذا الاتجاه أندرسون  
مجتمعة ، أوهناك ثلاث سمات كي يصل إلى الرضا عن الحياة يكون أفكارا أنيدور حوله، كما يمكنه من 
  .معا تؤدي إلى الشعور بجودة الحياة
  .ذات العلاقة  بالهدف الشخصي الذي يسعى الفرد لتحقيقه، الأولى وهي تتعلق بالأفكار
  .المعنى الوجودي الذي ينتصف العلاقة بين الأفكار و الأهداف : الثانية 
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  .الشخصية والعمق الداخلي: الثالثة 
يعتمد على تصنيف ، لتقدير وتفسير جودة الحياة نموذج 6002سريع وآخرون وقد قدم أبو 
كما هو موضح في المخطط ، وهي موزعة على بعدين متعامدين ، المتغيرات المؤثرة في جودة الحياة
  :الأتي
  الذاتيــــــــــــــــــــــــة                                  
  تقدير الذات                         التوافق الاسري                          
  الفاعلية الذاتية                             الرضا عن الصداقة              
  التدين                                               العلاقة مع الزملاء                 
  هوايات الشخصية                              الرضا عن المصروف الشخصيال            
  المحددات الداخلية                                                      المحددات الخارجية
  الصحة العامة                                               الدخل الشهري للاسرة            
  القوام البدني                                        المصروف الشخصي             
  القدرات و المهارات الشخصية                              نوعية المسكن      
  التفوق الدراسي                         نوعية  مكان العمل                
  الموضوعية
  .6002 لمحددات جودة الحياة آخرونتصور أبي سريع و : (50)شكل رقم 
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  :و يمكن تفسير هذا  المخطط بالاتي 
وتسمى ، قطبي توزيع محددات جودة الحياة حسب كمونها داخل الشخص أو خارجه، البعد الأفقي   - 
 ويمثل البعد الراسي توزيع تلك، في مقابل المحددات الخارجية، بعد المحددات الشخصية الداخلية"
والتي تتوزع ما بين أسس ذاتية يقدرها الفرد من منظوره ، اتقدير مدى تحققهو ، المحددات وفق أسس قياسها
إلى أسس موضوعية تشمل الاختبارات والمقاييس ومقارنة الشخص ، كما يدركها ويشعر بها، الشخصي
ومقاييس ، اعتمادا على معايير كمية وكيفية أخرى مثل الملاحظة أوبمتوسط جماعته المعيارية  أوبغيره 
  .بعد الذاتية في مقابل الموضوعية ويتضمن الشكل بعض الأمثلة لمحددات جودة الحياة"ويسمى ، التقدير
    :الحياة جودة مقومات. 5
 :الحياة جودة مقومات تحديد في تتحكم كثيرةل عوام توجد
 .القرارات أخذ و التفكير على لقدرةا .1
 .التحكم على لقدرةا .2
  .العقلية و الجسمانية الصحة .3
 .الاجتماعية العلاقات و المعيشية الأحوال .4
 .الحضارية و الثقافية القيم-الدينية المعتقدات .5
له  بالنسبة الأهم الشيء ما هو شخص كل يحدد عليها لتيا و الاقتصادية و المالية لأوضاعا .6
 .يحياها التي الحياة في سعادته يحقق والذي
 على بآخر أو بشكل تؤثر التي ، أساسية نواح أربع في الحياة تتمثل جودة مقومات عن تحدثنا إذا و
 :البعض مع بعضها تتفاعل أنها كما ،الإنسان صحة
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 .الجسمانية الناحية  (أ 
 .الشعورية الناحية (ب 
 العقلية الناحية  (ج 
 النفسية الناحية  (د 
 يستطيع لا التي ،الإنسان لحياة الضرورية الأساسية الاحتياجات في الأربع النواحي هذه وتتمثل
 .الأولية عليها الاحتياجات نطلق أن يمكن والتي، بدونها العيش
 لها والإخلال مكمل جزءا ً تعتبر بل، الحياة جودة مقومات مع جنبل جنب تقف الاحتياجات وهذه
 إرادة عن أخرى خارجة عوامل وجود من يمنع لا هذا ولكن، الصراع خلقى إل يؤدى فيها عنصر بأي
 :في تتمثل و الصحية الناحية لبتتط التي، حياته على مقومات تؤثر الإنسان
 اللياقة–الأمل -الإحباط-الموت-الحروب-العمل ضغط-الخوف- الألم- العمر في التقدم-العجز
  .أيضا ً الراحة ول ب الجسمانية
  :العالمية في  عدة عناصر  الصحة منظمة وفق، الحياة جودة مقومات تتّمثلو 
  .البدنية للياقة مثلاحالة الجسم و ، الديناميكية الجسم بوظائف القيام على القدرة :الجسدية الصحة •
 و بالسعادة الفرد وشعور ، عنها والتعبير، المشاعر على التعرف على القدرة :النفسية الصحة •
 .تردد دون اضطراب أو النفسية الراحة
 مع الرضي وصول إلىلل الدينية والممارسات، بالمعتقدات تتعلق صحة هي و :الروحية الصحة •
 .النفس
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 ، بالمسؤولية والشعور وتناسق،  بوضوح التفكير على بالقدرة تتعلق صحة وهي: العقلية الصحة •
 .وصنعها القرارات واتخاذ الخيارات حسم على وقدرة
 و الاتصال و بها والاستمرار، الآخرين مع العلاقات إقامة على القدرة وهي :الاجتماعية الصحة •
 .واحترامهم الآخرين مع التواصل
 مادة من بالفرد يحيط كلما ،الآخرين مع العلاقة إقامة على القدرة وهي: المجتمعية الصحة •
 .وأنظمة  وقوانين وأشخاص
  :معوقات جودة الحياة - 6
فإذا نظرنا إلى . هذا أمُر مسلُم به ، مواطن ضعف يتضمن البناء النفسي لكل منا مكامن قوة و
الذي يعيش فيه الإنسان من  ، أو القصور من جهة السياق الاجتماعي الثقافي العام، مواطن الضعف
، لأمكن تحديد مجموعة من الظروف التي قد تحول دون تحقيق الإنسان لأحلامه وطموحاته ىجهة أخر 
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية . التي لديه في نفس الوقتبل أيًضا قد تسبب كًفا أو كموًنا لمكامن القوة 
والتعليم تركز بصورة مبالغ فيها في الحقيقة على حل مشكلة أو مشكلات الشخص هذا  ، مواقف الرعاية
 لكن إذا أردنا أن نحسن جودة الحياة الشخصية للإنسان علينا ألا نركز فقط على ، أمُر محموُد وٕايجابي
واستخدام وتوظيف مكامن ، لتركيز كذلك على كل أبعاد الحياةبل يتعين ا،(ضعفبواطن ال)المشكلات 
  . وكافة الإمكانيات المتاحة لتحسن نوعية أو جودة الحياة الشخصية له ،  القوة
واطن الضعف انطلاقًا من دلالة عنوان هذه الفقرة موب، ويجب عند وصف مكامن القوة    
  . والظروف الخارجية، أن نميز بين الظروف الداخلية ، (قدرات/معوقات؛ إمكانيات/منغصات)
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والنفسية والاجتماعية للفرد، أما الظروف الخارجية فيقصد ، ويقصد بالظروف الداخلية الخصائص البدنية 
 ويوضح الجدول رقم. ها ذلك الشخصبها تلك العوامل المرتبطة بتأثيرات الآخرين أو البيئة التي يعيش في
  .بعض الأمثلة1
  .قدرات تحقيق جودة الحياة/معوقات؛ إمكانيات/منغصات :3 جدول رقم
 القدرات/الإمكانيات المعوقات/المنغصات  
الظروف 
  الداخلية
  . المرض 
 .الإعاقات 
 .الخبرات الحياتية السلبية 
  . المهارات 
 .الخبرات الحياتية الإيجابية 
الحالة المزاجية الذهنية الإيجابية  
 .وروح الدعابة والمرح
الظروف 
 الخارجية
نقص المساندة الاجتماعية  
  .والانفعالية
ظروف الحياة أو المعيشة  
 .السيئة
توافر مختلف مصادر المساندة  
الاجتماعية والانفعالية وتعدد 
  .المانحين لها
 .توافر نماذج رعاية جيدة أو طيبة 
  (52:، ص5002عبد المعطي ،)
اس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته ومما سبق نستنتج أن جودة الحياة  هي  درجة إحس
والعقلية والاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية والجسمية والتحسين لمواجهة الأزمات ، من الأبعاد النفسية
مع المحيط الخارجي  التكيفالتغلب عليها والقدرة على  و الأفرادالضغوطات والصعوبات التي تواجه و 
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 Interachnmisme  symbeliqy  تظفل وأ ةرابع اهلص herbert bleuner 1969 qui 
désigne globalment un courant  sociologique américaine finde  sur l’idée 
que la société et le produit des inteaachais  entre les individués . 
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  جــة النتائـرض ومناقشـع:ادسـل  السـالفص 
  
  عرض و مناقشة نتائج الفرضيات: الفصل السادس
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الأولىعرض و  .1
 الثانيةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض و  .2
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثةعرض و  .3
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعةعرض و  .4
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عرض و  .5
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية السادسةعرض و  .6
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية السابعةعرض و  .7
 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثامنةعرض و  .8
 .ستنتاج العام  للدراسة الا .9
   
  552
  جــة النتائـرض ومناقشـع:ادسـل  السـالفص 
  :دـتمهي
أدوات الدراســــــة الحاليــــــة بعــــــد تفريــــــغ النتــــــائج المتحصــــــل عليهــــــا مــــــن إجابــــــات المبحــــــوثين علــــــى 
عـــــن  و الكشـــــف الهويـــــة النفســـــية بجـــــودة الحيـــــاةنحـــــاول فـــــي هـــــذا الفصـــــل إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى علاقـــــة 
 خلالهــــا مناقشــــة بيان ــــات الدراســــةوالت ــــي ســــوف تب ــــين مــــن ، ب ــــالمتغيرات المــــراد دراســــتها  دواتمحت ــــوى الأ
  .لاحقا التي سيتم عرضهاو في ضوء فرضياتها 
   :الأولىمناقشة نتائج الفرضية و تحليل و  عرض-1
الصــــحة الجســــدية، ) تباطيــــه ب ــــين أبعــــاد جــــودة الحي ــــاةتوجــــد علاق ــــة ار  : الأول ــــى الفرضــــية صت ــــن
والهويـــــة ( الأنشـــــطة و الأعمـــــال اليوميـــــة الصـــــحة النفســـــية، الجانـــــب الانفعـــــالي، العلاقـــــات الاجتماعيـــــة ،
  .في الجزائر المضطربة  لدى ضحايا الإرهاب 
بين الدرجات التي تحصل ( بيرسون)استخدام معامل الارتباط قمنا بالفرضية  صحةمن وللتحقق 
 ةدراسـراد عينة الـالدرجات التي تحصل عليها أف وسية، ـفة على مقياس الهوية النعليها أفراد عينة الدراس
  . على مقياس جودة الحياة
           تحصلنا على النتائج المبينة (61SSPS)ئيوبعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصا
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 جودة الحياة بيرسون بين بعد الهوية المضطربة و مستوى  الارتباطمعامل نتائج يوضح : (41)جدول رقم
و الأعمال  لأنشطةقات الاجتماعية،ا، العلالصحة النفسية، الجانب الانفعالي، االصحة الجسدية)بأبعاده 
  .لدى ضحايا الإرهاب  في الجزائر(  اليومية
  
  .50.0مستوى الدلالة عند  إحصائيةدلالة  الارتباط ذوتعني أن معامل  - 
  .10.0الدلالة أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى  تعني - 
  بيرسون الارتباطلمعامل  وباستخدامنا، ) 61ssps(النظام الإحصائي الإحصائية ببعد المعالجة 
     بعد اضطراب الهوية درجات بين  بيرسونأن معامل الارتباط (41) يلاحظ من خلال الجدول رقم
دلالة  وهو ذو،(**124.0-)الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة قد بلغ و النفسية ، على مقياس الهوية
 لدى عينةدرجات اضطراب الهوية النفسية  تأنه كلما ارتفعمما يدل  10.0الدلالة  عند مستوي إحصائية
  .لديهمانخفض مستوى جودة الحياة  الدراسة كلما
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      حد أفراد العائلة أمام أعينهم وانتهاك أعراضهم أ من قتلشهدت أعنف الأعمال الإرهابية  فالمنطقة
       لها من بعض أفراد المنطقة بسب انضمامهم  تعرضواكذلك الخيانة التي الفتيات،مثل اغتصاب 
  .لهذه الجماعات الإرهابية
التراب  بل مست العديد من مناطق ،فقط براقيمنطقة على و لم تقتصر هذه الأعمال الشنيعة 
حوادث الإرهابية التي استخدمت فيها الآلات المفخخة ضد مستعملي ال بلغ عددحيث  ،الوطني
        214تل قحادثا أدت إلى  671 ساحات العموميةمالمواصلات العامة و مرتادي الأماكن و ال
حادثا اعتداء بعد استخدام  92، يديةاعتداء بالقنابل على مرفق السكك الحد61ومن الحوادث ،  شخصا
و بقية الحوادث تم فيها تفجير القنابل قرب  ، تلهمقالحواجز الأمنية المزيفة و مفاجأة المواطنين ب
بوجلطية  أحميديحسب ما جاء في دراسة  المؤسسات التعليمية و الإعلامية و المساجد و المقابر
  .(0102)بوعلي
 تمجموعامن حالات %(7.61 )نسبة أثبتت أنوانطلاقا من بعض نتائج الدراسات السابقة التي 
               ب إما تلغيم البيت فقدت المنزل بسب( % 7.62 )أنو الإرهاب،بسبب العائلة ت كفيل البحث قد فقد
متعددة مما ينجر عنه معاناة  اقلات العديدة و تشردهإلى التن العائلاترقه مما أجبر أو تهديمه أو ح
 ما ينجرأو حرقه العملبسبب غلق مكان العائلة العمل  كفيل فقد امنه"%  7.6حيث أن  ، كلها  للعائلة
ونخص بالذكر حرمان الطفل من الحاجيات ، متعددة  للعائلة كلها معاناةوهذا يعني ، الولي عنه بطالة
  . التمدرس في ظروف ملائمة الأساسية مثل المأوى والتغذية واللباس و
الأحداث البشعة وغيرها التي واجهها أفراد المنطقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل هذه 
     الحفاظ  فييؤثر النفسي مما  منموهالتي تترك بصماتها على و  ت بهمتعتبر ضمن الخبرات التي مر ،
  .ينتج عنها أعراض نفسيةو  داخلهمة ينفسيخلق صراعات  والنفسي  همتوازنعلى 
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يرى أن الفيض المفرط للإثارة يخرج مبدأ اللذة مباشرة  و duerfفرويد يتحدث و في هذا الإطار  
       ثارات بشكل يسمح بتصريفها من دائرة التأثيرات مجبرا في ذلك الجهاز النفسي على القيام بربط الإ
 .بها الأناباستيعاب قدرة الارتباط التي يتمتع  تسمحدود الأنا لأن الصدمة هي اختراق واسع لح،  لاحقا
  (303:، ص 7891،لابلانش ، وبانتاليس)
اضطرابات في السلوك : و هناك مؤشرات و دلائل إكلينيكية تظهر عند الضحايا نتيجة الصدمة هي 
ات  بالنسبة للمراهقين مثل الهروب من المنزل ، الانحراف ، تعاطي الكحول ، الإدمان على المخدر 
  .جسدية  واضطرابات نفسو
نه قد لا تكون هناك أي أعراض أ كما لأخرإن هذه الأعراض الإكلينيكية متغيرة و مختلفة من فرد 
  .ن أثره يختلف أيضاإكلينيكية بالنسبة لبعض الأفراد و هذا تبعا للحادث و لأ
      ، أن الشخص المتعرض لحادث عنيف يصبح في حالة من التشقق و يرى عبد المنعم الحنفي
      و التفكك النفسي بحيث يصبح غير مدرك للأمور و ما يحدث من حوله ، كما يشعر بالعياء النفسي
   و الجسدي الراجع لتلك الصدمة بالإضافة إلى بعض الاضطرابات  الأخرى ، كاضطرابات في السلوك 
  .دة و التصرفات المعتا
و نتيجة هذه الإحباطات  تدفع الفرد إلى استعمال أساليب أخرى أو ما يسمى ميكانيزمات دفاعية 
        كآلية تخفف من حدة تلك الصراعات و القلق الذي يعيشه و تجنبها مواجهة الواقع و العالم
آلية دفاعية )رة عن و الذي هو عبا ،الخارجي، و أول هذه الميكانيزمات نجد ميكانيزم الهروب و التجنب
يلجأ لها الفرد عندما لا يجد الإمكانات المتوفرة لديه و الكافية للتعامل مع الضغط السائد ، فإنه يتجنب 
و عدم  ك شعور بالاكتئابالتعامل لحين استجماع قواه ثانية أو التهيؤ له ، و غالبا ما يصاحب هذا السلو 
 . (الاهتمام
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  الاضطراباتالصراعات و  تحقيق التوافق النفسي و التكيف مع هذهفي فشلت الميكانيزمات الدفاعية فإن 
 .ى وقوعه في رتبة الهوية المضطربةيؤدي إلالنفسية 
و بالتالي فالأفراد اللذين لا يستطيعون التوافق و التكيف النفسي مع الظروف و الأزمات  التي مر 
فترة العشرية السوداء يؤدي بهم للوقوع في مشكلات واضطرابات نفسية  في( براقي )بها سكان المنطقة 
تتراكم عبر مراحل حياتهم مما يؤدي بهم للوقوع في رتبة الهوية المنغلقة ، باعتبار أن هوية الفرد تتشكل 
  .خلال مراحل حياته 
والتجارب وٕانما من خلال المراحل ، الهوية النفسية لا تتشكل دفعة واحدة  أريكسونحسب و 
ويرى أن الفرد قابل للتعرض للأذى نتيجة لضغوطات التغيرات السريعة ،  والخبرات التي يمر بها الفرد
هويته، وهذا التغير يظهر في الإحساس الغامض بالشك  والسياسية والتكنولوجية التي تضرب الاجتماعيةو 
 .الاستمراريةوالقلق وعدم 
         رتبة الهوية المضطربة يعيشون مشكلات نفسية تظهرقعون في االو  الأفرادو بالتالي فإن 
  في سلوكاته و تصرفاته الغير سوية 
      الشخص السوي هو القادر على إيجاد البدائل و تعديل سلوكه أن ،(1102)جودة  ترى حيث
على عكس  تواجههو يجد دائما بدائل للسلوك الذي يفشل في حل مشكلة  المتغيرة،و الاستجابة للظروف 
  .الأحاديةالمرضى الذين يتصف سلوكهم بالتصلب و النمطية و 
              يتميز بالسطحية في تكوين العلاقات  ن الفرد المضطرب الهويةأ أريكسونكما يرى 
حيث ، والحيادية وصعوبة التأقلم  ن الأسرة والمجتمعللانفصال عكما يتميز بالميل ، الآخرين      مع 
         و ة والاجتماعية والمهنية والجسديةعن حياته النفسي ىبعدم السعادة وعدم الرضيشعر حينها 
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لجوانب شخصيته في النواحي النفسية، والمعرفية  حساس بالتحسن المستمرالإوعدم ، الانفعالية 
ى رضالعدم مما يجعله يحس بوالشخصية، والجسمية، والتنسيق بينها،  والرياضية الثقافية والإبداعية، و
، م الإحساس بالسعادة ومتعة الحياة دعينجر عنه و عن نفسه وعدم التوافق النفسي والاجتماعي والمهني 
  .عينة الدراسةأفراد  لدى جودة الحياة انخفاض مستوى  بالتاليو 
 درجات اضطراب الهوية ودرجات عكسية بينبالمقابل تشير النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه و 
وبعد الصحة (-**49.0)وبعد العلاقات الاجتماعية بلغت ، ( **77.0-)الصحة الجسدية  بعد
  ( .10.0)و هي دالة عند مستوى الدلالة  (-**626.0)النفسية
نخفض مستوى الصحة الجسدية والعلاقات انه كلما زادت درجات اضطراب الهوية أمما يعني 
    ذات دلالة إحصائية عدم وجود علاقة كما يتبين لنا من خلال الجدول ، الاجتماعية والصحة النفسية
 .اليومية وبعد الأنشطة والأعمال، و بعد الجانب الانفعالي ، اضطراب الهوية بين درجات
أقل توجها وضبط  بأنهميتميزون الواقعون في رتبة الهوية المضطربة الأفراد أن الباحثة وترى 
سلبا هذا ما ينعكس ،وبة التأقلم والتكيف مع الظروفصعكما يتميزون ب ،للذاتوأكثر أنانية وحب  للذات
النفسي  بالاغترابمثل الشعور  مشاكل نفسية مما ينتج عنه ، لنفسي لدى أفراد عينة الدراسةعلى الجانب ا
بهم السعادة و الرفاهية في الحياة و يؤدي بهذا يجعلهم لا يشعرون ، النفسي  الاستقراروعدم الأمن و 
  .للشعور بالحزن 
        و هذا راجع لعدم قدرتهم على التغلب على الأزمات و المشكلات النفسية و عدم القدرة  
  .الاجتماعيعلى الإحساس بالتوافق النفسي و 
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فشل أو عدم قابلية  ،أن التوافق هو ثمرة التكيف وسوء التوافق: آخرونالمنصور و  حيث  يؤكد
           اجتماعي، و هو عدم القدرة على تخطي عقبات البيئة أو التغلب ملائمة ما هو نفسي بما هو
  .(613:، ص 2002،  آخرونمنصور و . )على صعوبات المواقف الحياتية
ثار آعنها من  أتهدد كيانه النفسي ، و ما ينش و توازنهثل خطرا على صحة الفرد و الضغوط تمف
 .سلبية كعدم القدرة على التكيف وانخفاض الدافعية و الشعور بالإنهاك النفسي
  (moc.eragzer.www: //ptthمن  4102/20/02تم استرجاعها يوم ) 
النمو  أزمةتبدأ كل منها بظهور : ثمان مراحل تنقسم إلىحياة الإنسان  أن أريكسون يرى و   
تجعلها قادرة  و و كسب فعاليات جديدة تزيدها، زمة هذه الأ وسعي الأنا جاهدة لحل الاجتماعيالنفسي 
  .على مواجهة مصاعب الحياة
       تعبير عن وجود مطالب ملحة بحاجة  هي والأزمة هنا لا تعني مشكلة مستحيلة الحل بل 
مما يعني استمرارية  احل إيجاباحتمالية لحل الأزمة فهي إما أن تومع ذلك فإن هناك ، ٕاشباعو  مواجهةإلى 
غير النمو و تشكل الأنا في كسب فاعلية  إعاقةأو سلبا مما يعني ، النمو وكسب الأنا لفاعلية جديدة 
المتمثل في السلوك المضاد كعدم الثقة في المرحلة ، النفسي والسلوكي مما يعني درجة الاضطراب متوقعة
  .حتهم النفسيةما يؤثر على صمبقية المراحل ، الثانية وهكذا في  الخجل والشك في المرحلة، الأولى 
إلى أن هناك الكثير من المشاهد و النماذج حول (: 5002)منظمة الصحة العالمية و أشارت 
، حيث يختلف الأفراد بشدة في القدرة على النفسية مفهوم الصحة النفسية الإيجابية و منها المرونة 
نحو  الاستجاباتمواجهة المحن و الضراء و تجنب الانهيار عند مجابهة الضوائق، و لا تعد جميع 
و هذا لا يعني أن جميع الأفراد الذين يتعرضون ، مقاومة كآلياتالضوائق مرضية ، وربما تستخدم 
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تعبر هذه  أنلضغوطات نفسية و للكوارث و الأزمات  يقعون في رتبة الهوية المضطربة ، فيمكن 
       .المنطقة عامل مساعد على النجاح في الحياة أفرادو الضغوطات التي مر بها  الأزماتالمشكلات 
تؤدي بالفرد للوقوع  أنفغياب هذه الميزات يمكن  ،و ذلك نتيجة توفر المرونة النفسية و الصلابة النفسية
  .فريسة لهذه الاضطرابات 
عملية متداخلة يمكن أن تعدل  بأنهاالعرف ، و  أو بأن المرونة نتاج البيئة( روتر )و لقد تصور 
العوامل الواقعية في استجابات الشخص للمخاطر البيئية، و لذا فالنتيجة دائما مضرة ، و ربما تصبح 
، 2102شعبان،  يحي عمر).العوامل الواقعية قابلة للكشف عن مواجهة الضوائق أي المحن و الشدائد
  (46:ص
يعانون جاء فيها أن  الأطفال ضحايا الإرهاب  و التي  فمسعودة بوقادراسة  نتائج كما  تؤكد 
 الانسحاب، الفوبيا المدرسية،الخجل عن الأولياء، بالانفصالسيما تلك المتعلقة لا، قلقا ومخاوف مختلفة
     كوابيس ونوبات ذعر خوف من المعلمين بسبب عدم القدرة على مواجهة ، كنتيجة للخوف
  .الجو المدرسيالناتجة عن  ات أو الإحباط، الملاحظات
المؤسسة الجزائرية للبحث " ـمجموعة من الباحثين التابعين ل كما توصلت الدراسة التي قام بها
ظهور اضطراب الشدة ما بعد الصدمة، ينتج عنه أبرز أثار العنف الإرهابي  أن" التطبيقي في علم النفس
  .القلق، الاكتئاب 
هو حالة من تغيير في المزاج تمس نشاطات الحياة المختلفة ، و يظهر في جملة الأعراض  الاكتئابو 
  .لخإ.......... و المعرفية الجسمية  الانفعاليةذات المظاهر 
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و يكون فيه المكتئب درجة من الشعور بالألم  النفسي مما يؤدي إلى العزلة و إيذاء الذات ، مما 
  .خاصة و أن اغلب الحالات الشديدة قد تصل للانتحار ،ة الخطر ر يجعل المكتئب في دائ
نه عبارة عن استجابة اكتئابية يفقد فيها المريض أعلى  (3002)مدثر سليم أحمد و يعرفه 
بمناهج الحياة مع نقص الحماس للعمل للإنتاج و فتور في الشهية للطعام و يصاحبه  الاستمتاع
  .اضطرابات النوم
إلى مفهومين للمصطلح ، يتعلق المفهوم الأول بقلق الحالة  و هو ينشأ عن  كاتلفيشير  القلقأما 
فتها أنها متفاوتة الشدة و مؤقتة ، أما المفهوم الثاني فهو سمة القلق احالة انفعالية تحدث للفرد و من ص
ه مما و هو يشير إلى الاستعداد المسبق لدى الفرد و الميل للاستجابة نحو ما يتعرض له من مواقف تهدد
  .يؤدي إلى ارتفاع مستوى القلق لديه
عل معرفية السلوكية التي تحدث كردة فال ير إلى تتابع الاستجاباتملية انفعالية تشع)حسب سبيليرو
  . (لشكل ما من الضغوط
        من هذه الاضطرابات اختلفت باختلاف  معاناة ضحايا الإرهابولوحظ أن درجة ..... 
  .الإرهابيوهذا وفقا  لمقر سكناهم وجنسهم إضافة إلى طبيعة و نوع الحدث  ، الأفراد
 إلى عدمتشير حسب الدراسات السابقة المشاكل النفسية التي يعاني منها ضحايا الإرهاب  هذه إن
بالتالي عدم الإحساس بجودة  و كما تدل على عدم شعورهم بالسعادة والراحة، الاجتماعيتوافقهم النفسي و 
  .الحياة
جودة الحياة تتطلب أن يكون هناك نوع أن  (1991, la te, nam fuak) نكهوفمامع ذلك ويتفق 
  .بالنسبة للأشخاص تنعكس على شخصية التنظيم هاتبين أنافق وفي إطار دلالة جودة الحياة من التو 
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الإدراكات الحسية للفرد تجاه مكانته في الحياة " فجودة الحياة هي  (9002)دينير  وحسب تعريف
من الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وكذلك علاقته بأهدافه وتوقعاته 
  .وثوابته ومعتقداته، وتشمل أوجه الحالة النفسية ومستوى الاستقلال الشخصي
الواقعون في رتبة الهوية المضربة يعيشون مشكلات  الأفرادانطلاقا مما سبق  يمكن القول أن 
نفسية و غير متوافقين نفسيا و يتميزون بعدم استقرار نفسي نتيجة الازمات التي مرت بهم و نتيجة 
لضعف مناعتهم النفسية وعدم تميزهم بالصلابة و المرونة النفسية و هذا يفسر العلاقة العكسية بين رتبة 
  .النفسية  الهوية المضطربة و الصحة
 ةتخلق تغيرات عميقالتي تعرض لها أفراد عينة الدراسة مرارا و تكرارا المواجهة مع الموت  و تعتبر
على صعيد سلوكه  هذا الشخص ردود فعل عشوائية  كما تخلق لدى، شخصية المتعرض لها في 
  .أو على صعيده الفيزيزلوجي صي الشخ
قف من جهة على حدتها و طبيعتها و طول و حسب بعض الباحثين فإن مصير الصدمة يتو  
على شخصية المصدوم و دور البيئة  أخرىو سرعة الإنذار ببداية وقوع الصدمة، و من جهة  مدتها
        و البيئية مناسبة  و الاجتماعية النفسيةو الثقافية المحيطة به ، فعندما تكون العوامل  الاجتماعية
         هناك عدة عوامل للصدمة تسهم  أني الصدمة ، كما و داعمة يكون المصدوم أقدر على تخط
      النفسية الأخرى، مثل الضغوط الحياتية المستمرة  الاضطراباتفي اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و 
الدنيا ، و تدني  الاقتصاديةو التاريخ النفسي و جنس الفرد  و الإساءة في فترة الطفولة  و الطبقية 
     من الأشخاص المهمين بالنسبة للفرد   الاجتماعيي ،و تدني الذكاء و قصور الدعم المستوى التعليم
السابقة ، و الوراثة النفسية ، و التاريخ  دمةعرقية و عنصرية، و الأحداث الصاإلى أقليات  الانتماءو 
المدرك من الأشخاص المهمين  الاجتماعيصور الدعم الحياة المهددة ، و كذلك فإن ق أحداثالمدرك من 
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في الضغوط الجديدة ، و تتألف العوامل البيئية  ريو الأصدقاء و المجتمع سيكون عاملا مساهما في التأث
التي توافرها الأسرة و الأصدقاء التي تسمى بغشاء  من أنظمة التكافل الاجتماعي   و عوامل الحماية
 la te csalp.)، و الخصائص الثقافية  المجتمع الصدمة ، واتجاهات المجتمع و فاعلية
  .( 322: p,7002
 مابتهمما يؤدي لإص نفسي، الهوية يعيشون صراعات نفسية وعدم استقرار ينمرته فالأفراد
وظيفية  –أحاسيس جسدية  عنه النفسي الفيزيولوجي تنجم الاضطرابهذا و  ، باضطرابات نفسية وسلوكية
يبحث عن  نوبالتالي فإنه يحاولأ، تدفع بالشخص إلى محاولة تعليق خوفه من الموت ( أحيانا عفوية) 
  (. 1991أحمد النابلسي)  .الخوف المرضي طقي يبرر خوفه  فيلجا إلىسبب من
من هنا  تتراكم الانفعالات الغير السارة على الفرد و التي لا يستطيع أن يعبر عنها ، و بالتالي 
لأن الفرد لم يستطع التكيف معها أو التعبير عنها ، و هكذا  و تختزن في الجسد  تتراكمهذه المشاعر 
    ر النفسي ، و غالبا تستمر التوترات دون أن يعبر الفرد عن مشاعره  حتى يتوقف الانفعال عن التعبي
الطبي لا يشكو المريض من الناحية النفسية ، بل إنه يشكو من الناحية الجسمية ، حيث يتوجه للعلاج 
بسبب أن اضطرابه الأساسي يعود إلى أسباب نفسية، و ليست جسمية ، و  الذي لا يستطيع أن يساعده
  (321:، ص3002، عبد المعطي)هو ما يعبر عنه بالاضطرابات السيوكوسوماتية 
( السلوكية)النفسية  الآثارو معالجة الجيدة،ولتحقيق مفهوم الجودة لابد من توفير مقومات العناية 
  .التي عادة ما تصاحب المرض العضوي
يشعرون بعدم معنى  عضوية  أمراضأن اللذين  يعانون من  ( 9991, esuohetihw)ويرى 
 النفسية السلوكية الآثارو معالجة ، ولتحقيق هذا المفهوم لا بد من توفير مقومات العناية الجيدة  لحياتهم 
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       الهوية يعانون من نوبات قلق  مرتهنيو بالتالي فالأفراد ال، التي عادة ما تصاحب المرض العضوي
  .و من صراعات نفسية
  .بعد الصحة الجسدية الهوية واضطراب  بين رتبةعكسية  ارتباطيهوهذا ما يبرر وجود علاقة 
هناك تأثيرا  أن(  NOSARAS& 6891. NOSNOHOJ) جونسون و ساراسونأشارفقد 
لأحداث الحياة الضاغطة على الوظائف النفسية و الفسيولوجية للفرد، كما بين كوبازا و بوكيت 
      أحداث الحياة الضاغطة إدراكبين  موجبة ارتباطيهوجود علاقة (ITECCUP& 3891.ASABOK)
  .الاكتئابو بين المرض الجسمي و 
  فمصادر الضغوط المختلفة التي يتعرض لها ضحايا الإرهابهي فوق قدرتهم و طاقاتهم للاستجابة 
و التكيف معها ، فتم كبتها و التعبير عنها بصورة نفسية كالإحباط و القلق و اليأس و الاكتئاب و غيرها 
  .الاضطرابات و المعاناة النفسيةمن صور 
قعون في رتبة الهوية المضطربة ستؤثر او يمكنا القول أن الصراعات النفسية التي يعيشها الأفراد الو 
لا محال على صحتهم الجسدية و هذا ما يجعلهم يحسون بالدوار و  ألام في البطن و يشعرون بإصابات 
  .رها من الأمراض ا لسيكوسوماتية معدية و أمراض القلون و الصداع المستمر و غي
             وفقا لمبدأ تطوري يثمرينمو ي والتركيب النفس الاجتماعيالجانب أن ويرى الباحثون 
       للمرحلة والبناء النفسي الاجتماعيأزمات للنمو في كل مرحلة تتناسب ودرجة النضج  عن ظهور
  .  الهوية لاضطرابذا لم تحل هذه الأزمات تؤدي إف ،المنجز
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مشكلات اجتماعية  العشرية السوداء تساهم في توليدفالأحداث التي عايشها ضحايا الإرهاب أثناء 
وتزول الثقة والخوف والعائلات،داخل الأسر  الاغترابو يسود  الأسرة أفرادحيث يتفكك  الجماعات،داخل 
  ...الأفرادمن الأخر بين 
نتيجة  الاجتماعيينشأ كردة فعل للضغوط و التفكك و الظلم الموجود في النظام  الاغترابو 
              ينظر للفرد المغترب بأنه ضحية لمجتمعه حيث   ،التعرض للعنف دون أي سبب يبرر ذلك
  .غير العادل  قد فرض عليه بواسطة النظام الاجتماعي بهو أن اغترا
المجتمع له أثار ضرورية لحياة  ىالأمن النفسي أهمية كبيرة للفرد ، و بالتالي توفيره لد مثل يكما 
       ن عدم الشعور بالطمأنينة النفسية له تأثيرات سلبية لأ ما ينعكس على استقرار المجتمع ،الفرد م
و الطمأنينة جراء  كما هو الأمر لدى أفراد ضحايا الإرهاب الذين يفتقدون للشعور بالأمنعلى المجتمع 
  .التي مرت بهم الأحدث
بأن الحاجة للأمن النفسي تعتبر من أبرز الحاجات التي تقف  الريحاني طعمهسليمان يشير  حيث 
وراء استمرار عجلة السلوك البشري ،فحاجة الفرد للأمن لا يمكن فهمها عن بقية الحاجات ، حيث تعتبر 
فإنه  اته، فعندما يشبع الفرد حاجة من حاج تنطوي تحتها جميع أنواع السلوك أساسياهذه  الحاجة  عاملا 
  .شباع تلك الحاجة ط بإفيما يرتب  الاطمئنانيشعر بالأمن النفسي و 
        النفسية التي تعرض لها ضحايا الإرهاب  الاضطراباتكذلك من بين  و تعتبر الوحدة النفسية
لا يوجد )للفرد سواء كان ذلك في صورة كمية  الاجتماعيةنتيجة حدوث خلل في شبكة العلاقات  و هي
الدسوقي ) .(الآخرينو التواد من  الألفةافتقاد المحبة و )أو في صورة كيفية ، ( عدد كاف من الأصدقاء 
  (32:، ص 8991،
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التي مرت بهم تؤدي  لأحداثافالشعور بالحزن المستمر و اليأس لدى أفراد عينة الدراسة نتيجة 
الزائدة للوالدين  الانفعاليةبسبب  الاجتماعيةجتماعية  مثل تفكك العلاقات لانتشار العديد من المشكلات الا
تؤدي لانتشار الفقر بين أفراد المنطقة  الأزماتنتيجة الضغوطات التي مرت بهم بالإضافة إلى أن هذه 
باء بعاهات جسدية أو وفاتهم مما يؤدي ذلك بالإضافة إلى إصابة العديد من الآ. زوال الثقة في الأخر 
للعمل لتلبية حاجيات الأبناء مما يؤثر على الأبناء و يؤدي بهم  الأمللانتشار الفقر بين العائلات و خروج 
 الجزائريةة على المجتمع و على القوانين و على الدولة ، خاصة من لم تقم الدولة و النقم بالانتقامللشعور 
        الآباءبالإضافة إلى اختفاء العديد من . بتعويضهم عن الأضرار التي أصيبوا و لم تتكفل بهم ماديا 
طقة كما يؤثر في ثقة المتبادلة بين أفراد المن الاجتماعيةو أولياء الأمور و هذا بدوره يؤثر على العلاقات 
  . الجزائريةالأبناء بدولتهم و بالقوانين السائدة بالدولة 
جراء الأحدث العنيفة و نشر الفتن و التعرض للخيانة كلها عوامل براقي منطقة فانتشار الخوف في 
  .الاضطرابتساهم في نشوء مثل هذا 
 أثناءواجهوها التي  التغلب على هذه الأزمات الأحداثالذين عايشوا هذه  الأفراد لم يستطع فإذا
  .هوية مضطربةمباشرة أو غير مباشرة في تشكيل  ستساهم بطريقة منموه
            السطحية في تكوين العلاقات ب الهوية يتميزون مضطربوفإن الأفراد  ونسكاريوحسب 
بشكل كبير  التأثروالسلبية والحيادية واللامبالاة و ، والمجتمع  الأسرةعن  للانفصالوالميل ، الآخرينمع 
في  و عدم الثقة مما يؤثر في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، المحيطة الظروف و بضغوط الأصدقاء 
عدم لى التكيف مع المحيط الاجتماعي و وعدم القدرة ع، عدم الإحساس بالسعادة بحيث يشعر الفرد ،الأخر
  . الرضي  عن الحياة
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بعد العلاقات  درجاتو ، الهوية المضطربةدرجات بين  عكسيةوجود علاقة ما يبرر  وهذا
        على التكيف  الباحثين هي القدرة ضجودة الحياة حسب بعف،على مقياس جودة الحياة الاجتماعية
  . الحاضر المعاشوالقدرة على التأقلم مع الخبرات الماضية و ، مع المحيط الاجتماعي
أو معنى إلا أثر وجود المعايير والقيم الخارجية لا يكون لها "  أنإلى  (7991) فريكيبينما يشير 
الخارجية لجودة في سياق ما تمثله من أهمية و قيمة بالنسبة للفرد نفسه ، بمعني أخر أن المؤشرات 
  .الفرد و تقييمه لها  إدراكسب أهميتها من خلال تتأثر حي ذاتها، بل فلا أهمية لها الحياة لا قيمة و 
أن الاستقرار الأسري و  namretaw(2891)وترمان  وهذا ما يتوافق مع ما توصل إليه 
و توصل أن الأفراد المصنفين في حالة ، الصراعات الأسرية من العوامل التي تؤثر في نمو الهوية 
  . من أسر مفككة وغير مستقرة ؤوااضطراب الهوية جا
للشارع  اتوجهو براقي تفككت أسرهم و تشردت أبنائهم و رملت نسائهم و منطقة  فالعديد من العائلات
وفات الزوج أو اختفائه و عدم ظهوره  مما يؤدي بهم لعدم  ولتلبية حاجيات الأبناء بسبب  بحثا عن العمل
  الأسري و تفكك الروابط و العلاقات الأسرية الاستقرار
و بعد  ،ارتباطيه دالة بين رتبة الهوية المضطربة كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة
  . وبعد الأنشطة و الأعمال اليومية  ، الجانب الانفعالي
وهذا ما لا يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات  والتي أوضحت أن الأفراد الواقعون في رتبة الهوية 
 راتدالمخيؤدي بهم لتعاطي  مما،المحيطةالتكيف مع الظروف  و بصعوبة التأقلم المضطربة يتميزون
العنف و وصعوبة التركيز ويميل للغضب  الاستثارةيتميز بسهولة  كما أن الفرد  المضطرب الهوية، والجنوح
   لى درجات خطيرة إالذي يصل  وقد يضطرب نشاطه الحركي إلى حدة الهياج دون قدرة حد الخمول، 
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            الحزن الغضب و السيطرة على الانفعالات السلبية وبالتحديد  و والتحول في النهاية نمن السكو 
    ولا ينتقل سريعا  المزاجالحفاظ على الثبات الانفعالي فلا يكون الشخص متقلب كما يعني  الخوف،و 
  .من حالة الحزن إلى حالة الفرح أو العكس
     و جزء القائل بأن الانفعال ه نظرية الاختيارإن الضبط الانفعالي بهذا المعنى يتفق و منطق 
  . من السلوك الكلي
ارتباطيه و بالتالي توجد علاقة نسبيا،انطلاقا مما سبق يمكننا القول أن الفرضية الأولى محققة 
  .الحياةو الدرجة الكلية لمقياس جودة  المضطربةبين رتبة الهوية  عكسية
  :و مناقشة نتائج الفرضية الثانية عرض - 2
، الصحة النفسية، الصحة الجسدية)توجد علاقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  ": تنص الفرضية الثانية
وية المحققة   لدى ضحايا واله(  الأنشطة و الأعمال اليوميةالجانب الانفعالي، العلاقات الاجتماعية ،
  .الإرهاب
بين الدرجات التي تحصل ( بيرسون)الفرضية تم استخدام معامل الارتباط  وللتحقق من صحة  
عليها أفراد عينة الدراسة على بعد الهوية المحققة  ، و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة 
، تحصلنا (61,ssps)و بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي  ،الدراسة على مقياس جودة الحياة
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     الجسدية  الصحة) بين أبعاد جودة الحياة   (بيرسون)نتائج معامل الارتباط يوضح :(51)رقم جدول
ورتبة الهوية (  الأنشطة و الأعمال اليوميةالصحة النفسية، الجانب الانفعالي، العلاقات الاجتماعية،و 
 .في الجزائر ضحاياالالمحققة لدى 
  
  . 50.0معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة تعني أن *
  . 10.0أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  تعني**  
  بيرسون وباستخدامنا لمعامل الارتباط ) 61ssps(بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي 
بين بعد الهوية المحققة والدرجة الكلية  بيرسون الارتباطأن معامل (51)الجدول رقم يلاحظ من خلال 
وهذا ما يؤكد وجود 10.0وهو ذو دلالة  إحصائية عند مستوي ، ( 54.0**) لمقياس جودة الحياة قد بلغ
بين درجات رتبة الهوية المحققة و درجات مقياس جودة الحياة أي كلما ارتفعت درجات  علاقة ارتباطيه
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تحقيق الهوية ودرجات رتبة ايجابية بين درجات ارتباطيه  بالمقابل تشير النتائج إلى وجود علاقة  
لبعد الصحة  (**67.0)مقياس جودة الحياة بأبعاده المختلفة ، حيث بلغت قيم معاملات الارتباط بين 
         (84.0)*، بعد العلاقات الاجتماعية ل**( 46.0)، و لبعد الصحة الجسدية (91.0)، النفسية
  .الانفعالي للبعد( 82.0)و ،  الأنشطة و الأعمال اليوميةبعد 
وهذا ما يوضح وجود علاقة ارتباطيه ايجابية بين كل من درجات رتبة الهوية المحققة ودرجات  
    الأنشطة و الأعمال اليومية ودرجات بعد ، ودرجات بعد العلاقات الاجتماعية ، بعد الصحة النفسية 
  . على مقياس جودة الحياة
المحققة وبعدي كما أوضحت نتائج الجدول أعلاه عدم وجود علاقة ارتباطيه بين رتبة الهوية 
  .الجانب الانفعالي الصحة الجسدية  و 
ولكن أيضا في ثقافته ، كعملية مستقرة  ليست في ذات الفردبأن الهوية النفسية ذلك الباحثة  ترجع و 
وتوفير  ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، المدرسةدور و  فالأسرة المستقرة و المتماسكة ، التي ينتمي إليها
كلها عوامل تساعد الفرد على تجاوز محنته ، لتكفل النفسي بضحايا الإرهاب كز اامرافق صحية ومر 
 الجهات المعنية التي تعرض لها أثناء مراحل طفولته خاصة بعد الاهتمام الذي أولته  الأليمةالأحداث و 
ٕانشاء مراكز وجمعيات خاصة بالتكفل النفسي و تعويضات لفائدة ضحايا الإرهاب، من بهذه الفئة
حايا الإرهاب مثل مركز التكفل النفسي والاجتماعي  بض، بهذه الفئة الحساسة من المجتمع  والاجتماعي
        كما أجري العديد من الدراسات النفسية،مجهود كبير في التكفل بهذه الفئةوالذي بذل  ، بالجزائر 
الأطفال والمراهقين في مراحل عمرية  امنه ىالتي عان النفسية الاضطراباتالتي ساهمت في كشف 
  . أثناء الأحداث الإرهابية و بعدهامختلفة 
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        الجيدة و العلاقات الجيدة مع الجيران و الأهل الأسريةت اكما يعتبر الدعم الأسري و العلاق
من أهم  المصادر  الاجتماعيةإذ تعتبر المساندة و الأصدقاء عامل مهم في تجاوز الفرد لمحنته و أزماته،
لخبرات من حدة وقع هذه الأحداث و الضغط على الأفراد ، حيث تساعده على التكيف مع ا المخففة
      المحبةو الود و  يتلقى مشاعر الدفء الاجتماعيةمن خلال المساندة  لأنه، يترتب عليهاالمؤلمة و ما 
، وهذا يتوقف وشدائده ومصائبه أزماته، حيث يساعدونه على التغلب على من الأشخاص المقربين منه
  .واعتقاد الفرد بكفايتها  الاجتماعيةعلى عمق المساندة 
         ، بحيث تشكل للفرد درعا واقيا ن أهم مصادر المساندةم الاجتماعيةكما تعتبر العلاقات 
    ن يكون شخصا فعالا أ كما تساعده ،النفس هادئمما يجعله يعيش مطمئنا و  و العزلة الانحرافاتمن 
  (. 33:، ص 0102السمبري ،.)في المجتمع
مما يولد الذي يحتاجه ضحايا الإرهاب  مصدرا مهما من مصادر الأمن الاجتماعيةتعتبر المساندة و 
لديهم الشعور بالأمن النفسي و الطمأنينة و الرضا النفسي، وهذا يساهم بدوره في تحويل المشاعر السلبية 
    هازي المناعة النفسية مما يقوي ج يجابية تدفعها إلى الصبر والتحملفي مواقف الصدمة إلى مشاعر ا
  .و الجسمية
 النكباتد الإنسان عندما يواجه الأزمات و أن جهازي المناعة يضعفان عنحيث توصل الباحثون 
  .وغيرها ضة للقلق والاكتئابمما يجعله عر  الآخرينبمفرده دون مساندة   والصدمات
في الأزمات فإن جهازي المناعة النفسية والجسمية عنده  الاجتماعيةأما إذا وجد الإنسان المساندة 
 ، شاعر الطمأنينة والرضا عن الناسفضل المناعة الإضافية التي تتولد من ميستعيدان عافيتهما بسرعة ب
 ي موقف الصدمة إلى مشاعر ايجابيةف الانهزاميةأفكاره  و م بدورها في تحويل مشاعر السلبيةوالتي تسه
  .(991:،ص 0002،كمال ابراهيم مرسي )وأفكار جيدة تدفع إلى الصبر والتحمل 
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النفسية و المساندة الاجتماعية من العوامل المساعدة على  تجاوز الفرد لمحنته حيث تعتبر المناعة 
  .و يدعم ذلك عامل الصلابة النفسية .و شدائده مما يؤثر على توافقه النفسي و الاجتماعي  
     أن الصلابة النفسية عندما تقترن بمساندة اجتماعية فاعلة فإنها تجعل الفرد كوبازاتشير  كما
، إما ثر الضغوط أأكثر قدرة و كفاية على مواجهة الضغوط ، كما أنها تلعب دورا مهما في الوقاية من 
كالصلابة )أو من خلال نمو و دعم المتغيرات النفسية ، عن طريق المساندة التي تقدم للفرد مباشرة 
تؤدي إلى تخفيف شدة وقع  فاعل تأثير هذه المساندة مع هذه المتغيرات كيفيت، (النفسية و تقدير الذات 
  (548,938: p,p,3891, asabok. )الضاغطة  الأحداث
 الاجتماعيةإلى أن الصلابة النفسية ترتبط بالمساندة  (4891يلاني و بلاني ج) كما توصلت  
فتعمل على تخفيف حدة وقع الضغوط على الفرد ، كما تقوي المصادر النفسية و تزيد ، ارتباطا ايجابيا
زينب نوفل أحمد  .)ديا و أكثر نجاحا حوأكثر ت أكثرويكون ايجابيا  بالقيمة و الأهمية ، شعور الفرد
  (961:، ص8002راضي، 
      أنه من الممكن للصلابة النفسية تنشئ جدار دفاع نفسي للفرد يعينه  (adartnoc)يرى  و
على التكيف البناء مع أحداث الحياة الضاغطة  والمؤلمة، وتخلق نمطا من الشخصية شديد الاحتمال 
وينظر إلى الحاضر  الضغوط و تخفف من أثارها السلبية، ليصل إلى مرحلة التوافقتستطيع أن تقاوم 
ود أفعاله مثالا وتصبح رد، الاكتئابتخلو حياته من القلق و بنظرة ملؤها الأمل والتفاؤل، و والمستقبل 
  .للاستحسان
عامل المرونة النفسية من العوامل المساعدة على تجاوز الفرد للصراعات و المشكلات  يعتبركما 
  .النفسية التي تعترض حياته 
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ية المتوافق هو الذي يخلوا من الصراعات الداخل أن الفرد (7991 الدسوقي)سوقي ويرى الد
، ويستجيب للمؤثرات الجديدة باستجابات سيةالمرونة النفمن لى بقدر ، و يتحالشعورية واللاشعورية
النمو عبر  ، وأنه متوافق مع مطالبو الثانوية المكتسبة الأوليةملائمة، وأنه مشبع لحاجاته الداخلية 
  . ،وهذا ينعكس بالطبع على بيئته التي يعيش فيهامراحل العمر المختلفة
بالقيم  الدينية  المجتمع الجزائري الذي يتميز بتمسكه  بدينه والالتزامترجع الباحثة ذلك لطبيعة كما 
  .ىلرضا بقضاء الله سبحانه و تعالمن بينها الصبر، وا
عدم التسرع و  الانفعالي الاتزان، و هو الذي يتسم بالجلد والروية يةالصبور من الناحية النفس فالإنسان
، و هو الذي فيها الاستمرارو  الاستقامةو  الانتظارعلى  و الثورة أو التهيج أو شدة الغضب، وهو القادر
  .وكل على الله سبحانه وتعالىيت
والذي  ، سان صاحب الشخصية المرنةعد الصبر من أهم الدعائم التي يجب أن يتحلى بها الإنوي
ند ع رقد جاء الإسلام يربي في المؤمن روح الصب، و السعادة و الرضا في الدنيا والآخرةيريد أن يصل إلى 
       أولئك الين صدقوا و أولئك  البأسوالصابرين في البأساء و الضراء و حين  » ىالبلاء ، لقوله تعال
  .(771البقرة ،() هم المتقون
التي يعانون منها جراء  النفسية الاضطراباتو بهذا يستطيع أفراد العينة التغلب عن المشكلات و 
           تؤثر في البنية النفسية للفرد و تؤثر على شخصيته الأخيرةباعتبار أن هذه .الأحداث الإرهابية 
      التي لها وقع على سلوك الفرد الآثارو حياته النفسية و الاجتماعية و المهنية و الجسدية و غيرها من 
  . و على الإحساس بتوافقه النفسي و الاجتماعي
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التي يعانون منها جراء  النفسية الاضطراباتو بهذا يستطيع أفراد العينة التغلب عن المشكلات و 
  .الأحداث الإرهابية 
ما هو إلا محاولة و المؤلمة  العنيفة الأحداثالناتج عن هذه المرض النفسي  نيونج أحيث يفسر 
       أن الأنا الشعور يونجيذكر  و  الذات، لإصلاح المتناقضات في الشخصية و السعي نحو تحقيق
قدم نو ذلك لأننا نستطيع أن  ،هو إدراكنا الواعي و التام بشخصياتنا و لكن لا يمثل الشخصية الحقيقية
و ينظر إلى أن اللاشعور الشخصي مكون من مجموعة  الشخصية التي تزيد بشيء من الوعي و الشعور
نفعالية أو الخبرات تتشكل و أن هذه الا ،من الخبرات و المشاعر و الرغبات و الانفعالات التي قمنا بكبتها
 و هي مجموعة من الأفعال الانفعالية التي كونت مفهوم معين من خلال الحياة ،مكونة عناقيد أو مركبات
هذه العناقيد إلى اللاشعور الجمعي الذي بدوره مكون من نماذج بدائية نمت عبر  و قد تتميز ،أو النمو
و يركز أن اللاشعور يحوي مجموعة من المتضادات التي تسعى  ،الأجيال نتيجة تكرار الأفعال الانفعالية
    ردها القناع و الظل و الأنيمياأو و من ضمن المتضادات التي  ،في إصلاح هذا التوازن بالتوازن و تحلل
  .........و العقل و الجسد 
     و يري أن الحوار الجدلي و النقاش الطويل هو الذي يخلص المريض من الأعراض العصابية 
في حين أنه لا ينظر إلى التنفيس الانفعالي هدف  ،صحبها الاعترافعالات لابد أن يو ينظر إلى أن الانف
  .قلي و الفكري بالإضافة إلى الدعم الع ،صحبه التنفيسو لكنه يسعى إلى الاعتراف الذي ي يسعى إليه
التوازن بين الأضداد  بإحداثص و ذلك  يأن الفرد يسعى إلى تحقيق الذات و التمايز أو التشخ كما
في اللاشعور الجمعي و من ثم  التفاعل بتمييز بين الأنا و اللاشعور الشخصي و الجمعي و من ثم خلق 
  .وحدة كلية من جميع المكونات عن طريق التسامي 
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استطاعوا التغلب على  الذينفي هذه الرتبة من عينة الدراسة هم  الواقعونفإن الأفراد  بالتاليو 
حل صراعاتهم النفسية من خلال استعمال ميكانزمات دفاعية تجعلهم  واستطاعوامعاناتهم و حزنهم و 
 .متوافقون نفسيا و يشعرون بالسعادة و الرضا عن حياتهم و يكون.يعيشون حياة طبيعية 
  .المحققةعينة الدراسة في رتبة الهوية  أفراد يفسر وقوع وهذا ما
أن الشباب الجزائري لا يحبذ أن يملي من  ربيعة علاونةإليه توصلت  تتوافق هذه النتيجة مع ماو 
وتوصلت أن رتبة وٕانما يفضل انجازها بمفرده، ، ر القيم والمعايي و عليه الآخرون مثل هذه الأهداف
  . مقارنة بالرتب الأخرى يالشباب الجزائر  ىالأكثر انتشارا لدالهوية المحققة هي 
بكونها ذات معنى الاستمرارية و بأن الهوية الثابتة تحقق إحساس داخلي بالتماثل و   أريكسونيرى و 
  .توقعاتهم وعند ظن الآخرين بهو  و أن الفرد قريب لإدراكهم، للآخرين
بالمؤشرات السلوكية التي تدل ذلك كما يرصد ، لإحساس الإيجابي بحسن الحالهذا ما يؤدي به ل
سعيه المتواصل لتحقيق أهدافه و المرء عن ذاته وعن حياته بشكل عام،  رضيعلى ارتفاع مستويات 
استقلاليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وٕاقامته و  شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة له،ال
ام بالسعادة والسكينة والطمأنينة الإحساس العو  متبادلة مع الآخرينواستمراره في علاقات اجتماعية إيجابية 
 )59, 58:P,P,6002 ,.late ,ffyR(.النفسية
  .الحياةبجودة  رايفهذا ما تسميه و 
وأيضا ، إلى درجة كبيرة مع الافتراض النظري لخصائص تحقيق الهوية النتيجة الحالية تتفق  كما 
عبير بنت محمد حسن مثل  دراسة   ، الإيجابية للأفراد في هذه الرتبةنتائج المؤيدة  للسمات المع  
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وهذا  ،والاجتماعي والتوافق النفسي، والتي توصلت إلى وجود علاقة ارتباطيه دالة بين هوية الأنا  عسيري
  . المفهوم الأخير يعتبر من العوامل المؤدية للإحساس بجودة الحياة
الهوية الناضجة هم في الأغلب أبناء لآباء ذات هوية  أن المراهقين ذوي 5891 آدمزوتوصل 
معلقي أو منجزي الهوية كانوا أكثر تعلقا بوالديهم  بأنهمنفس الأبناء الذين يتصفون  أنناضجة، كما وجد 
  .وارتباطا بهم عن الرتب الأخرى 
اللذين لديهم وضوح أو انجاز على مستوى الهوية النفسية، وهم الأفراد  الأفراد أن أريكسون يشير إذ
  الخالي مؤشرا من مؤشرات النمو السليم  اللذين لديهم فعلا شعور بأزمة الهوية، كما يعتبر هذه المرحلة
  .السلوكية والنفسية الاضطراباتالخالي من و  زماتمن الأ
   الواقعون في رتبة الهوية المضطربة يشعرون بالسعادة و الرضا فهم راضون عن حياتهم اد فالأفر 
النفسي و الشعور بالأمن النفسي ، و هذا  بالاستقرار يتميزونو  الاجتماعيو يشعرون بالتوافق النفسي و 
  .ما يعني أنهم يتميزون بصحة نفسية جيدة 
ضرورة المرونة وعلى اكتساب القدرات المتنوعة بدلا من التطرف  النفسية علىحيث تعتمد الصحة 
و الجمود، مما يضفي على الشخصية غنى و تنوعا يتناسب مع الحياة العملية الواقعية و مع ضرورات 
  .التكيف
 ية في نظرتهم لذواتهمأكثر ايجابالمحققة لهوية اة علاقأن العديد من الدراسات الغربية  أظهرتو 
للهوية   المحققينإذ تبين على وجه العموم أن ، الاجتماعيو  والتوافق النفسي، بمفهوم الذاتتوافقا  أكثرو 
الموجبة بين  الارتباطيةوهذا ما يفسر العلاقة ،الآخرينمع  و توافقا مع الذات أكثرو ، أكثر ايجابية لذواتهم
  . ةعلى مقياس الهوية النفسي ةالاجتماعيالصحة بعد ة  و النفسيالصحة وبعد ، بعد تحقيق الهوية 
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ميل هوية الأنا للنضج مع التقدم   namlog dna dnamretazواترمانوقولدمان تؤكد دراسةو 
  .في العمر حيث تمكن غالبية أزمات الهوية بشكل ناجح 
سوف ( ، معلقي الهويةمنجزي الهوية)ذوي رتب الهوية الناضجة  الأفراد أريكسونيرى  و
أن هذا لا ، إلا مشتتي الهويةأكثر فاعلية وتوافق من الأفراد منغلقي و  اجتماعية يستخدمون أنماط معرفية
أن الطلاب معلقي الهوية NAMRETAZ .  NAMRETAWواترمانيتفق مع ما توصل إليه الباحث  
يميلون أكثر لأن يكونوا غير راضين عن مواقفهم المحتملة بسبب الضغط الاجتماعي المساعد على نمو 
ا أن منجزي الهوية بنموهم وٕاحساسهم الشخصي القوي بالهوية هم الآخرون ربما يكونوا أكثر كم ،الهوية 
  .و هويتهم المختارةحساسية لفقدهم الانسجام بين بقائهم في البيئة الاجتماعية 
أن الأشخاص معلقي و منجزي الهوية كانت درجاتهم ( عبد الرحمان) (1891)فرانسيس كما وجد 
  .في مقياس الرضا الاجتماعي أقل درجات الأشخاص مشتتي الهوية 
إلى حالة تحقيق الهوية له عدة نتائج على مستوى العلاقات  الفردأن وصول  (3002) سانتروكيؤكد و 
 فردفنجد ال، الثقة بالنفس كما يمنحه الألفة الفردنح موضحا أن تحقيقها يم أو التقديم الذاتي، الاجتماعية
  .يميل للقيادة الاجتماعية متصفا سلوكه بالمرونة الاجتماعية
هم الأفراد اللذين  أن الأفراد الذين لديهم وضوح أو انجاز على مستوى الهوية أريكسونيشير  كما
  .لديهم فعلا شعور بأزمة الهوية
و هو في محاولة الفرد،الذي يجب على المراهق أو  تشير تلك الأزمة إلى ذلك النضال و قد
  .الذي يتصف بالثقة والاطمئنان بالهوية و الشعور بها تحقيق الإحساسالحصول أو محاولة 
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أن البنية التي تتسم بإشباع حاجات الطفل الجسدية ( 991 aicram3) مارسيايرى  حيث 
أما العلاقة التي تتسم ، دى الأبناءتساعد في حالة تحقيق الهوية ل و الاكتشافو  والعاطفية تسمح بالبحث
  .جع على تطوير حالة ارتهان الهويةبالتوافق مع المحيطين فتش
نا عبر مراحل النمو النفسي بأن تحقق مطالب الأللقول أريكسون وفي نفس المنحى ذهب  
ويؤثر في حل الأزمات في ، هو الذي يحقق الصحة النفسية الاجتماعيةوخلال عملية التنشئة ، الاجتماعي
، فهي متعاقبة ومتسلسلة ى حل الأزمات في المراحل التاليةأو سلبي عل كل مرحلة سواء بشكل ايجابي
  .من مراحل تتأثر كل منها بما يسبقها
م مع العالو توافق الفرد مع نفسهو ، الاجتماعيو  الانفعاليالنضج  بأنهاو تعرف الصحة النفسية 
وتقبل الفرد حياته  ، ومواجهة ما يقابله من مشكلات الحياة تمسؤوليا، و القدرة على تحمل من حوله
  .والشعور بالرضا والسعادة 
وبعد الحياة المهنية والأنشطة ،الإيجابية بين رتبة الهوية المحققة ةالارتباطيوأرجعت الباحثة العلاقة 
كشف عن الفرص المهنية وي ،وفي ميوله  الواقع في هذه الرتبة يثق في قدراته أن الفردإلى  اليومية
أو أداء عمل ، بط بعمل معين ومدى التزامه بها سواء كان ذلك في المجال التعليمي المرت، المتاحة له
وما والأكثر من هذا هو ما ينجزه الفرد أو يحوله من طفل متلقي في مرحلة تفتح إلى راشد منتج، بالفعل
  .يصاحب ذلك من سلوكات وانعكاسات على أسلوب الحياة
 هوتزود هوية تزود الفرد ببناء لفهم ذاته وتوجه سلوكاته،أن ال( 8991, samda)آدمز  حيث يرى
داف التي تشكل محتوى الهوية والأه وتجعله أكثر التزاما بالقيم بالمعاني للأشياء داخله ومن حوله
  .صيته وحياتهالفرد بالقدرة على الضبط والتحكم في شخ تزود كما،لديه
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  .نسبيايمكننا القول أن الفرضية الثانية محققة  مما سبقانطلاقا 
  :الثالثةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية عرض -3
الصحة الجسدية ، الصحة ) توجد علاقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة   : "تنص الفرضية الثالثة 
( المعلقة) والهوية المؤجلة(  ية ، العلاقات الاجتماعية ،الحياة المهنية و اليومالجانب الانفعالي النفسية،
  .لدى ضحايا الإرهاب بالجزائر
بين الدرجات التي تحصل ( بيرسون)هذه الفرضية تم استخدام معامل الارتباط صحة و للتحقق من 
 و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة الدراسةعليها أفراد عينة الدراسة على بعد الهوية المؤجلة، 
  .على مقياس جودة الحياة 
       على النتائج المبينة ، تحصلنا(61,ssps)و بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي  
  :التالي في الجدول 
ودرجات مقياس  الهوية المؤجلة  درجات بعدبين نتائج معامل الارتباط بيرسون يوضح : ( 61)جدول رقم
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  . 50.0تعني أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة *
  . 10.0أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  تعني**  
رسون  بي الارتباطوباستخدامنا لمعامل ) 61ssps(بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي 
والدرجة الكلية  لمؤجلةأن معامل الارتباط بيرسون بين بعد الهوية ا( 61)يلاحظ من خلال الجدول رقم 
وهذا ما يؤكد ( 50.0)عند مستوي إحصائيةوهو ذو دلالة  ، ( *741.0)لمقياس جودة الحياة قد بلغ 
رجة الكلية  لمقياس جودة الدالمؤجلة و رتبة الهوية بين  إحصائيةذات دلالة موجبة وجود علاقة ارتباطيه 
جودة الحياة الدرجة الكلية لمقياس الهوية المؤجلة كلما زادت درجات رتبة كلما زادت  مما يعني أنه ،الحياة
  .
مقياس درجات أبعاد  و تأجيل الهويةدرجات  علاقة ارتباطيه بين عدم وجود النتائج إلى كما تشير
بعد الأنشطة ل( 980.0)، ولبعد الصحة الجسدية( 480.0 )معاملات الارتباط ، حيث بلغت جودة الحياة
          و ، لانفعالي لبعدا (750.0)و، بعد العلاقات الاجتماعيةل(  - 460.0) و، و الأعمال اليومية
  .النفسيةلبعد الصحة ( 830.0-)
       ممثلة الأزمةفي خبرة في هذه الرتبة يستمر الواقع الفرد  يمكننا إرجاع هذه النتيجة إلى أنو 
يظهر التزاما بخيارات  أنودون ، ار نهائير في استمرارية اختبار البدائل المتاحة دون الوصول إلى ق
عاني منه من مشاهد هذه الرتبة يكون في حالة صراع بين الواقع المرير الذي  فالفرد الواقع في ،محددة 
واقع بين خيارين  نحيث يكو  ، الحالي  الذي يتسم بالهدوء والاستمرار الواقعبين  و مآسيقتل مروعة و 
ي وتقبل عفي الحياة بشكل طبي الاستمرارأم ، عايشها في مرحلة سابقة من حياته التي المآسيتجاوز 
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 التخصص الدراسي واختيار شريك الحياة وغيرها من متطلبات الحياة و الواقع واختيار المهنة المناسبة
  .مارسة نشاطات ترفيهية وممارسة هوياتهوم، أصدقاء كوين علاقات و وت
         فالأفراد القادرون على مواجهة ضغوط الحياة و مواجهة التحديات الصعبة، و القادرون 
ويلسون  هلحياتهم معني ، وهذا ما يسميمل يجعلون الآخرين، و الصفح و الأمع  الاجتماعيعلى التفاعل 
  .الأنابمرونة  (5002)
      الأناأن هناك مجموعة من العوامل المكونة لمرونة  : la-tenallim cmميشلونحيث يري 
بسعادته من خلال  الاحتفاظ: منها قدرة الفرد علىو ، في الشخصية تتمثل فيما يمتلك الإنسان من القدرات
لحثيث المنتج والسعي ا و قدرة الفرد على العمل، اإحساسه بأنه سوف يحقق الهدف الذي يسعى إليه جاهد
  .والمحافظة على أمنه النفسي، والعقلية ، والاجتماعيةعلى بنيته النفسية
       و بتركيز دور مشاعر النقص أو العجز و دور في تحقيق التمييزأدلر عن فرويدو يذكر 
    فرويد  و الكمال، و يرى أن شعور الفرد بالنقص و العجز مع وجود الأنا الأكثر فاعلية مما هي لدى
  .ما يعمل على التكيف و تحقيق الأهداف الغائية
 إلى أهمية النظر للشخصية كونها وحدة واحدة و إلى أهمية  الحب الوالدي كواحد هورنيو تركز 
ولية المكبوتة و لا تغفل دور اللاشعور و لكنها لا فمن أهم الحاجات الأساسية و ترى أهمية المخاوف الط
  .الجنسية بل بفقدان الحب الوالدي  و الاعترافتربطه بالرغبات 
لى العطف و الحب إالذات و هو من أجل ذلك في حاجة  و الإنسان ذو طبيعة كفاحية لتحقيق
الوالدي و الأسري التي يعمها جو من العطف و التعاون و تركز على أهمية العلاقات الأسرية و دورها 
  .ء شخصيته في المستقبل و أنها الأساس في بنا ،في صنع شخصية الطفل
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    و ترى هنا أن قلق أساسي ناتج عن مشاعر عدم توفر الأمان في العلاقات الشخصية المتبادلة 
و لكن هذا ...الإنسانيةأ بين الطفل ووالديه و لكنها لا تقر بأن لا يمكن اجتنابه في الطبيعة دو التي تب
  .من و الرفض و ذلك بتحقيق الذات القلق يستثير كفاية الفرد للتغلب على مشاعر عدم الأ
 الآخرينت العصابية تقود الفرد إلى أساليب تحدد كيفية ارتباطها مع اأن هذه الحاج هورني و تري
  :في ثلاثة أساليب أساسية هي هورنيو قد حددتها 
 .بشكل مبالغ فيه  الآخرينيرضى  الآخرينالتحرك باتجاه  -1
ماية نفسه من البيئة التي عصيان و مقاومة من أجل ح)الآخرين التحرك باتجاه معاكس باتجاه  -2
 .(تهدده 
 ( الآخرينأو التدخل في  الالتزامعزل النفس من أجل عدم )الآخرين التحرك بعيدا عن  -3
العصابية تشكل ثلاث توجهات  لأساليب الثلاثة و الناشئة عن الاتجاهاتهذه ا هورنيو حسب 
  :أساسية نحو الحياة هي 
 .الحب الآخرينمحو الذات أو مناشدة  -1
 .البحث و الكفاح من أجل التفوق أو الإجادة التامة ،الذاتي التوسع -2
 .الآخرينهن  الاستقلالو الرغبة في الحرية و  الاستقالة -3
العاديين يستطيعون حل صراعاتهم عن طريق خلق تكامل بين هذه  الأشخاصأن  هورنيو ترى 
في حين العصابيين فيعبرون ....التوجهات الثلاثة كما أنهم يعبرون بكل طريقة في المواقف المناسبة 
  .بطريقة واحدة على حساب السمات الأخرى لشخصياتهم
قات المتبادلة و أن النظام النفسي أن النظام النفسي يتمتع بديناميكية ناتجة من العلا سليفانو يري 
و هي تشمل الذات الجيدة و الذات السيئة و المرفوضة و الفرد أثناء  ،يشمل تجسيدات مكونة من الذات
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         إلى عزل الذات المرفوضة و في حالات المرض يتم العزل بين الإدراكات ىعلاقته بالآخرين يسع
  .و الانفعالات 
ن المجتمع الذي يفرض مجموعة من المعايير الاجتماعية يقوم النظام و من أجل تكيف الفرد ضم
النفسي بعزل الرغبات الغير مرغوبة فيها و التي تؤدي إلى القلق و يستخدم في ذلك النظام النفسي 
  .واستراتيجياته و من أهمها العزل و الانتباه الانتقائي
   لناتج عن العلاقة مع الأم ثم المجتمعو بذلك فإن وظيفة النظام النفسي تتمثل في خفض القلق ا
و بذلك يلاحظ أنه  ،و يري أن القلق ينتج من طبيعة العلاقات المتبادلة و طريقة تفسير الفرد لهذه العلاقة
  .....لم يفسر القلق من حيث ارتباطه بدوافع محددة كالجنس و العدوان
  .للوقوع في رتبة الهوية المؤجلة  عينة الدراسة بأفرادذا ما يؤدي هو 
وسعوا ، د خبروا بشكل عام الشعور بهويتهمق أريكسون قعون في هذه الرتبة حسبافالأفراد الو 
تجاوز مشاكلهم استطاعوا نوعا ما ويتبين من خلال هذه النتيجة أن ضحايا الإرهاب  ،بنشاط لاستكشافها
  .ومعاناتهم
كثر الإنجاز الأمن أجل اجتيازه نحو مستويات  جهد كبيرلى بدون شك أن هذا المستوى يحتاج إو  
     أن الإعراض التي جاء بها الأطفال ( 0102)فمسعودة بوقاليه ت إوالدليل لذلك ما توصل ، نضجا
لم تختفي كلية رغم وجود نوع من التحسن في البعض منها، فتم الانتقال ضمن الأعراض من حيث ترتيب 
البحث لازالوا  من مجموعة%06حيث وجد أن ، لتقييم المصير المدرسير الدراسي الشدة حول المسا
متمدرسين، و حالة واحدة تحصلت على الليسانس مما تبين استفادة هؤلاء الأطفال من المساعدة 
  .أن يعاني من مشاعر سلبية حول ذاته  معاناة الفرد من بعض القلق و التوتر و ليس شرطاو ،النفسية
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في هذه الرتبة يكونوا قد خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم ، وسعوا بنشاط فالأفراد الواقعون 
، فسكان منطقة براقي الواقعون في هذه الرتبة مازالوا يسعون لاكتشاف الخيارات المناسبة دون  لاستكشافها
؟ و ما  الحقيقي بأي منها كما يجدون في البحث عن هويتهم الحقيقية ، فيسأل الواحد منهم من أنا الالتزام
في الحياة بشكل  الاستمرارالعيش بسلام و الرغبة في ؟ و يرجع ذلك للصراع الداخلي بين ةدوري في الحيا
شهد مؤلم يكون قد عايشه مطبيعي ، و بين الواقع المرير الذي عايشه و خلف أثرا نفسيا بالغ التأثير من 
  .و قتل أحد افراد العائلة ، أو اصابته بعاهة جسديةأ، 
وسعوا بنشاط ، قد خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم فالأفراد الواقعون في هذه الرتبة يكونوا 
  .عينة الدراسة  أفرادبجودة الحياة لدى  حساس نوعا ما للإمما يؤدي بهم  لاستكشافها
 أنو ، الهوية لإنجاز الاجتماعيهي فترة من التعليق في هذه الرتبة  لفرداوقوع أن  أريكسونويرى 
و يمكننا القول ،ويتهه لإنجازالفرد  إمكانيةثر مما يؤ ، أزمة انغلاق الأدوار تعبر عن خوف من المجتمع
  .الفرضية الثالثة محققة نسبيا أن 
  الرابعة وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض -4
الجسدية ، الصحة الصحة ) توجد علاقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  " : رابعةتنص الفرضية ال- 4
و الهوية المنغلقة    (بعد الأنشطة و الأعمال اليومية  النفسية ، الجانب الانفعالي ، العلاقات الاجتماعية ،
  .لدى ضحايا الإرهاب بالجزائر
بين الدرجات التي تحصل ( بيرسون)الفرضية تم استخدام معامل الارتباط  و للتحقق من صدق
لقة، و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة الدراسة غبعد الهوية المن عليها أفراد عينة الدراسة على
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، تحصلنا على (61,ssps)و بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي  ،على مقياس جودة الحياة 
  .التالي النتائج المبينة في الجدول 
الصحة الجسدية  ) أبعاد جودة الحياة   بينبيرسون  نتائج معامل الارتباطيوضح  : (71) جدول رقم
والهوية  (اليومية الأنشطة و الأعمال ، العلاقات الاجتماعية ،الصحة النفسية، الجانب الانفعالي
  .المنغلقة لدى ضحايا الإرهاب بالجزائر
  . 50.0تعني أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة و  *
  . 10.0مستوى أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة **  
رسون  وباستخدامنا لمعامل الارتباط بي ) 61ssps(بعد المعالجة الإحصائية بالنظام الإحصائي  
الدرجة الكلية و رتبة الهوية المنغلقة أن معامل الارتباط بيرسون بين  (71)يلاحظ من خلال الجدول رقم
وجود علاقة ارتباطيه عدم وهذا ما يؤكد ، إحصائياغير دال وهو (541.0)لمقياس جودة الحياة قد بلغ 
  .والدرجة الكلية  لمقياس جودة الحياة المنغلقةرتبة الهوية درجات ذات دلالة إحصائية بين 
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              درجات الهوية وجود علاقة  ارتباطيه  ايجابية بين عدم تشير النتائج إلى  كما   
 (39,0-)حيث بلغت قيم معاملات الارتباط  ،المختلفة ودرجات مقياس جودة الحياة بأبعاده، المنغلقة 
بعد العلاقات  (650.0- )،ولبعد الصحة الجسدية (60,0-)، لبعد الصحة النفسية
  .البعد الانفعالي( 92,1)واليومية،الأعمال  والأنشطة و()25.0الاجتماعية،
إلى وجود  الدراسات،ه العديد من إلي تلا تتفق مع أشار  إن هذه النتائج الموضحة في الجدول أعلاه
  .الحياة جودة المنغلقة و رتبة الهويةبين  علاقة عكسية
 الاجتماعية الظروفو  تتأثر شخصية الإنسان وصحته النفسية بالعديد من المواقفحيث 
، ولعلى من أصعبها فقدان الإنسان التي يقابلها في حياته الضغط  وكافة ظروف، السياسيةوالاقتصادية و 
 .لشخص عزيز على نفسه مما يشعره بالحزن و يصيبه بالقلق والاكتئاب
( draebegroeg)مرة الطبيب الأمريكي  لأولو الذي وصفه ( الوهن العصبي )و الإعياء النفسي 
يادي مركز حول تعب فيزيقي ذو حيث يتلخص هذا التكوين المرضي في جدول ع( 3881- 9381)
ظهور أحاسيس غير  - حالات الصداع - بالتعب الفيزيقي الانطباعبروز : ) أصل عصبي، ومن أعراضه 
  ...... .افتقار النشاط الجنسي  - عادية على مستوى الجسد 
فعند وقوع  ة،الناجمة عن الجريمة الإرهابية إلى أثار مباشرة و أثار غير مباشر  الآثارو تنقسم 
/ الجريمة يعيش الضحية تجارب قاسية تنعكس بوضوح على حالته الصحية مثل ارتفاع دقات القلب 
الإحساس بالخوف  و هبوط أو ارتفاع مفاجئ في معدل السكر في الدم ، عدم القدرة على التنفس أو الشلل
  .العام و الأوهام التي تلازم الضحية
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ائر صحية و نفسية بالغة كالوفاة ، العجز الدائم ، الإعاقة أما بعد وقوع الجريمة قد تظهر خس 
مادية و بشرية واجتماعية واقتصادية ، فالضحية قد يفقد القدرة  البدنية و ما يترتب على ذلك من خسائر
بعد وقوع الجريمة الإرهابية من ممارسة دوره كشخص عادي في المجتمع أو الظهور بالمظهر الذي كان 
  .ضرر من الجريمة ، فيما يعرف بخلل ما بعد ضغوط الإصابة يتميز به قبل ال
وأن يواجه أفراد عينة الدراسة مثل هذه المواقف المؤلمة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياته 
مختلفة، وقد تصل خطورتها إلى وفاته أو محاولته (بدنية و نفسية ) كإصابة المكروب بأعراض مرضية 
ى اللاتوافق النفسي والاجتماعي الذي يعانيه المكروب فترة طويلة بعد وفاة من الانتحار، هذا بالإضافة إل
الجسمية  الآثارأحد، و يترتب عليه مدى واسع من  يحب، قد تصل إلى عدة سنوات فلا ينجو منه 
وتختلف استجابة  الآثار لشهور وربما سنواتقد تمتد معاناة المكروب من هذه و ، الاجتماعيةوالنفسية و 
  .الأفراد للأحداث الضاغطة و المؤلمة فمنهم من ينهار و لا يقوى على   المواجهة 
كما يرجع ذلك لتأثير العوامل الاجتماعية و الثقافية و المعتقدات السائدة بالمنطقة،  فسكان   
، ولا المنطقة  محافظون  يسعون  إلى توريث المعتقدات و القيم الدينية ، و الموروث الثقافي لأبنائهم  
العنيفة التي مرت بهم ، فإن فشلن  الأحداثيعطي الوالدين لأبنائهم الحرية في اختيار حياتهم خاصة بعد 
  .في التحرك وفق هذه الخيارات و لم يرغبن إكمال حياتهم وفقها سيدعم هذا في ظهور حالة هوية مرتهنة
لى أن اعتقاد الفرد  إ فولكمانوضبط نفسهم حيث تؤكد  لا يستطيعون التحكم في أنفسهم أنهمكما 
ذو التحكم الخارجي يبالغون في  الأفراد أن ىو تر ، و تفسيره للحدث إدراكهفي قدرته على التحكم تؤثر في 
يشعرون بعدم  أنهمكما ، و يتوقعون الفشل في المواجهة ومع تكرار الفشل يكون العجز تقدير الحدث
  (543: p,4891,namklof).الاكتئابيوالمشاعر  الاغترابالعجز والوهن و  و دم الفاعليةعو  الجدوى
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الاكتئاب يعكس اضطرابا في العلاقات و المهارات الاجتماعية  أنعلى ( 7991)الربيعة يؤكد  و
  .حدة النفسيةللأفراد ، كما انه يرتبط بدرجة كبيرة بفقدان الثقة بالنفسو الشعور بالو 
المكتئبين يفتقدون علاقاتهم بالمحيطين بهم و لا يحسنون التعبير عن أنفسهم  و يقرر أندرسون أن
و ضعف في مهارات  انب نظرتهم اللاتوافقية لذواتهم و يفتقدون مصادر المساندة الاجتماعية،إلى ج
السلبية لذواتهم و مستقبلهم ، و يتوقعون كثيرا من أشكال العزلة  الأفكارو تطوير التحصيل لديهم 
          الاكتئاب، كما يرى باندورا أن المكتئبين أقل فعالية في تنظيم الذات ، كذلك يؤدي  تماعيةالاج
  .بالنفس  و فقدان الذات  إلى انخفاض الثقة
            ف القدرة لمشتتي الهوية قد أظهرن ضعأن النساء ا (3791)جوزيلسونتوصل  كما
يتصفون بانغلاق الهوية لديهم درجة مرتفعة من  توصلت أن الأشخاص الذين وبير، التع    على 
   كما تميزوا أن الأفراد منغلقي الهوية ومشتتي الهوية حصلوا  الهوية ، بإنجازسلطية عمن يتصفون الت
  .مما  يؤثر على الجانب النفسي ة منخفضة على مقياس تقبل الذات على درج
كالعمل ، النواحيفي بعض  الالتزامإلى تحقيق يرجع تشكل هوية الأنا  أريكسون أنأكد  و    
أما هوية الذات فترجع إلى الإدراك ، غيرها و فلسفة الحياة و  نالمرتبطة بالسياسة والدي والقيم الإيديولوجية
في نظرية الهوية يمكن توضيحها بشكل أفضل من خلال أعمال معاصرة  الاجتماعيةالشخصي للأدوار 
  .وأكثر
     درجاتأقل منغلقي الهوية قد حصلوا على  الأفرادأن  فقد توصلا (5891)آدمزبنيون و أما  
           و مشتتي الهوية ترتبط سلبا أن درجات منغلقي (8891)بنيون وتوصل ، في مقياس الألفة 
  . الاجتماعيةعلى مقياس العلاقات  مع درجاتهم
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مع تحقيق التوافق  رتبة الهوية المنغلقة لوجود علاقة ارتباطية بين أكدت بعض الدراسات العربية و قد  
 وجود علاقة ارتباطيهالتي توصلت ل عبير بنت محمد حسن عسيريمثل دراسة ، الاجتماعيالنفسي و 
بما ، و إن الفرد في هذه الرتبة يرضى النفسي و الاجتماعي درجة التوافقو  انغلاق الهويةية بين عكس
    ، و لا يمر بأزمة  الهوية المتمثلة في البحث الذاتي من قبل الآخرين أو أهداف ،يحدد  له من أدوار
  .عن الخيارات المتاحة والمتفقة مع استعداداته 
          الاعتمادعدم تقرير مصير الذات، و  فالأفراد المنغلقي الهوية يتميزون بعدم القدرة على 
          ميزوا بعدم وجود أهدافكما ت،القدرة على ضبط وتنظيم السلوك الشخصيعدم الذات، و    على
  . عدم التفاعل مع المواقف الضاغطة وبالتالي. في حياتهم
    الأنشطة و الأعمال ،يجابية بين بعد الهوية المنغلقةالإ الارتباطيةوهذا ما يفسر العلاقة 
  .الانفعاليوالجانب ، اليومية
أن الأحداث الحياتية التي تشكل  (2002) كروجرإليه لا تتفق هذه النتيجة مع ما توصل كما
عدم التوازن لدى ترتبط ب، غيرهاظيفة و أو خسارة و فقدان عزيز و  مثل الطلاق الأفرادضغوطا نفسية على 
والخبرات  ،يكون لديهم بناء شخصية غرضه الوقاية من عدم التوازن في حالة ارتهان الهوية الأفراد
  .الضاغطة في مرحلة الرشد
     فلديهم حالةالهوية المنغلقة أما في حالة ، ومدمرة لهؤلاء الأفراد بر هذه الخبرات محطمةتإذ تع
 تغير يطرأ  أي لا يتقبل فالشخص الجامد و الغير مرن ،وذلك لضعف بنية الهوية لديهم من عدم التوازن
  .تضطرب بالآخرينعلاقته و  حياته ومن ثم فإن توافقه يختلعلى 
إلى أن الأفراد الذين يعيشون تحت ظروف الاحتلال و الأزمات ، يكونون ( 2991)نصار و تشير 
غالبا أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات المرتبطة بالصحة النفسية و العقلية أكثر من الأفراد الذين لا 
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لأخر ، فقد  و تضيف أن الاستجابة للحدث تختلف من فرد ،غطةالمثل هذه الأحداث الض يتعرضون
يستجيب الفرد للحدث بصورة حادة أو بصورة معتدلة حسب مدة إدراكه لها كعنصر مهدد لحياته و حياة 
         لقدراته و إمكانياته الذاتية  يأسرته، و قد يستجيب فرد أخر لنفس الحدث على أنه موقف تحد
  .على المواجهة ، و من ثم يتصرف بصورة أكثر ايجابية لمحاولة مواجهتها و التغلب عليها
هو عبارة عن عصاب أبز أعراضه القلق الذي لا  أوإن ما يتعرض له الشعب الجزائري للأحداث 
يز بالانتشار و يصيب مساحات كبيرة من حياة الفرد ، حيث يتم المتميزيمكن ربطه بأي سبب معين ، و 
  :بتجمع ثلاث عناصر
 جوهر القلق الدائم                     -1
 .للقلق ةالمتشدد و الحادة النوبات -2
 .معينانبثاق القلق فوق طبع  -3
        اضطراب النوم أنهاك نفسي و تعب مهين نتيجة للضغط النفسي والاهتياج :و من أعراضه 
: التنفسي و من بين الأعراض النفسية  –اضطرابات تنفسية وظائفية على المستوى القلبي، و الانقباض
     الضعف، الشعور بالنقص و نقص الحيرة ، نظرة احتقار للوجود وانتقاص من قيمة الأشياء و الحياة 
  .و الخشية و الخوف
       الدينية و البنية المعرفية  الاستراتيجياتو الذي أشار إلى أن  (9991)أحمد و قد أكد علية 
  .الحياةو التعضيد الاجتماعي و الضبط الداخلي قد ارتبطت جميعها برضي أكبر عن 
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و كلما زادت الضغوط الخارجية و الداخلية لأحداث الحياة الضاغطة لدى ضحايا الإرهاب قلت  
           و بالتالي زاد القلق و التوتر ،و المعاناة و المشاعر السلبية الاستقرارالطمأنينة لديهم و زاد عدم 
  . الاكتئابو 
أن التوافق يتطلب تغيرات في سلوك الشخص وفي تفكيره  ( 9891)عبد الحليم السيد و يبين 
، و تفرض عليه هذه التغيرات أن يكون على درجة عالية من المرونة والمطاوعة والقابلية  واتجاهاته
للمعاناة من مشاعر الإحباط  هو من ثم تعرض ،هدوافع إشباععن التغير عجز عن  فإذا عجز ،يرللتغ
  (64:، ص 3991عبد المعطي ،). والفشل 
الأحداث الحياتية لها أهمية الثقافية و  و الاجتماعيةأن السياقات  samda( 8991)آدمزوقد أكد 
       بها  الالتزاموالمعاني والرموز و ، والأيديولوجيات يأتي من اكتشاف الفرد للقيم في عملية نمو الهوية
والسياقات في المستوى  ، شملالأ السياقات في المستوى الواسع ول العلاقة التبادلية بين الفرد و من خلا
أما السياقات الأصغر  ،والسياسة لبيئة فالسياقات الواسعة هي التي تشمل الثقافة والقيم وا،والأصغر الضيق
  .نقاشات وحوارات وتفاعلات يومية ين الأفراد منب الاتصالفتشمل أشكال 
أن انغلاق الهوية يقترن أساسا بغياب أزمة النمو، كما تشير أيضا إلى عدم  أريكسونيؤكد  كما
، أو تجسيد أدوار اجتماعية عينةاستعداد الفرد لبذل أي مجهود أو القيام بأية محاولة قصد تحقيق أهداف م
  اللذين وٕانما يعيشون حسب ما يملي عليهم من طرف الآخرين  ، أسرة مثلالها دلالات الوجود كتأسيس 
  .ب الأحيان  يكونون أقرب المقربينالعمل وفي غال قد يكونون أصدقاء ، زملاء
  .محققةأن الفرضية الرابعة غير  يمكننا القولمما سبق و 
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  :الخامسةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض - 5
هابي بطريقة مباشرة والأفراد يوجد فروق بين الأفراد الذين تعرضوا للعنف الإر "  :الخامسة تنص الفرضية
  .النفسيةس الهوية ذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياال
الذين تعرضوا للعنف الإرهابي  درجات الأفراديبين نتائج اختبار ت لدلالة الفروق بين (:81) جدول رقم
بطريقة مباشرة و درجات الأفراد اللذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية 
  .النفسية
  الأداة
  عنف مباشر
  =ن121
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وباستخدامنا التحليل الإحصائي )61ssps(بعد المعالجة الإحصائية عن طريق النظام الإحصائي 
الذين  الأفرادمن مجموعة  عينة الدراسة أفرادلدلالة الفروق بين متوسطات درجات ( T)باستخدام اختبار 
توضح ،ةغير مباشر  بطريقة إرهابيالذين تعرضوا لعنف  الأفرادو ، ةمباشر بطريقة  إرهابيتعرضوا لعنف 
       وبالتالي ( 10.0) ستوى الدلالة و هي غير دالة عند م،  (66.1)قيمة ت أنلنا من الجدول أعلاه 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الأفراد اللذين تعرضوا للعنف الإرهابي لا 
     مباشرة في استجابتهم  الأفراد الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة  غير درجاتبطريقة مباشرة و 
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( 66.132)بين المتوسطين  يتضح ذلك أكثر من خلال  التقارب الكبيرو  ،على مقياس الهوية النفسية
مما يدل على اتفاق نسبي بين  المجموعتين، بين (14.91)و( 89.02)وبالانحراف المعياري ( 732)و
  .النفسيةأفراد عينة الدراسة على مقياس الهوية 
 غير محققة  الخامسةمن خلال تحليلنا لنتائج الجدول نستطيع القول أن الفرضية 
الذين  مباشرة والأفرادوبالتالي لا يوجد فروق بين الأفراد الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة 
ذلك لكونهم وترجع الباحثة  تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية،
  .عايشوا نفس الأحداث المؤلمة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة
حيث كانت ، شكلت إبان العشرية السوداء أحد أقوى المعاقل للجماعات الإرهابية براقي ةفمنطق 
            المئات ةمسرحا لأبشع وأعنف الأعمال الإرهابية واشتهرت بالمجازر الرهيبة التي أودت بحيا
وتعرضت  لشتى ضروب ،  6991/5991وأعداد مضاعفة للجرحى خاصة بين سنتي ، من المواطنين
  .سواء  تدمير المادي والنفسي على حدال
، يذبح فيها يوخلإبادة المنظمة  للعائلات بكاملها ضمت نساء وأطفال ورضع وشلحيث تعرضت 
ح الأفراد  أمام الملأ وقتل فقد  كان  يقتل وتذب ّ، الأبرياء من كلا الجنسين ومن الشرائح العمرية المختلفة 
الطرقات، كما تعرضت للاغتيالات الجماعية وتفجير القنابل الشيوخ والأطفال وترمي جثثهم في 
والمتفجرات في الأماكن ذات الكثافة السكانية أو التي ترتكب على شكل مجازر جماعية ضد مجموعات 
 شكل خبرة أليمة في ذاكرة ونفوس أفراد و ا كله أثرا بالغا في نفس الأفرادوقد أوجد هذ، سكانية معزولة
وتعرضت جميع شرائح والخوف و الدمار،  وعاش سكانها تحت وطأة الرعب، خ حياتهمفي تاري و المنطقة
      والاغتيالات، مثل المجازر الجماعية ، عنف الناجم عن الأعمال الإرهابيةالمجتمع لشتى أنواع ال
وهذه الخبرات ، والتعدي على الممتلكات العامة  وانتهاك الحرمات الانفجاراتو ، والاختطافات، الفردية 
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      مما يبرر  ، المنطقة والمواقف الأليمة التي مروا بها تساهم في تشكيل الهوية الجماعية  لدى أفراد
       والأفراد الذين تعرضوا للعنف بشكل ، مباشرعدم وجود فروق بين الأفراد الذين تعرضوا للعنف بشكل 
بالرغم من أن البعض منها اضطر لمغادرتها والرجوع إليها ثانية بعدما استقر الآمن  .غير مباشر
  .والطمأنينة فيها
هذا الاتفاق النسبي على مقياس الهوية النفسية إلى فرضية الانتماء المفرد  سحر توفيقوتفسر 
اينة داخل حياتنا متب، بهويات من أنواع مختلفة السياقاتترى انه نحن جميعا مرتبطون كأفراد " حيث 
  . أو مؤسساتنا أو نشاطاتنا الاجتماعية، الخاصة أو متعلقة بنشأتنا 
  وترى أننا ننتمي للعديد من الجماعات التي يمكن أن تمنح الشخص هوية يحتمل أنها مهمة 
  .معينة ننتمي إليها بالنسبة إليناأو عدم أهمية جماعة  وربما كان علينا أن نقرر أهمية، بالفعل
وثانيا  تقسيم ،  أن نقرر ما هي هوياتنا المعنيةوهنا توجد ممارستان مختلفتان رغم ترابطهما، أولا
          ما يختلف وهذا الاختيارتطلبان التفكير و ين تمتتلك المه و ة النسبية لتلك الهويات المختلفةالأهمي
     تتضمن ارتباط الفرد بماضيهالتي تميزه و  بأنها حقيقة الشخص ، ( 7002) سميرة على جعفر مع رأي
بحاجته النفسية التي يتوقف ووعيه بذاته وبالآخرين و  ه وٕاحساسه بالتفرد والاستقلاليةو حاضره ومستقبل
            عليها تماسكه الداخلي، وأمر وجوده كما تتضمن  نسق القيم الذي يوجه سلوكه على أساس 
  . أثناء تفاعله مع الآخرين ودور اجتماعي يقوم به الفرد، من الالتزام 
حيث يرى أن عملية تجديد الهوية ، (9891)إسماعيل  تتوافق هذه النتيجة  مع ما توصل إليهو 
ولا  والحاضر والمستقبل، عملية ديناميكية  تتوقف نتيجتها على شكل و نوع العوامل المتعلقة  بالماضي
في وجود علاقة ارتباطيه بين درجة التعرض ( 0102)فاطمة الزهراء البازيدييتفق  مع ما توصلت إليه 
  .واضطراب الشدة ما بعد الصدمة، للحدث الصادم
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والحرق ، والتدمير ولعمليات القتل، كانت شدة التعرض للعنف الإرهابي يري بعض الباحثين أن أياو 
المسكن أو المال، أو موقعها فإنها في النهاية تنطوي على الخسارة، خسارة و  وتوقيته، وغيرها  ونوعيته
ندما تتم والاعتزاز بالنفس  خاصة ع ،أو خسارة الكرامة الشخصية تز بهمالصحة أو الأصدقاء، أو من نع
  .الصدمة في إطار الإرهاب
  :دسةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السا عرض - 6
يوجد فروق بين الأفراد الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة مباشرة و الأفراد اللذين "  :الفرضية تنص
  .الحياةجودة تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس 
الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة اختبار ت لدلالة وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام 
 إرهابيين تعرضوا لعنف و الأفراد الذ ،مباشربشكل  إرهابيالدراسة  بين الأفراد الذين تعرضوا لعنف 
       تحصلنا على النتائج المدونة (  61,ssps)، و بعد المعالجة الإحصائية بنظام غير مباشربشكل 
  :في الجدول التالي
الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة  درجات الأفرادنتائج اختبار ت بين يوضح (: 91)جدول رقم 
 .الحياةمباشرة و الأفراد اللذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس جودة 
 الأداة
 عنف مباشر
  =ن 121
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وباستخدامنا التحليل الإحصائي ) 61ssps(بعد المعالجة الإحصائية عن طريق النظام الإحصائي      
دالة عند مستوى الدلالة غير وهي ( 751.1) t عن قيمللعينتين المستقلتين ( T)باستخدام اختبار 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الأفراد اللذين تعرضوا لا وبالتالي ، (50.0)
            الأفراد الذين تعرضوا للعنف الإرهابي بطريقة  غير مباشرةو ، للعنف الإرهابي بطريقة مباشرة 
      بين أفراد عينة الدراسةنسبي اتفاق  وجودمما يدل على ، في استجابتهم على مقياس جودة الحياة  
  . على مقياس جودة الحياة
  . محققة غيرو بالتالي يمكننا القول أن الفرضية 
هناك تقارب نسبي بين متوسطي المجموعتين حيث بلغ  أنجدول أعلاه من اليتضح لنا   كما
      والمجموعة  (3.222)تعرضت للعنف الإرهابي بطريقة مباشرة المتوسط الحسابي للمجموعة التي 
  (04.222)التي تعرضت للعنف الإرهابي بطريقة غير مباشر
،  ويرجع بجودة الحياةى نسبي في الإحساس  هذا ما يوضح لنا  أن أفراد عينة الدراسة تتمتع بمستو 
باعتبار أن الشعور بجودة الحياة يمثل أمرا نينة لدى أفراد عينة الدراسة، و من والطمأذلك لعودة استقرار الأ
الحالة الرضا عن الحياة وعن العمل و و ، نسبيا لأنها مرتبطة بالفرد مثل  المفهوم الإيجابي للذات
ا يرتبط  ببعض العوامل  الموضوعية التي يمكن أن تلاحظ كم، والسعادة التي يشعر بها الفرد، ةالاجتماعي
لأبناء مناصب شغل ر يويرجع ذلك لتوف، حةويحكم عليها مباشرةمثل الإمكانات المادية المتا ،و تقاس
       ة مثل توفر مرافق صحية بمنطقة المنطقة مما يحسن مستوى الدخل  والنظافة، والحالة الصحي
         والحالة السكنيةي تأثرت أثناء الأحداث الإرهابية،وٕاعادة بناء وترميم البناءات  الت ،براقي
      وٕاعادة بناء مدارس حديثة وغير ذلك ، ومستوى التعليم مثل توفر المؤسسات المدرسية ، والوظيفية
  .العوامل التي تؤثر في الفردمن 
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ووالــــديهم ورضــــاهم عــــنهم وحصــــولهم  مبالإضــــافة إلــــى حصــــولهم عل ــــى دعــــم عــــاطفي مــــن أســــره 
هــــذه العوامــــل الذاتيــــة والموضــــوعية و ، والعلاقــــات الجي ــــدة مــــع الــــزملاء عل ــــى دعــــم عــــاطفي مــــن جيــــرانهم
لان الفــــرد الــــذي يتفاعــــل مــــع أفــــراد مجتمعــــه ، دة الحيــــاة لــــدى الفــــرد أمــــرا ضــــرورياتجعــــل أمــــر تقــــدير جــــو 
ف ـــــي  جـــــودة الحي ـــــاة الت ـــــي كـــــان يعيشـــــهالا يقـــــل عـــــن مســـــتوى  يحـــــاول دائمـــــا أن يحق ـــــق مســـــتوى معيشـــــيا
  .( المنسي و كاظم.) الماضي
 والخبرات الظروف معأفراد عينة الدراسة قد استطاعوا التكيف نوعا ما  ذلك بأنوتفسر الباحثة 
  .م النفسي على مدى عشرية من الزمنواستهدفت أمنه مالسيئة التي مرت به
                 ة للشدائد، الصدماتوالمواجهة الإيجابيإلى عملية التوافق الجيد كما قد يرجع ذلك 
 المرونةو تعتبر مواجهة تحديات الحياة من مؤشرات  .أفراد عينة الدراسة أصابت، التي النكبات و
أو النكبات أو الأحداث ، النفسية، والتي تجعلهم  أكثر قدرة على التعافي من التأثيرات السلبية لهذه الشدائد
  .ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار، القدرة على تخطيها أو تجاوزها بشكل ايجابيالضاغطة و 
بحيث أن الفرد يضطر ،الحياةأن مجرى حياة الفرد هي سلسلة من عمليات التوافق  شايفرو يؤكد 
يشتمل على حاجات الفرد النزاعة  الذيالملائمة للموقف  الاستجابةوانتقاء ، إلى تعديل سلوكه على الدوام 
و على قدرة الفرد على تحقيق ذلك من جهة أخرى ، و لابد أن يكون الفرد  للتحقق و الإشباع من جهة ،
و هذا ما يجعل ، على قدرة من المرونة لكي يستطيع أن يختار الاستجابة المناسبة للموقف ليحدد دوافعه
  .لجودة الحياةأفراد عينة الدراسة يشعرون بمستوي متوسط 
في دراستها على عينة من  (1102)فمسعودة بوقالباحثة ت إليه اوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل
ضحايا الإرهاب في الجزائر، إلا أن دراسة فاطمة الزهراء البازيدي والتي توصلت لوجود علاقة  ارتباطيه 
ية وكذلك انتشار  اضطرابات سلوك ، بين درجة التعرض للعنف الإرهابي واضطراب الشدة ما بعد الصدمة
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وبالتالي أن  أفراد عينة ، هذا ما يدل على اضطراب الصحة النفسية  ،لا اجتماعية لدى أفراد العينة
  .الدراسة لا تتمتع بمستوي عال من جودة الحياة
وعدم ، حياته بشكل عام و الفرد عن ذاته عدم رضيدراستها أن الباحثة أوضحت من نستنتج  
وترتبط جودة الحياة النفسية  ،قدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة لهالمتواصل لتحقيق أهداف شخصية مسعيه 
  )59–58 : P,P ,6002 .late ,ffyR(". بكل من الإحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية
  وهذا ما لا يتوفر في عينة دراسة فاطمة الزهراء البازيدي
أن و هو  (1102)فاطمة الزهراء البازيدي  ما تراه مع  ةدراسمن  المتوصل إليهاو تتفق  النتيجة 
مما  ، وأثار دائمة على التنظيم النفسي للشخص، صادما بمقدار ما يثيره من اضطرابالحدث يعتبر 
قدرة الشخص  يتعدى الثاراتتتصف بكونها محملة بفيض من ، تسبب في ظهور تنظيم نفسي للإنسان
      والمشاهد المحايد ،  والفعل الإرهابي  يعتبر فعلا صادما لكل من الضحية المباشرة، على الاحتمال
  .الذي تسعى سياسة الإرهاب إلى أن تعمره بمشاعر الخوف و الهلع
النفسية الناتجة عن تعرض  بالآثار( 9891) LA DNA TNEIMIHCكما اهتمت دراسة 
      أو تحطيم المنزل جراء القصف الأسرة،تمثلت في موت أحد أفراد  مؤلمة،الأطفال اللبنانيين لخبرات 
من الأطفال ظهرت عليهم أعراض %03وأسفرت نتائجها على  ،أو الاضطراب للعيش مع أسرة أخرى
الأطفال الذين لم يتعرضوا لمثل هذه  والعدوان والاكتئاب بشكل أكبر من مجموعة التوتر والنكوص
الدراسات المحلية التي أجريت على عينات من  اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع العديد منو ، الخبرات
 و الذين توصلو أوضحت نتائج الحروب على الأفراد ودراسات عربية التي ،ضحايا الإرهاب في الجزائر
ف فالآثار النفسية الناتجة عن التعرض للعن، جودة الحياة ىتميزوا بانخفاض مستو  ضحايا الإرهاب  أن
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وهذا يتوقف على شدة ، ا يؤثر على الإحساس بجودة الحياةوسوي مم ستؤثر في سير حياته بشكل طبيعي
  دث الإرهابي و درجة الح
هو  أن أكبر تهديد  يعرقل المواجهة الفعلية و التصدي لعوامل الخطر KLOK RED NAVيرى و 
    أو الجسمية ،الأنظمة الواقية ، فينتج عنها تضرر النمو عند الأطفال سواء من الناحية المعرفيةانهيار 
    و المعتنىبهو فقدان القدرة و الدافعية ، أو النفسية مما يؤدي إلى اختلال وظيفي علائقي بين الطفل 
  .على التفاعل في المحيط
ليس  أن(5002ENIVEL.P. 3991.NAMREH.J)وتختلف نتيجة الدراسة مع ما توصل إليه
هناك أفراد ينهضون و يرتدون بعد تجارب صعبة ، كل الأحداث الصادمة  تؤدي إلى أضرار سيكولوجية 
  . تعرضهم ظاهريا إلى تجارب أقل شدةبعد ، ومؤلمة ، بينما يبقي يعاني البعض ألاما عميقة ومستديمة
أن صدمة العنف في المجتمع الإرهابي تهز لدى الفرد مسلما  (5002)موريس إبراهيم ما يرى ك
كان المجتمع هادئا ومستقرا  وكلما، وهو أن للحياة غرضا ومعنى  في الظروف الحياتية العادية ، أخر 
  . ومعنى وهدف حياة عند كل فرد في المجتمع مذاقيكون لل
هما وتثري، تدعمهما حالة الاستقرار في المجتمع  ووهذا الهدف ينبعان من داخل النفس هذا المعنى
  .الأوقات السعيدة  العلاقات الإنسانية الحميمية
      التي هدفت إلى التأكد من الفرضية القائلة  ( 5891 trahdooc)كودهارت وحسب دراسة 
رضا عن الحياة التي منها التفاؤل و ال، إن تقييم الأحداث الحياتية الضاغطة عن طريق الأفكار الإيجابية
   في حين أن تقييم الأحداث الحياتية الضاغطة ، من شأنه أن يخفف من النواتج السلبية لهذه الضغوط
  .عن طريق التفكير السلبي شأنه أن يزيد من النواتج السلبية للضغوط 
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على التحدي و مواجهة الصعاب، فالتحدي   الأفرادقدرات  كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى  
     ما فيها من مستجدات سارةيتمثل في قدرة الفرد على التكيف مع مواقف الحياة الجديدة، و يقبلها بكل 
درته على مواجهة مشكلاته ، مع ققائهوارت ور طبيعية لا بد من حدوثها لنموه، باعتبارها أمأو ضارة
درة على مواجهة يؤدي لاختلافهم في الق، الخاصية بهذهتميزهم  ى، واختلاف الأفراد في مدبفاعلية
       الضاغطة و  لسريع في مواجهة الخبرات الأليمةاختلاف القدرة على التكيف او ، المشكلات بفاعلية
  .والتفاؤل في تقبل خبرات جديدة ، التي مرت بهم واختلاف مشاعر الأمل
 ى، حيث تر القدرة على ضبطهاو  اد في التحكم بالنفسالنتيجة لاختلاف قدرات الأفر هذه  و تعود 
أكثر  ولديهم اعتقاد في قدرتهم على التحكم في أمور حياتهم،   للضغوط المتعرضونأن الأشخاص  كوباز
  .وجسمية من أقرانهم الذين يشعرون بالعجز في مواجهة القوى الخارجية ، صحة نفسية
 (8: p,9791,asabok)
كل فرد بيئته ن لأ (1102)فاطمة الزهراء البازيديلا تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  و
  .تكيفه و شخصيتهو ، ة يتوقف بموجبها تحديد نمط سلوكهأو النفسي السيكولوجية
فالشخص غير المتعلم مثلا يختلف في معالجته المعرفية للأحداث التي يتعرض لها مقارنة  
كذلك فإن الطفل تختلف مخاوفه ومفاهيمه و مسبباته فرحته وغضبه وطريقة تداوله  ،بالشخص المتعلم
لى الصلة الوثيقة بين العمليات ، و يرجع ذلك للفروق الفردية وعمع الراشد للأحداث الصدمية بالمقارنة
  .العقلية والصحة النفسية 
وقــــد أظهــــرت الأبحــــاث أن  ،نســــتنج أن الفرضــــية محققــــةومــــن خــــلال  مــــا توصــــلت إليــــه الباحثــــة 
، معرفيــــة، انفعاليــــة) نمــــوهم فــــي شــــتى المي ــــادين تعــــرض الأطفــــال إل ــــى صــــدمات معقــــدة قــــد يــــؤثر عل ــــى 
( أمـــــــراض جســـــــمية ، مخـــــــاوف مـــــــثلا) وتوظيفـــــــا مرضـــــــية فـــــــي مجـــــــالات أخـــــــري ، (، نفســـــــية ســـــــلوكية
ل بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك ، عنــــــدما ينتقــــــل  الأطفــــــال مــــــن مرحلــــــة نمائيــــــة إلــــــى أخــــــرى يواجهــــــون عوامــــــ
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والتوافـــــق مـــــع الوضـــــعية الجديـــــدة يتوقـــــف هـــــذا علـــــى  ضـــــاغطة حيـــــث يتطلـــــب مـــــنهم المواجهـــــة والتكيـــــف
  .عوامل الحماية الفردية والعائلية المحيطية بها
  :  السابعةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض - 7
لمتغير  ىالنفسية يعز الهوية  على مقياسضحايا الإرهاب  فروق بينيوجد :السابعةتنص الفرضية 
  .الجنس
بين متوسطات درجات أفراد  الفروق،دلالة اختبار ت ل وللتحقق من صحة الفرضية تنم استخدام
( 61, ssps)و بعد المعالجة الإحصائية بنظام  النفسية،عينة الدراسة من الجنسين على مقياس الهوية 
  : تحصلنا على النتائج الموضحة  في الجدول التالي
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التحليل الإحصائي وباستخدامنا  61ssps()بعد المعالجة الإحصائية عن طريق النظام الإحصائي 
عند مستوى  و هي دالة (817.0)ت عن قيمةتوصلنا أن المستقلتين،للعينتين ( T)باستخدام اختبار 
متوسطي درجات عينة الذكور وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ، ( 50.0)الدلالة 
أكثر من خلال   ويتضح ذلك مقياس الهوية النفسية، في استجابتهم على ومتوسطي درجات عينة الإناث
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و ( 95.02)، و بانحراف معياري قدره (34.432)و( 51.132)بين المتوسطين  النسبيالتقارب 
  .(82.12)
  غير محققة من خلال تحليلنا لنتائج الجدول نستطيع القول أن الفرضية 
 المكملحيث كل له دوره ، التغيرات التي جعلت دور الجنسين متداخل تلكذلك لإرجاع  يمكن
باختلاف الأسباب التي  ن أحداث الحياة، لأنه في الوقت الراهن لم تعد المرأة تعيش بمعزل عللآخر
يفسر مما ،أين أصبحت على إطلاع على كل ما هو كائن... الاقتصادي، الاجتماعيتواجهها السبب 
  .غياب لفروق ظاهرة ذات دلالة إحصائية بين الجنسين
ف حمود  أن الذكور أكثر نشاطا و تحقيقا لمستوى "التي قامت بها ةالدراسهذا مالا يتفق مع 
أن منجزي (  5891)أن  آدمزبنيون و  كما وجدالإنجاز والتعليق و هما أكثر مستويات الهوية نضجا، 
أن درجات منجزي " 8891بنيون " الهوية قد تحصلوا على درجات أعلى على مقياس الهوية، كما أكد 
 8991عبد الرحمن ) "الهوية ترتبط إيجابا مع درجاتهم على مقاييس العلاقات الاجتماعية الإيجابية 
  .(" 26:ص
الاتفاق النسبي بين الذكور والإناث في نتيجة الدراسة لكون أفراد عينة الدراسة ينتمون هذا يرجع   و
لمجتمع واحد ، وتجمعهم ثقافة مشتركة تحصر كل من الجنسين ضمن نسق قيمي معين فالهوية تختلف 
في بشكل فعال من خلال التجارب التي تسهم في استكشاف الهوية، و خياراتها والتزاماتها ،وبناء معر 
  . تالسلوكيالمعتقدات أو جملة من 
لجرائم الإرهابية مست الرجال والنساء على حد سواء و لم تفرق بينهم حيث قتل النساء والرجال فا
أين تجعل هذه الأخيرة تسير في نفس المنحنى لدى كل من ، كما عذب الرجال واغتصبت نساؤهم
  .الجنسين
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بما فيها من مثيرات ومعايير مشتركة  ،الاجتماعية وبالتالي انتماء كل من الجنسين لنفس البيئة
  هذا ما يفسر عدم وجود فروق ذات دلالـة إحصائية  والاتفاق،نوع من  اهب الخبرات الاجتماعية سونف
  .الهوية النفسيةلدى الجنسيـن فيما يخص 
" ملتـو روكتش"وما يدعم ذلك ما جاء في النظرية المعرفيـة السلوكية حيث أوضح  
أن المعتقدات والاتجاهات والقيم تنتظم جميعها في إطار نسق عام وهو نسق "  hcaehcoR.M
الباحثة ربيعة وحسب المعتقدات الشامل والذي يتسم بالتفاعل الوظيفي بين عناصره أو أجزاءه، 
و إنما ما ، فالفرد يتعامل مع أدوار الجنس ليس من منطلق تعريفه كذكر أو أنثى(  1102)ةعلاوني
  .يتصف به شخصيا من خلال التعريف الذاتي عن ذلك
في ضوء تنشئة الفرد والمتغيرات مرحلة تشكيل الهوية تتم  نأ جيمس مارشياوقد أرجع الباحث 
أو تكون معاقة  ،وبالتالي يمكنه تحقيق هويته أو تأجيلها أو تتوقف عن التشكل ،المجتمعية التي يعايشها
                                   بوش راسات التي قام به كل من بعض الدإليه  وهذا ما أشارتعن التشكل والوضوح 
تشكيل الهوية لدى الإناث هو الأكثر  أن)9891(أرشيرو  ztivbocaj& hsub)3991( و جاكوبفتز
هو ابرز منه عند  الأسرية الجندرية و الأدوارمجال  إن(0002)كروجر وأكدت . تعقيدا منه لدى الذكور
  .الذكور
وجود  ()3991hsub&ztibocajبوش و جاكوبفتركما كشفت بعض الدراسات التي قام بها 
فروق تعزي لجنس الفرد في تشكيل الهوية من حيث التوقيت الذي يصل الفرد لتحقيق الهوية لكل من 
الثقافات في  ئة الاجتماعيةفي مضامين عمليات التنش الاختلافوالذي يعزي إلى ، الذكور والإناث 
  .الثقافة الواحدةالمختلفة و 
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بينما ، أن الذكور الذين يلتزمون بالعمل والأيديولوجيات  ( 8691)أريكسون و جاء في أبحاث 
و العلاقات مع الآخرين كما أن الاكتشاف عند الإناث هو الأكثر ، الإناث تتجه التزامهن نحو الأسرة 
  .في مجالات متعددة  الإلتزماتشكيل و ذلك يرجع للبحث و ت تعقيدا من الذكور
بين الذكور  إلى وجود فروق جندرية egelloc&remarc( 0002)كريمر و كولج كما أشارت 
ات أعلى في مستوى والإناث، إذ أن الذكور الذين يصنفون في حالة اضطراب الهوية يكون لديهم درج
عدم الثقة الهوية يتميزون بالانسحاب و ،  بينما الإناث اللواتي يصنفن في حالة اضطراب القلق و التوتر
 رجة أعلى من الانفتاح على الخبرةأما الذكور الذين يصنفون في حالة تأجيل الهوية فيتميزون بد، بالذات
  .و تدني في مستوى تقدير الذات والثقة بالنفس 
في دراسة كل منهما بمفرده على عينات في ( 7891)و ستريتمتر ( 4891)أبراهام وقد وجد 
الفرعية  الأبعادرحلة المراهقة المبكرة و المتوسطة أن المراهقات قد حصلن على درجات مرتفعة في م
  .الهوية عن المراهقين من نفس السن لإنجاز
على عينة من الجنسين في مرحلة المراهقة  نتائج مماثلة(  4891 )آدمزوجد جروتيفات و كما  
عينة ذات مدى واسع من العمر الزمني أن الإناث أكثر في دراسته على ( 3891)ميد ووجد المتأخرة  ، 
  .انجازا للهوية من الذكور 
أريكسون هو العامل الثقافات حيث أكد و كما أكدت الدراسة على عامل أخر في نمو تشكيل الهوية 
ة الجماعات إلى هوي شارأإذ ، نمو الهويةمنذ بداية البحث في الهوية على أهمية الثقافة في  و مارسيا
و التي تنموا من خلال قدرة الفرد في مرحلة على تذويب ثقافة الجماعة التي ينتمي  العرقية في المجتمعات
  .إليها
أن  الذكور منجزي الهوية   (4891)  nosbod dna samdadaerآدمزو  ريد ادكزو يري      
     النساء منغلقات الهوية يرتكبن بسهولة  أنو  الانطواءو ، الانبساطو أقل في درجة  هدوءكانوا أكثر 
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و أكثر تقيدا في علاقاتهم ، ضيق  إدراكيو أكثر ميلا لأن يكن نظام ، الاجتماعيةفي المواقف 
  . الآخرينمع  الاجتماعية
      التعليق و  ، وتحقيقا لمستوى الإنجاز، نشاطاالذكور أكثر  أنف حمودكما توصلت دراسة 
       أن منجزي الهوية قد تحصلوا(  5891)آدمزبنيون و  وكما وجد، وهما أكثر مستويات الهوية نضجا 
  . على درجات أعلى على مقياس الهوية
مع درجاتهم على مقاييس  إيجاباأن درجات منجزي الهوية ترتبط  "8891بنيون " كما أكد 
 .(26:ص ، 8991 ، عبد الرحمن) ."الإيجابية  الاجتماعيةالعلاقات 
أن المشاهدة الحادة التي تهدد الأطفال لدى تعرضهم ( 9991أحمد عبد الباقي البستان )ويري 
و البؤس والشك دون شك تهدد شخصية الطفل لأن مشاعر الخوف ستتوالد  بداخله ،  للأذى و الألم 
وتكوينه الشخصي وتعتبر ،وهذا له أهمية بالغة في نمو الطفل معرض لهاويحس شخصيا أنه ملاحق و 
    .التعرض للعنف أشد تجربة تستدعي من الطفل التكيف معها 
      التي تناولت الفروق بين الجنسين (2891) و أرشر( 2891)واترمان كما أظهرت دراسات 
في مجال الهوية إلى وجود فروق في بعض مجالات محتوى حالات الهوية لديهم، ففي مجال 
ية  أظهرت الدراسات التي تناولت أفراد في مرحلة المدرسة الثانوية ظهور حالة الأيديولوجيات السياس
في حين لم تظهر فروق بين الجنسين في مرحلة الرشد  ،ارتهان الهوية لدى الذكور في المرحلة الجامعية
  .في هذا المجال 
انتشارا أكثر ت الهوية التوزيع العام للذكور على حالا أن( 0102أبو فارة  إسماعيل)كما توصل
ي حالات الهوية و بفارق كبير عن باق نسبة، أعلىحيث احتلت  المؤجلة،لدى الذكور هي حالة الهوية 
  .الأخرىالنفسية 
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 اللذان قاما بدراسة طولية  (2891)و فيتش   آدمز و تتوافق هذه النتيجة مع ما توصل إليه
 إحصائيةفلم تجد فروقا ذات دلالة ، الهوية باستخدام عينة عشوائية في مرحلة المراهقة المتأخرة  على نمو
كما أن العديد من الدراسات التي استخدمت المقياس الموضوعي لرتب  بين الجنسين في تكوين الهوية،
 آخرونو  آدمز، (3891)أبراهام  منهاتب الهوية ، الهوية قررت أنه لا توجد فروق بين الجنسين في ر 
  ( .5891) آدمز، بنيون و ( 5891)
وخبرات الطفولة ، و دمج التجارب ، نظر للهوية على أنها تجمع أريكسون  يتضح لنا مما سبق أن
وهذا التجمع والدمج للتجارب المتراكمة ، التي يمر بها الفرد والتي تساعد في تنظيم شخصية المتطورة 
                 وبين كافة القدرات التي تطورت ، على المزج بين كافة التجارب   ogeمرده إلى قدرة الأنا 
               مؤكدا  رص المقترحة للفرد من قل المجتمعوكافة الف، بين كافة القدرات المولودة معهو ، مع الفرد 
              وحسب الظروف البيئية والتغيرات في تاريخ ، على أن عملية بلورة الهوية تتحدد حسب تاريخ الفرد
كما أن بلورة الهوية الذاتية للفرد تتطلب الالتزام ، والصراعات الاجتماعية التي يواجهها، الفرد، الضغوطات
  .بقيم أيديولوجية ونمط حياة
يمكن  والتي، والجانب السلوكي للهوية يتحدد بالسلوكات التي تعتبر مؤشرات على الهوية 
  .ملاحظتها وقياسها والتي تظهر في المجالات المختلفة 
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  :  ثامنةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية ال عرض - 8
يعزى لمتغير الجنس الحياة  مقياس جودةعلى الإرهاب ضحايا  فروق بينيوجد : " تنص الفرضية الثامنة
  .
بين متوسطات درجات أفراد عينة  الفروقم استخدام اختبار ت لدلالة تو للتحقق من صحة الفرضية 
و بعد المعالجة الإحصائية بنظام  الإرهاب،الدراسة من الجنسين على مقياس جودة الحياة لضحايا 
  :التاليالجدول  الموضحة فيتحصلنا على النتائج ( 61SSPS)

























 471 36.0 25.0 71.81 61,022 85.72
  
وهي غير دالة ( 36.0)النتائج أن قيمة ت  الحياة أظهرتوبالنسبة للنتائج الخاصة بمقياس جودة 
درجات عينة الذكور  المتوسطين بينلك من خلال التقارب بين و يتضح ذ ،(50.0)عند مستوى دلالة 
بين ( 71.81)و( 85.72)المعياري وبالانحراف ، (61.022)ودرجات عينة الإناث ، (64.222)
وهذا يدل على بالتوالي،النفسية عينة الإناث في استجابتهم على مقياس الهوية  و درجات عينة الذكور
  .الحياةوجود اتفاق نسبي بين الجنسين في مقياس جودة 
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حسب تصريحات المستفيدين، إلا  أما فيما يخص تحسن نوعية الحياة، فوجد أن هناك تحسن نسبي
  . وتصورات الأفراد لنوعية حياتهم لكون المقياس يعتمد على ادراكات تحفظ في ذلك  ىيبقأنه 
الرئيسية التي تقوم أن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة  (6791)مصطفى فهمي حيث يذكر 
كما أنها عامل أساسي في تكيفه الشخصي والاجتماعي ، فالذات تتكون من مجموع عليها شخصيته،
تتكون من خبرات إدراكية وانفعالية تتركز حول الفرد باعتباره هي ، فالفرد لنفسه و تقييمه لهادراكات ا
  .مصدر للخبرة و السلوك 
على أهمية الخدمات التي يقدمها المجتمع لضحايا الإرهاب  (3002. lahcim)ميشيل وقد أكد 
  . ة الحياة لدى الفردلان الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه يؤثر بصورة جوهرية على مستوى جود
ما يبرر هذا  و  الإناث و ا الإرهاب هي متساوية بين الذكوروبالتالي فإن الخدمات المقدمة لضحاي
  .الحياةإحساسهم بنفس مستوى جودة 
                         لأحداث لا تؤدياالوقائع و  و أن الظروف الخارجية (3002)حسيب  محمدكما يرى 
وكيفية إدراكها والتفكير  قائع ، بل اتجاهه نحو هذه الأحداث والو الانفعالي لدى الفرداب إلى الاضطر 
، فالفرد لا يضطرب بسبب الأحداث ولكن بسبب وجهة نظره فيها، أنها هما اللذان يحدثان الاضطراببش
فعند تناول  ، والسلوك السويالذي يقوم عليه الانفعال الموجب ومن ثم فإن التفكير العقلاني هو الأساس
التصدي لحلها أو فهمها تحدث بعض الأخطاء في الفهم والتفسير والسلوك مما يشوه صور مشكلة ما و 
  .الواقع و بالتالي تأتي السلوكيات على نحو غير مرض
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، وهذا عامل لى أبنائهمإقد ينقلونها أن الأولياء يعانون صدمات غير معالجة namreHكما ترى
الجسمية البينية، و  ة مثل اضطرابات الشخصية كالحالاتسيكاترية مختلف لى اضطراباتإخطر قد يؤدي 
  .التفكك واضطرابات الأكلو 
أنه من بين عوامل  مركز الدراسات التطبيقية لعلم النفس اهبالتي قامت  الدراساتكما يتضح من 
، الاختطافالخطر لتطوير اضطرابات نفسية لدى الطفل فقدان شخص عزيز، سواء بالوفاة أو القتل أو 
  .فتصبح كارثة  فردية ومجتمعية وقد ينتج حداد مرضي يفقد مع وفاة الشخص السند العائلي أو المعيل 
يا الإرهاب وخاصة الفقد يؤدي تأثير الأحداث الحياتية الضاغطة مثل التي عايشها ضحاأن كما 
را نفسية سيئة على الصحة أثاوبالتالي يترك ، الفشل الذي يؤدي إلى الإحباطلحزن و الشعور بالألم،واإلى 
  . من أهم هذه الآثار النفسية الاكتئاب و النفسية
المساندة الاجتماعية من أهم المصادر النفسية والاجتماعية الواقية من الصلابة النفسية و  رتعتبو 
حيث تنشئ الصلابة النفسية جدار دفاعي نفسي للفرد يعينه على التكيف البناء مع أحداث  ،أثار الضغوط
م الضغوط ، وتخلق نمطا من الشخصية شديدة الاحتمال تستطيع أن تقاو المؤلمةالحياة الضاغطة و 
 لى الحاضر والمستقبل بنظرة ملؤها الأملإ، ليصل إلى مرحلة التوافق وينظر وتخفف من أثار السلبية
هذا ما يؤدي بأفراد دود أفعاله مثالا للاستحسان،  و تصبح ر خلو حياته من القلق والاكتئاب و ت، و والتفاؤل
  .نة الدراسة للإحساس بجودة الحياةعي
 التيهي  التي مرت بها أفراد عينة الدراسة من كلا الجنسين الضاغطة الأحداثفإن وبالتالي 
إحساس أفراد العينة بجودة الحياة على مدى مواجهتهم و يتوقف ، لجودة الحياة إدراكهم تؤثر في 
  .بعد معايشتهم للأحداث الإرهابيةللضغوطات النفسية  أثناء و 
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ان غالبية الجهود التي  grebneerg dna yelneerg(7991)يرج جريني و جرينحيث يرى 
حياة كما الفرد للرضا عن الدراك إ، يتضمن ر المفهوم متعدد الأبعادبذلت لقياس جودة الحياة تتضمن اعتبا
صائص الموقف الذي يعيش فيه الفرد، ، وخعليها جودة الحياة الذاتي، ويطلق تقاس من وجهة نظر الفرد
  .طلق عليها جودة الحياة الموضوعيةوي التي يمكن قياسها بصورة موضوعيةو 
إلى أهمية التركيز على دراسة   NIALREBMAHC &AIKAZتشمبرلينو  يشير زاكياحيث 
المتغيرات النفسية والمساندة الاجتماعية التي تؤثر في كيفية رؤية الفرد للأحداث الضاغطة وكيفية إدراكه 
  .وتفسيره لها، كما تؤثر في كيفية تقييم الفرد لمدى قدراته على مواجهة الأحداث الإرهابية
داء العشرية السو  أطوارالديني ظل طوال أن الجانب (1102)فاطمة الزهراء البازيديوترى 
السلبية المترتبة عن العنف الإرهابي  الآثارو ، الأزمات إخماديساهم في  وبالأخص في منتصف التسعينات
مما يساهم في النظرة الإيجابية طلع لمستقبل أحسن ، والت إيمانهموتقوية ، التخفيف من معاناة الضحاياو 
  .الدراسة ذكورا أو إناثا للحياة لدى مختلف أفراد عينة 
 و لا تفريطا إفراطالى الأشياء عند الفرد المسلم يجب أن تتسم بالإيجابية التي لا تعرف إفالنظرة 
                 يدرك لأنه الواقع بثقة وحزم، وفاعلية وعزم مثل هذه النظرة المعتدلة ستمكنه من التفاعل مع
   وأن عليه تقديم العمل الصائب ليحصل على أحسن  الوقائعع للأحداث، والمؤثر في أنه هو الصان
  (53:،ص7002،الأحمدي) .يا بقضاء الله و قدرهمئنا راضإذا اختلفت النتائج فسيكون مط أماالنتائج، 
السعادة و ، لرضاا البيئة،جودة الحياة هي مدى شعور المنسي  بأن كاظم و  كذلك يرى الباحثان
الات ، والخدمات المقدمة لهم في مجلال نوعية البيئة التي يعيش فيهامن خقدرته على إشباع  حاجياته و 
  . ته للوقت والاستفادة منهر ا، مع حسن ادوالتعليمية والنفسية، مختلفة مثل المجالات الصحية
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وبالتالي يتمتعون بنفس ، كور وٕاناث يعيشون في نفس البيئةد عينة الدراسة من كلا الجنسين ذار فأف
  .والإناثكور ذدمة لهم من طرف الجهات المعنية دون تمييز بين الالخدمات المق
  ومنه يمكننا القول أن الفرضية غير محققة 
و ذلك ، فرد يشرع في بناء صورة عن ذاته من المراحل الأولى لحياته ال أخير يمكننا القول أنو 
و تبدأ هوية الفرد ، عن طريق التغذية الراجعة التي تتم مع الأفراد المشكلين للمحيط الذي يعيش فيه الفرد 
                 هي ليست شيئا معطى دفعة واحدة بل هي عملية بناء، تتأثر بكل الأحداث  في التشكل تدريجيا إذ
ذروة أهميتها و كذا خطورتها في فترة المراهقة حين  التي يعيشها الفرد ، حيث تكتسب عملية بناء الهوية
، كما تتشكل الهوية من أنا: يبدأ المراهق رحلة البحث عن الإجابة عن أول سؤال ذو طابع وجودي وهو
  . ر الثقافي الذي يترعرع فيه الفردضمن الإطا
                                التي هي صورة الفرد و ،ل ذلك يتشكل إحساس قوي  بالهوية الشخصيةومن خلا
، كما تعطي تفسيرات لاستجابات فرد في كل مواقف الحياة المختلفة،  التي تتحدد استجابات العن ذاته
وأي ، وهو ما يسمى بالهوية الاجتماعية، الآخرين لسلوك الفرد وذلك يحدد أسلوب تعامل الآخرين معه
ذات ومستوى العلاقات الاجتماعية يؤدي لتشتت الهوية على مستوى صورة ال تشتت على  هذه المستويات
  .
 على البناء النفسي ، يؤثرتشتت، انغلاق، تأجيل تحقيق: ةووقوع الفرد في أحد رتب الهوية الأربع
يؤثر على الأنشطة اليومية التي يمارسها  و، على الصحة الجسدية و، كما يؤثر على علاقته الاجتماعية
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  العام  الاستنتاج -9
  :اتضح لنا ما يلي، وتحليلنا لنتائج الدراسات السابقة  وانطلاقا مما سبق و عرضنا
وجودة الحياة لدى ، (والتحقيق والتأجيل  الاضطراب) وجود علاقة ارتباطيه بين رتب الهوية  
ودرجات مقياس  ، الانغلاقبين درجات رتبة  ارتباطيهضحايا الإرهاب في الجزائر، إلا أنه لا توجد علاقة 
  .جودة الحياة
مقياس جودة  النفسية وحايا الإرهاب على مقياس الهوية وجود فروق بين ضعدم كما اتضح لنا 
  .أنر الجنس و درجة التعرض للعنف الإرهابي حيث يالحياة تعزى لمتغ
 توصلنا ، جودة الحياةدرجات مقياس و  اضطراب الهويةدرجات رتبة بين  ةالارتباطيبالنسبة للعلاقة  -1
 كلما زادت درجة اضطراب الهوية يعني ، الحياة جودة علاقة ارتباطيه سالبة بين اضطراب الهوية و  لوجود
 .مستوى الإحساس بجودة الحياة انخفض
       ودرجات  الهوية،درجات اضطراب  عكسية بينتشير النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه  كما
نه كلما زادت درجات أ، مما يعني النفسية بعد الصحةو  الاجتماعية،بعد العلاقات و ، بعد الصحة الجسدية
 .النفسيةاضطراب الهوية انخفض مستوى الصحة الجسدية والعلاقات الاجتماعية والصحة 
، وبعد لهويةذات دلالة إحصائية بين درجات اضطراب ا ارتباطيهعدم وجود علاقة  تبين كما 
 .بعد الأنشطة والأعمال اليوميةو ، عاليالجانب الانف
          الدراسات السابقة  و طقية بالمقارنة مع الجانب النظريمنوترى الباحثة أن هذه النتيجة 
  .التي أوضحتها الباحثة فيما سبق
  .نسبياالفرضية الأولى محققة  ويمكننا القول أن
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والدرجة الكلية لمقياس ، تبة تحقيق الهويةر درجات  وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين تبينكما  -2
 .الهويةارتفعت درجة تحقيق  الحياة كلماما زادت درجات مقياس جودة جودة الحياة، بمعنى كل
ودرجات   ،بالمقابل تشير النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه ايجابية بين درجات رتبة تحقيق الهوية
ودرجات بعد الحياة المهنية على مقياس جودة  ،ودرجات بعد العلاقات الاجتماعية، بعد الصحة النفسية
  . الحياة
 ،وبعدي الصحة الجسدية، عدم وجود علاقة ارتباطيه بين رتبة الهوية المحققةاتضح لنا اكما  
 .والجانب الانفعالي
  محققة نسبياالثانية الفرضية  و يمكننا القول أن
     مقياس جودة  و رتبة الهوية المؤجلةدرجات  موجبة بين ارتباطيهعلاقة  وجود  كا اتضح  - 3
التراث  و قارنة مع نتائج الدراسات السابقةبالم ، أن هذه النتيجة غير منطقيةوترى الباحثة ، الحياة
 .النظري
 .محققة نسبياالثالثة أن الفرضية  وبالتالي يمكننا القول
التي تشير إلى وجود علاقة ارتباطيه بين درجات رتبة الهوية  و الرابعة أما فيما يخص الفرضية -4
توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة  لا  تبين أنه ،بأبعاده المختلفة س جودة الحياة المنغلقة ودرجات مقيا
 .ودرجات مقياس جودة الحياة نغلقةبين درجات رتبة الهوية الم إحصائية
كمالا ، السابقة وهذه النتيجة غير منطقية لا تتطابق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات
  .نفسيةتتماشي مع التراث النظري و مع مفهوم الهوية ال
 .غير محققةالرابعة  الفرضية يمكننا القولو  
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بطريقة أوضحت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق بين الأفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي  ذبكك -5
الحياة ومقياس جودة النفسية،على مقياس الهوية  ةوالأفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي غير مباشر  ةمباشر 
 .الإرهاب لضحايا
      بين المشاهد و المحايد  لا يفرق الباحثة ذلك أن تأثير الحدث الإرهابي على الافرادو أرجعت 
  .و المتعرض للضرر
 .محققتينالفرضيتين الخامسة و السادسة غير  أنو بالتالي يمكننا القول 
   من ضحايا الإرهاب توجد فروق بين الجنسين ذكور وٕاناث  انه لافي الأخير أوضحت النتائج و  -6
بالرغم من وجود اختلاف في البنية ،لضحايا الإرهابجودة الحياة  النفسية ومقياس مقياس الهوية على
        الجسدية و النفسية بين الذكور و الإناث فالذكور أكثر قدرة في التغلب على الشدائد و المصائب 
النفوس لدى كلا الجنسين  و أكثر قدرة في التحكم في الذات ، إلا أن الحدث الإرهابي كان بالغ الأثر في
 .













  خلاصة 
  خلاصة
يومي في العديد من ولايات ، كان المشهد ال عنيفةالعشرية السوداء أحداث شهد الوطن خلال 
    تقطع الرؤوس و ترمى في الطرقات تيخلوا من عمليات القتل الفردي و الجماعي ، أين كان لا الوطن 
  . و الجدران و تعلق على الأعمدة
         و الأماكن العموميةذات الكثافة السكانية و في كما شهدت انفجارات عديدة في المناطق 
بالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين رجال الأمن و الجماعات . و المستشفيات و غيرها  مثل المطار
 نساءشيوخا أو  الأبرياءو التي استهدفت العديد من  .مناطق عديدة من الوطن في الجزائر  الإرهابية في
صورا لا و أطفالا ، إن هذه المشاهد المروعة و العنيفة و التي لا يتحملها الفرد تبقى ذكريات مؤلمة و 
بالإضافة إلى  تزول من ذاكرة من عاش أحداثها ، إذ أنهم أحس بالرعب و الهلع و الخوف القاتل حينها
     الهامة و المؤلمةمن الخبرات  هذا ما يجعلها . مشاعر القلق و الحسرة و الحيرة نتيجة هذه الأحداث 
  .ل هويتهم النفسية و تحديد مسارهاو المؤثرة على الفرد و التي تساهم دون شك في تشكي
إن هذه المواقف الأليمة و الحادة و المؤلمة التي تعرض لها الأفراد خلال عشرية كاملة من الزمن  
الهوية تتكون و  نأ، تعتبر من الخبرات المساهمة في تشكيل و تحديد مسار الهوية النفسية باعتبار 
  .تتشكل عبر أزمات و ليس العكس،  و بالتالي هي في حركة دائمة و في تغير مستمر
تتشكل  الفرد،متواصلة على طول   فترات نمو  صيرورةفالهوية لا تتشكل دفعة واحدة بل هي 
  .الثقافيالإطار التاريخي و  يماسبتدخل عوامل كثيرة مختلفة لا 
، و إن الأعمال الإرهابية الوحشية التي عايشها أفراد عينة الدراسة تركت بصمتها في جوانب هويتهم
فالهوية النفسية لا تتشكل دفعة واحدة ، و لكن انطلاقا من مراحل مختلفة يمر بها الفرد يتعرض حينها 
لصراع ، و حل هذا الصراع أو تجازه يحدد وقوع الفرد في أحد مراتب الهوية  مما يحدد دون شك  سلوكه 
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على اتزانه العاطفي ، كما مع الآخرين ، كما يحدد مدى توفقه النفسي و الاجتماعي و قدرته في الحفاظ 
  . يحدد مدي توافقه مع مهنه و مدي قدرته على أداء أنشطته اليومية
أحــــداث عشــــرية مــــن الــــزمن  قمنــــا بهــــذه الدراســــة  خلقتــــهوانطلاقــــا ممــــا ســــبق و نظــــرا للأثــــر الــــذي 
للكشــــف العلاقــــة بــــين  الهويــــة النفســــية ، و جــــودة الحيـــــاة لــــدى ضــــحايا الإرهــــاب فــــي الجزائــــر ، حيـــــث 
لت الباحث ـــــة إل ـــــى وجـــــود علاقـــــة ارتباطي ـــــه ب ـــــين كـــــل مـــــن رتب ـــــة الهوي ـــــة المحققـــــة ، و المؤجل ـــــة ، و توصـــــ
المضـــــطربة ، بجـــــودة الحيـــــاة ل ـــــدى أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة ، و عـــــدم وجـــــود علاقـــــة ارتباطيـــــه بـــــين الهوي ـــــة 
لعــــــدم  وجــــــود فــــــروق ذات دلالــــــة إحصــــــائية بــــــين الجنســــــين  نا جــــــودة الحيــــــاة ، كمــــــا توصــــــل المنغلقــــــة و
وجــــود فــــروق عــــدم  وصــــلنا و مقيــــاس جــــودة الحيــــاة،  و تإنــــاث  علــــى مقيــــاس الهويــــة النفســــية  ذكــــور و
بـــــــين الأفـــــــراد الـــــــذين تعرضـــــــوا لعنـــــــف الإرهـــــــابي بطريقـــــــة مباشـــــــرة ، و الأفـــــــراد الـــــــذين تعرضـــــــوا للعنـــــــف 
  .الإرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية و مقياس جودة الحياة 
  ،و الاجتمـــــاعي بضـــــحايا الإرهـــــاب النفســـــيالتكفـــــل نشـــــير إلـــــى ضـــــرورة  أنو فـــــي الأخيـــــر لا بـــــد 
 .ذاكرتهمو لم تزل من أذهانهم جروح غير مضمدة  بقىتفرغم مرور سنوات عدة إلا أنه 
   
 
    ةـقـائم   
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كمدخل لتحقيق جودة الحياة من منظور التعامل مع  الإرشاد، (0002) محمد الخلفي إبراهيم .1
 .الكويت،، كلية التربيالذات
 .الأهراممؤسسة القاهرة، ،الأقنعةوسقوط  الإرهاب كابوس، (4991)نافع  إبراهيم .2
 دار الوفاء لدنياالإسكندرية،  ،المسرح و الإعلاموسائل  و الإرهاب،(5002)الحسن سلام أبو .3
 .الطباعة والنشر
أثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في ، (6002)و آخرون  أبو سريع ، أسامة سعد و شوقي .4
، وقائع ندوة علم النفس  تجويد جودة الحياة لدى تلاميذ مدارس التعليم العام بالقاهرة الكبرى
 . يسمبرد 91- 71وجودة الحياة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان ،
الضغوط النفسية و علاقتها بكل من الذكاء و تأكيد الذات و بعض ،(9991)أبو غزالة سميرة  .5
، مجلة كلية التربية و علم النفس ، جامعة عين شمس ، العدد الثالث و السمات المرضية 
 .061- 721:ن ، الجزء الثالث ، ص صالعشرو 
المكتب الجامعي ،،الإسكندريةالدوليوالتطرف والعنف  الإرهاب،(.1002)الروس  أبو حمدأ .6
 .الحديث
البحث العلمي في البحوث النفسية  أصول، ( 0002)مصطفى حسين باهي و  الأزهرياحمد  .7
 .مطابع امنو، القاهرة،والاجتماعية والرياضية 
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 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمةرسالة دكتوراه ، الجامعية
 .دار الحرية القاهرة،،السياسيالإرهاب و العنف ، ( 6891)الدين أحمد جلال عز  .9
هو  الآنموريس و  يريكلإ ترجمة، الأولىالطبعة ،والرد عليه الإرهاب، (1991) احمد علي محمود .01
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 .مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،الدوليالإرهاب ، (8991)أحمد محمد رفعت بكر طيار .21
، مؤسسة  حدود المرونة بين الثوابت و المتغيرات:المرونة ، (7002)الأحمدي ، أنس سليم  .31
 الأمة للنشر و التوزيع ،الرياض ، المملكة العربية السعودية
في  الإرهابسياسات مكافحة ، (  0102) محند برقوق، غرين محمد، أأحمدي بوجلطية بوعلي،  .41
 .ئر ، الجزاومصر الوطن العربي دراسة مقارنة بين الجزائر
 .المؤسسة الجامعية تبيرو  ، والتطرف والقانون الدولي الإرهاب،(0991)الغزال إسماعيل .51
، ندوة ،  الأردنالإعاقةتحسين جودة الحياة كمنبئ للحد من ، ( 5002) أشرف أحمد عبد القادر .61
 .الإعاقةفي مجال الوقاية من  ءالأداتطوير 
المستقبل وعلاقة بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى قلق ، (0102)أشرف محمد عبد الحليم  .71
 .مصر .النفسي، جامعة عين شمس الإرشاد، مركز 51، مؤتمر سنوي عينة من الشباب
  والنفسي و الطبيالاجتماعينوعية الحياة من المنظور ، ( 5002)الأشول عادل عز الدين  .81
وقائع المؤتمر العلمي الثالث ، الإنماء النفسي و التربوي العربي في ضوء جودة الحياة، جامعة 
 .مارس     61- 51الزقازيق مصر 
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دار ،دمشق ، الدولي والنظام العالمي الراهن الإرهابعزيز شكري ، (2002)يازي محمد أمل .12
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الحياة وعلاقتها بمفهوم الذات لدى المعاقين بصريا والعاديين بالمملكة جودة أميرة طه بخس،  .22
 .، جامعة أم القرىالأردن، العربي السعودية
استراتيجيات تحسين جودة الحياة من اجل الوقاية من ،  (6002)الأنصاري بدر محمد  .32
ابوس ، سلطنة ، وقائع ندوة علم النفس و جودة الحياة ، جامعة السلطان قالاضطرابات النفسية 
 .ديسمبر 91-81عمان ،
مدة إحساس كلية التربية بالرستاق بجودة الحياة ، ( 7002ـ)البهادلي عبد الخالق و كاظم علي  .42
، قابوس  ، وقائع ندوة علم النفس بجودة الحياة ، جامعة السلطانو علاقة ذلك ببعض المتغيرات 
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، مجلة النبأ، والجهاد قراءة في المصطلحات والمفاهيم الإرهابالعنف و ، (6991) بشير البحراني .52
 .22العدد 
 .منشورات الحبر،  2ر ، ط،الجزائوتصميم أدواته النفسيالقياس ، (7002) بشير معمرية .62
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سلوك قيادة ( التدخين، الكحول)سلوكات الخطر المتعلقة بالصحة ، (0002) بهلول سارة أشواق .72
ماجستير رسالة ، وعلاقتها بكل من جودة الحياة والمعتقدات الحيةالسيارات، وقلة النشاط البدني 
 .، الجزائرجامعة باتنة
منشورات ، ،عنابة المفاهيم الأساسية في علم النفس الاجتماعي،( 6002) بوخريسة بوبكر .82
 .باجي مختار
 .دار حسام، بيروت ،الإرهابالعالمي،(4991)تركي ظاهر  .92
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دراسة قانونية نافذة   مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، (  2002) الجهماني إبراهيمثامر  .03
 .دار الكتاب العربي،مصر ، 1ط
قته بحالات الهوية لاتطور سلوك المراقبة الذاتية وع، ( 0102) ثروة محمود إسماعيل أبو فارة .13
 .رسالة دكتوراه، الأردن ،النفسية لدى الطلبة المرهقين في محافظة الخليل
 بالأسوياءأزمة الهوية لدى الأحداث الجانحين مقارنة ، (2002)  جليل عبد الرحمن الطرشاوي .23
 .جامعة فلسطين،رسالة ماجستير ، في محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات
في  –ته النظرية و التاريخية في الفلسفة امفهوم الهوية ، مسار ، (0102)جليلة المليح الواكدي  .33
  .، تونس، مركز النشر الجامعيالاجتماعالأنتروبولوجيا و في علم 
، الصلابة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين، (9002) تفاحةجمال السيد  .43
 .3، العدد 91لية التربية، المجلد مجلة كدراسة مقارنة، 
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، رسالة ماجستير ، جامعة على وجهة الضبط و الصلابة النفسية و دافعية الإنجاز لدى الذكور
 .المنوفية ، كلية الآداب ، قسم علم النفس ، فلسطين
 .، غزة فلسطين3، طالصحة النفسية،(1102)جودة أمال  .73
، جامعة الأقصى ، مكتبة الصيرفي   علم النفس الإيجابي،( 9002)جودة أمال و عسيلة محمد  .83
 .غزة ، فلسطين
جابر نصر الدين ،محاضرات ، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة  .93
 .، الجزائر
فعالية استخدام تقنيات المعلومات في تحقيق أبعاد جودة ، (6002)حبيب ، مجدي عبد الكريم  .04
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، على عبد جاسر الزاملي، التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل،(6002)عباس سهيلة محمد  .36
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